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!Diario de la Marina-
^ I . IJIAUIO 1)U LA lUAKTNA. 
H A B A N A . 
m E & E A M A S DE ANOCKS 
EXTRANJEROS 
Nueva York, octubre 2G 
E L S E K O K CONGOSTO 
El señor Congosto ha sido nombrado 
secretario del Qoljiorno general de Cuba. 
D I E C E E L " T I M E S " 
Dice el T i m e s de Londres, que ha-
bría nn verdadero peligro en que los Es-
lados Üñidoa intentaran dar el menor 
paso on la cuestión cabana en las pre-
sentes circunstancias; pues esto podría 
precipitar la crisis del gabinete que pre-
side el señor Sagasta- Lo justo es que 
so de tiempo razonable al Gobierno es-
pañol actual para que pueda resolver 
el problema pendiente, según los planes 
que ha decidido poner en planta. 
O P I N I O N D E L H E K á L J ) 
Dicen de Washington al Hera ld , que 
la autonomía que se dará á Cuba es mucho 
más liberal que la contenida en las fór-
mulas propuestas hasta ahora, puesto que 
los cubanos tendrán en lo adelante una 
completa participación en la legislatura 
por medio del sufragio universal, el cual 
sufragio estará garantido por ©1 juido 
de los tribunales respecto á la validez de 
las elecciones. Tendrán asimismo inter-
vención en la fijación do los impuestos 7 
en la formación de las leyes de la colonia 
El Gobierno metropolitano sólo se reserva 
el derecho de nombrar el Gobernador ge-
neral, el cual será peninsular. 
L L E G A D A 
Han llegado, procedentes de la Habana, 
loe vapores V i f / l l a n c i a y M é x i c o . 
Dichos barcos han retardado su llegada, 
á causa del mal tiempo que les ha hecho 
durante el viaje y de la enorme marejada 
que los ha castigado en casi todo el tra-
yecto. 
C O N T E S T A C I O N A UNA NOTA 
Dicen de Washington que se ha confir-
mado la noticia que había circulado, de 
quo ayer fué entregada á Mr- Woodford 
la contestación que da el Gobierno de Es-
paña á la nota que le fue presentada en 
nombre del de los Estados Unidos, relativa 
á la cuestión cubana. 
NOTICIAS COMERCIALES 
Uraeva JTork, Octubre 26, 
d las 5\ de la tardé, 
Híüwnis 6S¡mfK»3>}«, a $15.50» 
Oftatouea, á $ t. 7 7. 
4 i j>or ciento. 
Idem .•i.>;>re P.irís, SO tyr., ^aa^aer»^ & h 
frajícoH 17. 
Hem sabré Haaibarsro, í»0 ¡••v,, b.uifmor«s 
BoüosrosísttMflís ita los EUta/lKi ?í'ií<l<M, 4 
Csatrífiigan, n. 10, p»!. 0(5, co-ito f flete, 
<i2í. 
Ceulrífngas en plaza, fi 3í. 
Ko^ular £ b:i9Ti roílao, en nla«R. 1 8 o^lO, 
Axilcarde ¡nial, en ^i^a, 3 i¿ iG. 
El mercado, uomínal. 
Ktelesile Cuba, eu naíjuycí, natnhial. 
Sliüitoca del Oesfie, eatorcorolaí, ¡t$10.G0. 
Odrina patout iuesota, fi $5.50* 
Londres¡ Octubre 2(S, 
Ajaflcflr do remolacha, fi 8¿5i, 
Ázilcaireeatr(fapol. Oí>, 4 
Mascabado, l'.iir ¡l ¿rood reílnia^ 9/3. 
Consolidados, á l l l VjlO, ox-interés. 
Síe^caento, fJinco (a l̂atorfA* '* por 100, 
Cuatro por 100 espafiol, & 50.1, ox-interés» 
Far ls , Octubre 26, 
Rauta 3 por 100, Sí 103 francos 5 cís. ex -
interés 
{Qncloproliibida la reproducción de 
los telegramas quo anteceden, con arreglo 
al articulo 31 de Ja Ley de jPropieds{d 
Intelectual.) 
c o m á c i o J J B s 
OOLBGUO D E COWBH'DQK'Mñ 
Cambios. 
IPi á l 9 1 p.gD. á Sdiv 
20| á S U p.gP. á 60 di? 
7 & Ti p.g P. á 3 div 
B| ü Gi p . g F . Á 8di7 
10J- á l l i p.gP. 4 Sdiv 
• 8 P A N A 
i W G L A T I E S A 
F R A N C I A 
AIuKMANlA 
ESTADOS U N I D O S . . 
DaSUUEi íTO MJfiiiCANTILi 
C^ntz-ifu^aa &Q guarapo. 
Polar líaoión.—Nominal. 
Adúcar <S.9 s5ii<®L 
Fo Urlsi&oión.—Nominal 
A z ú c a r mascaba^®. 
Osmfin á rofpilarTeüno.—No hay 
Sres». Corrodorest ¿l® asraana. 
DE CAMBIOS.—Don Felipe Bohigas. 
Ferrocarril delCóbré 
Ferrocarril de Gab&....W>«..a 
Ferrocarril de Guontánamo « h . . . 
Id. do San Cayetano á Vinalee . . . . . . . . b . . . . . . . . . 
Refinería de Cárdenas 97 á 98 pS D. oro 
Sociedad Anónima Ked Telefó-
nica de la Habana > 18 á 14 pg D. oro 
Id. id. Nneva Compañía de A l -
macones de Deposito de Sta, 
Catalina 
Id. id. Nueva Fábrica de Hielo 84 á 85 pS D. oro 
NOTICIAS SE VALORES. 
f U T A HAOIOHAL: 79i i 7SI por 100 
Comps. Venda 
FONDOS P D B I i l C O S . 
Obligacionei Ayuntamiento 1? 
hipoteca,.. . . . . . . .•••••.••••a 
Obligaciones Hipoteoariai del 
Kzcmo. Ayuntamiento......• 
S'lletes Hipotecarios de U 1*1» 
A C C I O N E S . 
B»noo Español de la Isla d» 
Cuba . . . . . . . «• 
Sanco Agrícola. • • •« • • • • 
Sanco del Comercio, Ferroca-
rriles Uuidoa de la Habana y 
Almacenes de Kegla • 
Compañía de Caminos de Hio-
no de Cárdenas y Jácaro . . , • 
üompañla Unida d» los Ferro-
carriles de Caibar ióu , . . . . , , , 
Compañía de Caminos de Hie-
rro Matanzas á Sabanilla.... 
Compañía de Caminos de Hie-
rro de Saguala Grande. . . . . • 
Compañía do Caminos de Hie-
rro do Cienfuegos y Villaclara 
Compañía del Ferrocarril Ur-
bano.... 
Compañía del Ferrocarril del 
Oeste 
Compañía Cubana de Alambra-
brado de G a s . . . . . . 
denos Hipotecarlos de la Com-
pañía de Gas Ceusolidada.... 
Compañía de Gas Hispano-A-
mericana Consolidada........ 
Bonos Hipotecarios Conreni-
dos de Gas Consolidado...... 
Sioiinería de Azúcar de Cárde-
nas .u . . . . 
Compañía do Alamaoaues de 
Hacendados 
Smureaa de Fomento y Navo-
gación del Sur 
Oompa&ía de Almacenes do De. 
Dóaltode la Habana . . . . . , , , 
Obligaciones Hipotecarlas de 
Cienfuegos y Villaclara 
Compañía do Almacenes d« 
Santa Catalina 
Sed Telofónica de la Haban» 
Crédito Territorial Hipotecario 
de la lola do Cuba , 
Compañía de Lonja de Viveréé 
Ferrocarril de Gibaraá Holguin 
Acoioaes 
Obligaciones 
fforrocttrrü do San Cayetano 4 
Vifiales.—Acciones . . . • « 
ObíJgacloaes 






















































Servicio Meteorológico de Marina. 
Observaciones del 26 de octubre 
S A B A N A 
8 ása., 





















4 ptes. cbierto 
3 idem, 
4 idem. 
Temperatura máxima á. la sombra ayer al medio 
día 28°. 
Idem mínima idem do las á las 6 a, m. 2605. 
Lluvia caída en las veinte y cuatro horas del día 
de ayer 00 m în. 
Observaciones íi las 8 de la mañana en las 
estaciones signieutes: 
Cárdenas.... 
Cie ifuegos . 
BOCÍ Sagua. 
Baiabanó. 
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Comandancia Militen de Marina 
y Capitanía del Puerto de la Habana. 
AVISO. 
Queda prohibido en absoluto el tráfico y paso do 
toda clase de embarcaciones que no sean de las 
Obras de Puerto por el sitio destinado al emplaza-
miento del nuevo Dique flotante, y que se halla 
marcado por cuatro estacones pintados de blanco. 
Habana 25 de Octubre de 1897.—Emilio Kuts 
del Arbol. 4-27 
G O B I E R N O M I L I T A R D E L A P R O V I N C I A 
i P L A Z A D E L A HABANA 
ANUNCIO. 
E l soldado del regimiento de Infantería reserva 
de Oviedo número 63, José Paz Fálcón, se presenta-
rá en este Gobierno Militar de 3 á 4 de tarde, en día 
hábil, para entregarle un documento. 
^ Habana 22 de Octubre de 1897.~De orden de 
S. E . — E l Teniouto Coronel Secretario, Juan Gau-
dullo. 4.24 
G O B I E R N O M I L I T A R D E L A P R O V I N C I A 
Y P L A Z A D E L A HABANA. 
A N U N C I O . 
E l licenciado del Ejército Tomás González No 
guer a-j, que reside en cata capital, cuyo domicilio 
so ¡«mora, se preaoutará en este Gobierno Militar 
de 3 a 4 de la tardo, en dia hábil, para hacerle en-
trega do un documento que le interesa. 
Habana. 2¿ de Octubre de 18»7.—De orden do 
S. E . — E l Teniente Coronel Secretario, Juan Qan-
dulio. 4-.4 
G O B I E R N O M I L I T A R D E L A P R O V I N C I A 
Y P L A Z A D E L A HABANA. 
ANUNCIO. 
Los soldados Pedro Noira Alvela y Benito Santos 
Gago, se presentarán en este Gobierno Militar, en 
dia hábil, para entregarles doouaientos ques le iate-
resnn, trayéndose los pa-íes que obren en su poder. 
H&bana, 22 de Octubre de 1897.—De orden do 
S, E . — al Teniente Coronel Secretario, Juan Gan-
dullo. 4-21 
S Id. para los id. id, del tercer Id. 
á r i o o 400 
Administración Especial de Loterías 
D E L A I S L A D E CUBA. 
A V I S O . 
E l viernes 29 del comento, á las 12 de la maHa-
na y con arreglo á lo dispuesto eu la Instrucción Ge-
neral de Loterías, aprobada por 11. D. de 20 de Sep-
tiembre de 1895, se hará por la Junta de Sorteos el 
exámeji de las £0,000 bolas de níímeros y de las 704 
ds loo premios que con las 105 aproximaciones for-
D E F R U T O S . —Don Jacooo tiÜfxcíXQ» Vülslbs, j man el total de SÜ9. de que se compone el sorteo 
dependiente auxiliar do corredor 
Ks copia—Habana 23 de octubre de 1887. 
Bía ¡ 1RO Presidoute Interino. J , Potaraón. 
Cotizaciones áe l a Bolsa Oñcial 
el dia 2G de octnbro de 1897. 
FONDOS P U B I C O S . 
Reula 3 por 100 interés uno de 
amortización anual 
Idem, idem y 2 idem 
Idem de anualidades 
Billetes hipotecarios del Tesoro 
de la Isla de Cuba.fEm.l»<96) 16 á 1 7 p § D. oro 
Idem del Teaoro de Puerto Rico . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Obligaciones hipotecarlas del 
Excmo. Ayuntamiento de la 
Habana 1? omisión 
Idem, idem 2? emisión... 
15 á l i pSJ D. oro 
üO á 01 p|> D. tro 
A C C I O N E S 
BancoEspaíioldela Isla de Cu 
ba 49 & 60 pg D. oro 
Idem del Comercio y Ferroca-
rriles Unidos de la Habana y 
Almacenes ae Kegla 70 á 71 pg D, oro 
Banco Aerícola 
Crídito Territorial Hipotecario 
de ia Isla do Cuba 
E-nprena do Fomento y Nave-
gación del Sur «•>.. 
Compaíiíade Alinaceues de Ha-
cendados . n a , 
CompaRía <le Almacenes de De-
pósito de la Habana • • • • • • . • • • . . a . . . 
Corapafiía de Alumbrado de Gas 
Hispano Amere? Consolidada 91 & 92 p § D. oro 
Compañía Cubana de Alumbra-
da Gas ••• '•••••••••••••ai 
Nneva Compañía de Gas de la 
Habana 
Compañía del Ferrocarril de 
bíatanzas :• Sabanilla 50 á 51 pg D. oro 
Compañía de Caminos de Hie-
rro de Cárdenas á Júoaro . . . . 52 á 53 pg D. oro 
Compañía no Camino? de Hie-
rro doCieufnfleos.v Villaclara 62 á 63 pg D. oro 
Compañía do CÍMUITIOS de Hierro 
de CuibariénáSancliiSpinlus (U á 6J pg D. oro 
Compaíita de Caminos de Hie-
rro d.3 Sajíua la Grande 61 á 62 pg D. oro 
Compañía del Ferrocarril Ur-
bano 48 á 49 pg D . oro 
oruíníino número 30, precediéndose seguidamen 
te al taladro do los billetes que hubiesen re-
saltado sobran tes en ol citado sorteo. 
E l sábado HO. á las 8 do sn mañana, se introduci-
rá!: dichas bolas en sus correspondientes globos, en 
la forma cue determina el artículo 52 de la referida 
lüMtrucción dando comienzo inmediatamente al acto 
del sorteo. 
Durante los cuatro primeros días hábiles, contados 
dssfloel dola celebración de aquel,podrán pasar á esta 
Administración los señores suscriptores á recoger los 
biliofcos que tengan suscriptos correspondientes al sor-
teo ordinario número 31 y sus papeletas que asi lo 
acredite;: on la inteligencia de que pasado dicho tér-
mino of) aispor.drá de olios. 
Lo quo so avisa para general conocimiento; advir-
tiendo quo dichos actos oeráu públicos, y en la celo-
bracióu de ellos, sa observarán las formalidades que 
previenen los capítulos primero, segundo, tercero y 
cuarto, título segundo y en el apartado 34 del Art. 
71 áe la Instrucción que se cita y fué publicada en la 
Gaceta Oflciiü de la Habana, los días 20, 22 y 23 do 
Octubre riel mismo año. 
Habana Octubre 23 de 1897.—El Administrador 
Bipualal d» Loterías, José de Goicoechea. 
M n l n t e t m c i é a E s p e c i a l de L o t e r í a » 
DJtS L A ÍSLA D E CUBA. 
AYÍSü. 
i'lsoitao ordinario nfonero 31, que ee ba cíe ce-
Ittiu i las S de ¡a mañana del día 10 de) entran'" 
tóéfc do Ñbre: constará de 24.000 billetes á D I E Z 
PESOS plata el entero, fraccionados en décirpoa 
a UN PESO, que hacen .ui totel de doscientos cua-
renta rail pesos. 
.'•' v.v .v .,'.)^rricaRtj'isd i« d'Kílbu'ré ¡ir priü-
mies enla fnrap. ílapcdenta: 
Premios Fosos 
1 fia i 50,000 
1 d o , . . . . . , . . . 10,000 
1 de 5,000 
6 da.1000 6.000 
761 do 10) 76,100 
£9 aprozimacioueeparala centena del 
primer premio á $ 100 9.SO0 
99aproi;imacionos parala centona aei 
í .indo premio á $ 100 9 900 
SDaiV'í^imacionoa \A oentcaurdél 
tercer premio á $100 S.fOO 
2 'i^roximacienee iiara loo námeroe 
witeiior y posterior al del pri-
mer premio, 6 $ 1000 2,000 
t Id. para loa id. id. del segundo id. 
á$4oo m 
1073 premios $180.000 
Lo que se avisa RI público p ú a general conoci-
miento. 
Habana 23 Octubre de 1897.—El Adminietrador 
aspecíal di. Loterías. José do Goicoechea. 
E X C M O . A Y U N T A M I E N T O 
R E C A U D A C I O N 
CONTIUBOCIÓN INDUSTRIAL. 
19 y 2? trimestres de 1896 á 1897 y por Juegos 
de Bolos, Billar y Naipes. 
Segundo trimestre de 1897 á 98. 
So hace saber á los contribuyentes de este Térmi-
no Municipal quo el dia 25 del corriente empezará 
en Id Oficina de Recaudación, sita en los entresue-
los de esta Casa Capitular, entrada por Obispo, el 
cobro de los recargos Municipales sobre la contri-
bución de Subsidio Industrial, correspondiente al 19 
y 2° Trimestres de 1897 á 98; así como el de las cuo-
tas que gravan las industrias do Juegos de Bolos, 
Billar, y Naipes, del 29 trimestre del propio ejer-
cicio. 
So advierte á los contribuyentes que en el cobro 
de esos recargos y cuotas está incluso el 5 jjor 100 
extraordinario que corresponde al año económico 
citado, eu la porción consiguiente á los trimestres 
expresados, y cuyo cinco por 100 está autorizada 
su exacción por el Gobierno Kupremo. 
L a cobranza se realizará todos los días hábiles 
desde las 10 de la mañana hasta las 3 de la tarde y 
el plazo para pagar sin recarsos de apremio termi-
nará en 24 deí entrante mes de Noviembre. 
Habana 20 de Octubre de 1897.—El Alcaide Pre-
sidente, Miguel Diaz. c 896 8-20 
E D I C T O 
BANCO E S P A U O L D E L A I S L A D E CUBA 
S E C R E T A R I A . 
KHOOOIADO DK ATONTAMIENTO 
Plumas de agua 
Primer aviso de cobranza del tercer 
trimestre de 1897* 
Encargado este Establecimiento, según escritura 
de 22 de abril de 1889, otorgada con el Excmo. Ayun-
tamiento de la Habana, de la recaudación de los pro-
ductos del Canal de Albear y Zanja Real, se hace sa-
ber á los concesionorios del servicio de agua que el 
dia 19 del entrante mes de Octubre empezará en la 
Caj^i de esto Banco, calle de Aginar números 81 y 83, 
la cobranza sin recargo, de los recibos correspon-
dientes al mencionado tercer trimestre de 1897, 
así como de los do trimestres anteriores, que por 
rectificación de cuotas ú otras causas, uo so hubiesen 
puesto al cobro hasta ahora. 
Dicha cobranza se efectuará todos los días hábiles 
desde las diez de la mañana hasta las tres de la tar-
de y terminará el 31 del mismo mes 'de OCnbre, con 
sujeción á lo que previenen los artículos .0 y 14 do 
la instrucción de 15 de mayo de 1885, paru el proce-
dimiento contra deudores á la Hacienda V iblica y á 
la Real orden de 7 de Noviembre de 1893 para apli-
car dicha Instrucción á la cobranza dol servicio de 
agua. 
Habana 20 de Septiembre de 1897.—El Subgoiber-
nudor, José Godoy García.—Públíqueso: F l A cal-
de Municipal. P. S. Luis G. Corujeao. 
C 1250 30-28 St 
O R D E N D E IJA. P L A Z A . 
Sarvicio para e l 2 7 de octubre. 
E J E R C I T O . 
JEFE DE VIGILANCIA. 
E l Teniente Coronel del Pr«visional de la Ha. 
baña, D. Julio Castillo Mármol. 
VieiTA DE HOSPITAI. 
Batallón Provisional Habana, 1er. capitát» 
ATUDANTK DE GUARDIA. 
E l 19 de la Plaza, D. José Martínez, 
IMAGINARIA. 
E l 19 de la misma, D. Francisco Alvarez. 
RETBETA8. 
No hay. 
V O L U N T A R I O S . 
PARADA. 
ler. Batallón de Cazadores. 
JEFE DE DIA. 
E l Comandante del mismo, D, Juan Menéndez. 
E l General Gobernador, Molins.— Comunicada 
—Rl OAmandftnttÜ Sai'trñTií.o MUTOT. Junn Vnr.nf.e*. 
Capitmía del Puerto de Caibarión.—Don Joaquín 
Vega y Castañeda, Teniente de Navio de pri-
mera clase, Juez instructor de causas en la 
Capitanía do este Puerto. 
Por esta mi tercera y última requisitoria, cito, 
llamo y emplazo á D. Antonio Cueto, dueño, Don 
Antonio B. Rufino Rodríguez, patrón, y D. Toribio 
Engracia Burgos, compañero de la canoa «Flor de 
Morón» para que comparezcan ante este Juzgado 
en el plazo de veinte días á contar desdo esta fecha 
á evacuar las diligencias judiciales ocvsionadas en 
la causa quo instruyo, por haber desaparecido de 
la mencionada embarcación el citado patrón, y el 
compañero, habiemio hecho abandono de ella en 
ia Laguna Grande, y haberse ausentado de esta lo-
calidad el dueño donde se hallaba bajo libertad pro-
visional. 
Por tanto requiero, eu nombre de la ucy. á todas 
las autoridades y en el mió propio les ruego me au-
xilien en cuanto les fuere posible, para descubrir 
el paradero do los citados individuos, y facilitar ia 
gestión que dejo indicada como conviene á la bue-
na administración deju'diciTi. 
Dado en Caibarién a veinte y tres de Octubre de 
mil ochocientos noventa y siete—Joaquín Vega. 
—Por mandato de S. S.—El Secretario, Joaquín 
Salvat. 427 
Comandancia Militar de Mftrina de la provincia do 
la Habana.—Juzgado Militar.'—Don Fernando 
López baúl. Teniente de Navio, Ayudante de la 
Comandancia de Marina de esta provincia y 
Juez Instructor de la misma. 
Por el presente y término do quince dias, cito, 
llamo y emplazo para que en hora hábil de despa-
cho se presente en este Juzgado D. Mariano Gil, 
cuyas generales se ignoran para enterarle de un a-
sunto que le interesa. 
Habana, 22 de Octubre de 1897,—El Juez Ins-
trnctor, Fernando López Saúl. 4-24 
Comandancia Militar de Marina de la provincia de 
la Habana.— Juzgado Militar —Don Fernando 
López Saúl, Teniente de Navio, Ayudante de la 
Comandancia de Marina y Juez Instructor de 
la misma. 
Por el presente y término de treinta dias. cito, 
llamo, y emplazo para que comparezca en este Juz-
gado en dia y hora hábil de despacho las peraonas 
que eu el mar hubiesen encontrado efectos pcrtpne-
cientes al vapor náufrago T R l l O N l o s entreguen 
eu esto Juzgado: en la inteligencia que transcurriiio 
dicho plazo sin verificarlo so procederá contra ellos 
con arreglo á Ley. 
Habana 19 de Octubre de U97.—El Juez Ins-
ructor, Fernando López Saúl. 4-23 
Otbre 27 Orizaba: New York. 
27 Concho: Tampico 
— 28 San Agustín: Colóny ew. 
— 28 Montserrat. Veracrui.OTO. 
2S Vivina: Liveruool v esc. 
w 29 Manila: N. Orleans. 
— 29 SeBuranca: Veracrua. 
«, 31 Alfonso X I I I : Coruñavese. 
. . 31 City of Washimzlon: Kuova York. 
Nbre. 2 Cayo Blanco: Londres y A/aberes. 
2 L a Normandie: Coruña v esoaia*. 
3 Alicante: Barcelona, 
^ 3 Vlírllaucia Nueva Yor». 
— 3 Séneca. Tampico, 
4 Manuela: Puorto Rico y oscaLes, 
4 México: New York. 
4 Serra: Livcrnool v esc. 
„ 4 Martin Saenz: Barcelona y esc. 
5 Euskaro Livernool y oso. 
„ 5 VncatÁu Varacmz r osoala. 
7 Vnmurl New York. 
— 11 Navarro Liverpool y esc. 
13 María Herrera: Puerto Rico y escalas 
14 Gaditano, Liverpool y escalas. 
15 N'celo: Liverpool y esc. 
— ]5 Berencruer el Grande: Barcelona, 
. . 19 Ernesto: Livemoel v esc. 
. . 24 M. L . Villuverde: Puerto Rico. 
Obre. 23 Orizaba* Vcricruív ¿scalRS 
28 Concho, N. York. 
— 30 San Agustín: Nueva York. 
30 Seamrancíi: NuevftYoík, 
30 Manila: Coruña y esc. 
— 81 M. L . Vmaverae: Puerto Rico y Pícela. 
Nbre. 1 Citv of Washinton: Tampico. 
2 L a Navarre: Voracras. 
4 VUrjlanCla Veraeruz etc. 
4 Séneca New líork, 
— 6 Yucatán. Nneva Yorfc. 
— 8 Yucvurl: Tamoico. v escala*. 
^ 10 Manuela: PuortoEico rMWflM 




27 Purísima ConceooWn: en Batabano, prae»» 
oodente da Cul>a, Manzanillo, Santa Cnm, 
Jácaro. Tunas Trinidad v Cienfuegos. , 
29 Mortora: ae üíuevttaB, CHbara, Karacoa, 
Quantánaino v Sao. do Cuba. 
31 AntinOgenes Menóndex. en Batabané, pro-
coflsinto de Cuba v escalas. 
3 Jtiaefita, en Batabauó: de Santiago de Cub», 
Maníanillo, Sants Cras, Júoaro, Tinas, 
Trinidad v Cienfuegos. 
4 Manuela-, «o SajituSKO do Cuba yencsjjy». 
7 Reina de ios Angeles: en Bats.band. pro-
cedente de Cuba yeso, 
9 Julia, de Nuovltas, Puerto l'adro, Giba-
ra. Mayarí. Baracoa. Guantánamo y Cub&, 
13 María Herrera: Santiago de Cuba y eso. 
24 M. L . Viilave.rcle: Santiazode Cuba? «a». 
28 Reina de los Angeles, de Batabanó, par» 
Cuba y escalas. 
M 31 M. L. Villaverde raía Sao. de Coba y o»o. 
31 Foríslma Concepción; da Bateitat^ s?«ra 
Cienfuegos, Trinidad, Tunas, Júcarc, San-
ta CÍUÍ. MariEanlllo v Santiago da Ceba. 
Nbre. 4 Antinógenes Menendes: de l*iit&l;i»aO psra 
Cuba y escalas. 
Obre. 
« 5 Mortora, para Nuevltas, Puerto Padre, G i -
bara Sagua de Tánamo, Baracoa. Gu&ntó-
namo y Cuba. 
7 Joseflta de Batabanó, para UleoxuegOB, 
Tunas, Júearo, Santa Cras, Mansaaillo, 
y Santiaeo de Cuba 
10 Manuela, pasa Nuevitas, Pto,Padre, Gibe-
ra. Baracoa, Guantánamo y Santiago de 
Cuba 
15 Julia, para Nuevitas, Pto. Padre, Gibara, 
Mayarl, Baracoa. Guantánamo y Cuba. 
— 20 María Herrera: para Nuevitas, Gibara, Ba-
racoa, y S. de Cuba. 
A L A V A , de la Habana, los miércoles álaa 6 de 
la tarde para Cárdenas, Sagua y Caibarión, regre-
lando lo» lunes.—Se deoapacha á bordo.—Viada de 
Zulueta 
GUADIANA, de la Habana ios sábados á las 5 de 
la tarde para Río del Medio, Dimas, Arroyos, L a Fé 
yGuadiana.—Se despacha» bordo 
N U E V O CUBANO, de Batabanó los domingos 
primeros de cada mes para Nueva Gerona y Santa 
Fó. Retornando los miércoles. 
GUANIGÜANICO, de la Habana para Arroyos, 
L a Fé y Guadiana, los dias 10, 20 y 30 á las 6 de la 
tarde, retornando los dias 17 27v 7 por la mañana. 
«IsSss ip i l a 
¡BL VAPOR C O E B S O 
F U E K T O D E L A H A B A H A . 
SSTRADAa, 
Dia 26: 
De Veracruz on 3 días va», esp. Montserrat, capi-
tán Decbamps, tríp. 117, tons. 2,305: con carga 
general y 22 pasajeros, á M. Calvo. 
De Halifax en 9 días vap. ing. Tyrian, cap. Angro-
vc, trip. 18, tons. 6*57: con carga general, á G. 
Lawton, Childs y Cp. 
De Cayo Hueso en 2 días gol. amer. Shamrock, ca-
pitán Kuight, trip. 4, tons. 24: con ganado me-
nor, á la orden. 
De Liverpool y escalas en 31 días vap. esp. Teles-
foro, cap. Larrinaga, trip. 42, tons. 2,917: con 
carga y 21 pasajeros, á L . Saenz y Cp. 
S A L I D A S 
Dia 26: 
Para Progreso vap. ing, Asphodel, cap. Mathias. 
Flacotalpau vap. alemán Sénior, cap. Peterscn. 
MoTimisn to de pasajar©». 
S A L I E R O N 
De V E R A C R U Z , en el vapor-correo esp. «Mont-
seriat:» 
Señores don Gregorio Herrera—Gonzalo Ruiz— 
Rufino Valdés—Juan Travieso—Marcelino Llanes 
—Arcadlo Llanes—M? Llanes—Altagracia Llanes 
—Santiago Roque—Mercedes Valdés—Celestino 
González—Gustavo Escoto—Antonio González-
Indalecio Chávez—José Calosant—B. Pazo—Simón 
Lara—José Bello, 
Biicauas QVÍQ «o b.an despachad©. 
Para Progreso vap. ing, Asphodel, cap. Mathias. 
por L . V. Placó. E n lastre. 
Tlacotalpan vap. alemán Sénior, cap, Peterren, 
por L . V. Placé. En lastro. 
Buq.n©» con registro abier*©. 
Para Montevideo, berg, esp, Nicolás, cap. Alslna 
por J . Balaguer. 
Panzacoia, vap. ing. Nymphaea, cap. Munnd 
por Bridat, Montros y Cp-
New York vap. am. Ceylon, cap. Hausen, por 
Pranke, hijos y Cp, 
Progreso y Veracruz, vap. osp. P. de Satrús-
tegtu, cap. Ugarte, porM. Calvo, 
Hamlmrgos, via S. do Cuba y Cienfuegos, va-
por alemán Castelia, cap. Gronmeyer, por E . 
ílcillrity Cp. 
Veracruz vap. francés Washington, cap. Ser-
van, por Bridat, M. y Cp. 
Nueva Orleans vip." amer Whitney, cap. Star 
pies, por Galban y Cp. 
Falmovüts, via Isla de Pinos, bca. norg. Finn, 
cap. Apenes, por Alegret y Cp. 
L a paz (B. A.l berg. esp. Pr : dente, cap. Sam-
pan, por Pedro Pagé». 
Para Tampa, via Cayo Hueso, vap. amer, Mascotte, 
cap. Alien, por J . Lawton Childs y Cp.: _con 
Progreso y Veracruz vap. esp. Panamá, capitán 
Quevedo, por M. Calvo. 
Puerto Rico vap, esp, M. L . Villaverde, capi-
tán Curell, por M. Calvo. 
Nueva Yark vap. amer. Concho, cap. Risk, por 
Hidalgo y Cp. 
Nueva Orleans vap. amer. Clinton, cap. Sta-
ples, por Galban y.Cp. 
Saldrá para dicho paorto sobre el día 2 de No-
viembre el vapor francés 
capitán DBLONOLE. 
A dmite carga á fíete y pasajeros. 
Tarifas muy reducidas con conocimientos para 
todas las ciudades importantes de Francia. 
Los señores empleados y militaros obtendrán gran-
des voníajas al viajar por esta línea. 
Se hacon concosionss especiales á los 
emigrantes para México. 
De más pormenores impoudrán sus consignaturlos 
¡Bridat Mont'Kos y Comp11 Amargura némero 6, 
7450 8d "4 «a 25 
capitán Q U E V E D O . 
0R.1.ar& para P R O G R E S O y V E R A C R O Z el dia 27 
de Octubre á las 4 de la tardo llevando U oo-
mipondeaola pública y de oficio, 
Admite carga y pasajeros para dichos puertos. 
Loa paflaportes ee entregarán slreoibu losbillstas 
Ae pasaje que solo serán expedidos hasta las 12 del 
día úe salida-
Las pélisr-? de carga ta firmarán por los ^oneigas-
toios antes do correrlas, sin cuyo reaulslto ssr£u au-
las. 
Esicdbe oarg» á bordo hasU el día 26. 
NOTA.—Esta Compañía t̂ eue abierta una póliza 
flotante, así para esta línea cómo para todas las de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos efectos 
que se embarquen en sus vapores. 
Llamamos la atención de los señores pasajeros ha-
cia el artículo 11 dol Reglamento de pasajes y del 
orden y régimen interior de los vaoores de esta Com-
pañía, aprobado por R. O. del Ministerio da Ultra-
mar, fecha 14 de Noviembre de 1887. el cual dice asi: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre los bultos 
de su equipaje, su nombre y el puerto de destino, 
con todas sus letras y con la mayor claridad,'-" 
Fundándose en esta disposicién, la Compafila no 
admitirá bulto alguno de equipaje que no lleve cla-
ramente estampado el nombre y apellido de sa due-
ño, así como el del puerto de destino. 
Da más pormenores Impondrá nm OoaalfafitftTio 
Bf. Calvo, OMos nu SS. 
B L VAPOR C O R R E O 
c a p i t á n DEJSCHAMPS 
(saldrá para 
Puerto Hico 
el dia 29 de Octubre £ las 4 de la tarda llevando 
U correspondencia pública y de oficio. 
Admito carga para Puerto Rico, Coruña, Cádiz 
y Barcelona. 
Tabaco: para Puerto Rico, Coruña y Cádiz. 
Las pólisas de carga se firmarán por el Consigna-
tario antes de correrlas, «In cayo requisito serás 
aulas. 
Recibe carga á bordo hasta el día 28 y los docu-
mentos de embarque hasta el dia 27. 
NOTA,—Esta Compañía tiene abierta una pólisa 
flotante, así para esta línea como para todas las de-
más, bajo la cual puedan asegurarse todos los efec-
tos que se embarquen-, u sus vapores. 
LHmamoe la atención de los señores pasajeros ha-
da ol artículo 11 del Reglamento de pasajes y del or-
den y régimen Intenor de los vapores de esta Com 
pañta, aprobado por R. O. del Ministerio de Ultra-
mar, fecha 14 de Noviembre de 1887. el cual dice as! 
"Los pasajeros deberán eacrlbir sobre todos los 
bultos ae su equipaje, su nombre y ol puorto de dog-
tíno. con todas sus letras y con la mavor claridad" 
Fundándose en esta disposición, la Compañía no 
admitirá bulto alguno de equipjye que no lleve cla-
ramente estampado ol nombre y apellido do su dueño 
así como el del pnertode destino. 
De más pormenores impondrá t% SOBiigcatnrio 
M, Calvo, Oficio» n. 28. 
L I N E A D E N U E V A Y O R K 
an eombi»aoián eos los vi^es á Eoropfti 
Veraersa y Centro América. 
%% h a r á n tres mensmales, aftliead® 
los vapores de esta puerto los día» 
l O , 2 0 y- 30, y del de Naova T o r k 
i f í sd i aa l O , SO y 3 0 de cada mea. 
E L VAPOE-OOBKSO 
aarvíoio regular de vapores correos t oiertótUBOi e« 
iré loa puertos siguientes: 
Nueva Yorkj Clenfuego», iampico, 
Habana, Projtreao, Oamp-jone, 
N&caau, Veracrua, Frontera, 
Santiago de Caba, Tnxpan, Lagun», 
Salidas de Nueva Yo!rk parala flabaua." Tampico 
todos los miorcoloB á las trea de la t.arJrí y para 1» 
Habana y puertos de Mfoico, todos >; aúbados á Ir 
uua do la tarde. 
Salidas de la Hubana para Nueva York todos lo* 
Jueves y sábados, á las cuatro de la tarde, como si-
gue: 
Y U C A T A N 
SENiíCA 
CONCHO . . . . .n .„av 
DRIZADA 
C I T Y O F W A S H I N G T O N - . . . 
V I G I L A N C I A , . . . „ 
r ü M U R I o „ 
Y U C A T A N 
E6ÜRANCA 
Octubre 
Salidas de la Habana para puertos de México te 
dos los jueves por la mañana y para Tampico direc-
tamente, los lañes al medio día, como sigue: 
c a p i t á n M Ü ' N A R R I Z 
saldrfi p^ra N E W Y O R K el 30 de Octubre á las 
4 de la tarde. 
Admite carga y pasajero», á los que ee ofrece el 
buen trato que esta Compañía tieno acreditado en 
usa diferentes líneas. 
También recibe carga para Inglaterra, Hambur-
go, Bremen, Amsterdan, Rottordan, Amberes y de-
más puertos de Europa con conocimiento directo. 
L a carga se recibo hasta la víspera de la salida. 
L a correspondencia solo ae recibe on la Adminis-
tración de Correos. 
NOTA,—Esta Compañía tiene abierta anapóilxa 
flotante, así para esta linea como para todas las de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos losefeotot 
fue se embarcaeu en sus vaporeii. 
Llamamos la atención de los señores pasajeros 
hacia el articulo 11 del Reglamento de pasajes y 
del orden y régimen interior de los vapores de osta 
Compañía, aprobado por R, O. del Ministerio de 
Ultramar, focha 14 de Noviembre de 1887, el cual 
dice así: 
"Loapasajeres deberán escribir sobretodos los 
bultos de au equipaje, su nombro y el puerto de 
destino, con todas sus letras y con la mayor clari-
dad. 
Fundándose en esta disposición, la Compafila no 
admitirá bulto alguno de equipaje que no lleve cla-
ramente estampado el nombre y apellido de sa due-
ño, así como del puerto de destino. 
De más pormenores impondrá M ooiulgna^ario 
M, Cairo, Obeles núm. 2S. 
L I N E A D E L A S A N T I L L A S 
E L VAPOR C O R R E O 
i . L. Villaver 
c a p i t á n C U R E L L , 
saldrá para N U E V I T A S , GIBARA, SANTIAGO 
D E CUBA. PUNCE, M A Y A G U E Z , AGUADI-
L L A Y P U E R T O RICO el 31 de Octubre alas 
4 de la tarde, para cuyos puertos admite pasajeros. 
Recibe carga para Pouoe, Mayaguet, iVguadiila y 
Puerto Rico. 
Las cédulas se entregarán al recibir los billetes 
do parale, que solo serán expedidos hasta las doce 
del día da salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el consigna-
tario antes do correrlas, sin cuyo requisito serán 
nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el dia 29 y los docu-
mentos de embarque hasta el dia 28. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta línea como para todas las de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos los efectos 
que se embarquen en sus vapores. 
Llamamos la atención de les señores pasajeros ha-
cia el artículo 11 del Reglamento de pasajes y del or-
den y répimeu interior de los vapores de esta Com-
pañía, aprobado por R. O. del Ministerio de Ultra-
mar, fecha 14 de Noviembre do 13S7, el cual dice así: 
"Los pasajeros deberán escribir sobretodos los bul-
tos de su equipaje, su nombro y el puerto de des-
tino, cor. todas sus letras y con lamayor claridad." 
Fundándose en esta disposición, la Compañía no 
admitirá bulto alguno de equipajes que no Üevo cla-
ramente estampado el nombre y apellido de sadaeño 
así como el del nuerto de destino. 
D R I Z A B A 
YUMÜRI 
V I G I L A N C I A 
S E G U R A N C A 
CONCHO , 
S E N E C A , v . . . . 
O R I Z A B A 
Octubre 
PASAJES.—Estos hermosos v . ñores y tan W*t\. 
conocidea por la rapidez y seguridad de sús viajes, 
tienen escelentos comodidades para paaajeros su B̂ Í 
espaciosas cámaras. 
C O R R E S P O N D E N C I A . — L a oorTOüpsn^'anoiasü 
admitirá únloamento en laAdministraeií'.1 •"•Ttra\dí 
Correos. 
CAílGA.—La carga se reoíbesn sj n j ai dU Ca-
ballería solamente el día antes de la fecha df» la sa -
lid», y s«, admite carga para Inglaterra, Hambur-
gx>, 41 evaen, Amsterdan, Rotterdam, Havre y Am-
berfí!, Haoaos Aires, Montevideo, Santos 7 Río J a -
aeiTO"»" i'ouooimientos directos. 
F L E T E S . — E l floto de la carga paif, ĵ nertoe dt 
México, será pagado por adolaníado en monodsiMRft. 
tficana 6 •« sQuî ftloute. 
Para más pormenores dirigiree á loa agentes, H!' 
dfliv.o y Cornp., Cuba ifónurM 78 y 78, 
1891 <5m-lJ) 
avisa á los señores pasajsros qae pam evitar 
cuarentena en Nueva York, deben proveerse do un 
eertificado do aclimaiadóa del Dr. Burgoaz. »TI O-
S A L I D A 
De la Habana el SO ó 31 
. . Nuevitas e l . . . . . . . 2 
. . Gibara 8 
„. Santiago de Cuba, 5 
P o n c e . . . 8 
„ Mayagüeí ,„ , . . , .» 9 
„ Aguadi}?f.. . . . . . . . 9 
S A L I D A 
Da Puerto-Rico el.™ 16 
Aguadilla 15 
Mayagiiez. . . . . . . . 16 
Ponce. 17 
„ Santiago de Cuba. 20 
M Gibara.....«•>•...> 21 
I^novita«,.EW,7...v» ^ 
L L E G A D A 
Nuevitas el,.«a*a» 
Gibara 
Santiago do Cuba. 
Pouce 
Mayagiiez •• 
Aguadilla . . . . . . . . 
Puerto-Rico .••««• 
O 
L L E G A D A 
LO 
A Aguadi l la . . . . . . . . 15 
. . Mayagüoz el « 15 
. . Poñce 16 
M Santiago de Cuba. 20 
. . G i b a r a . . . . . . . . . . . . 21 
. , N u e v i t a s . . 2 2 
Hf-bana ,„,„„, . . ,*«29 
Kn su viaje de ida recibirá en Puerto-RieO los día 
81 de cada mer, la carga y pasajeros quo para los 
paíjrtcs del roa Caribe arriba expresados y Pacífico, 
conduzca el correo quo sale de Barcelona el día 
y de Cádiz el 30. 
E n su viaje de regreso, entregará e! correo qiit 
«ale de Puerto-Rico el 15, la carga y pasajeros qae 
conduzca procedente de los puertos del mar Caribe y 
en el Pacifico, para Cádis y Barcelona. 
E n la época de cuarentona, 6 sea desde al 7 de 
Mayo al SO de Septiembre, se admite carga para Cá-
diz, Barcelona, Santander y Coruña, pero pasajeros 
silo para loa últimos puertos,—M. Ocho y Coi»*. 
Sfi.'Calvo y Corop., Ofloios número 28. 
A jSTow T o r k en 70 ¡fci©r«s. 
os rápidoa valores correos amerioaaos 
ÜT OLIVETTI 
Uno de estos vapores saldrá le este puerto todos lo 
miércoles y sábados, á la una de la tarde, con escale 
en Cayo Hueso y Támpa. donde se toman los trono», 
lloganao los pasajeros a Nueva York sin 'sambio al-
guno, pasando por Jacksonville? Savana JO, Charles-
ion, Richmond, Washington, Filadolíia y Baltimore. 
Be venden billetes para Nueva Orleans, St. Louis, 
Chicago y todas las principales ciudades de los Esta-
doE-ümííos, y para Europa en oombinaoióu con las 
me|oros líneas de vanores que salen de Nueva York, 
Bmetea de ida y vuelta á Ñueva York, $80 oro ame-
ricano. Loo cónductoros hablan el castellano. 
Los días de salida de vapor no se despachan p&sh' 
portee después do las once de la mañana, 
AVISO.—Para oonvoniencia de los pasajeros c.' 
despacho de letras sobre todos les puntos de loa Sil-
aíos Unido» estará abierto hasta última hora. 
@t Uwto i Childs y Comp., S. m Cl 
A COLON 
fin combinación con los vapores de Nueva-York 
oon la Compañía del Ferrocarril de Panamá y vapor 
íes do la costa Sur y Norte del Pacífico. 
I T Z S Í S R A R I O 
¿SALIDA L L E G A D A 
De la H Abana el día., 
M Santiago de Cuba. 
M L a G u a i r a . . . . . . . . 
. , Puerto Cabello... 
M Sabanil la . . . . . . . . . 
a. Cartagena.. 
M. Colón . . . . » . £ » • > • 
15 
A Santiago de Cuba el 
L a Guaira. . . . .« .« 
. . Puerto Cabello.... 
„„ Sabani l la , . . . . . . . .» 
. . Cartagena.. . . . . . . 
. . C o l ó n . . . . . 
. . Santiago de Cuba. 25 
«, Habana 28 
8I8-1J 
i 
Esta Compañía no responde del retraso 6 extravio 
que nafran los bultos de carga qae no lleven estam-
pados con toda claridad el destino y marcas délas 
mercancías, ni tampoco de las reclamaciones que 
&e haga-a, pe? ¡nal oavw» y falta precinta en lou 
i * si m 
M O T A S ÜM Z<A@ A N T I L L A S 
T QOLFO D S MS3XICO. 
E * replore! y las m m M . 
De H A M B U S G O «1 6 do e»d» moa, paral» Ha b 
con escala en P U E R T O - R I C O . 
L a Empresa admite Igualmente earga para Matan 
zas. Cárdenas, Cienfuegos, Santiago de Cuba y cual 
auiei otro puerto de la costa Norte y Sur de la Isla 
de Cuba, siempre que haya la carga euflolente par» 
ameritar la escala. 
También sereoibe carga CON CONOCIMIENTOS 
D I R E C T O S para la Isla de Cuba de los principales 
puertos do Europa entro otros do Amsterdam, Am-
beres, Birminírbam, Bordeaux, Bremen, Chorbourg, 
Copenhagea, Génova, Grimsby, Manohester, Lon-
dres, Ñápeles, Southampton, Rotterdam y Plymouth, 
debiendo los cargadores dirigirse á los agentes de la 
Compañía en dichos puntos para más pormenores, 
Para H A V K B j JEKAMBÜRQO, coa MOIÜM 
rentualea anHAÍTI. SANTO DOBfiíNGO 7 ST, 
THOMAS. S A L D R A . „ . . 
«1 vapor oomo aleiafoi, 6t . . . . . < , . . . . . . „ . „ . 
capitán — 
&(&alte earga páralos eitedos pueme 7 también 
transbordos oon conocimientos dlraoioi oara un eren 
siímsro de puertos de E U R O P A , A M E R I C A D K L 
SUR. ASI^ , A F R I C A y A U S T R A L I A , según por-
menores qu¿ se facilitan en la casa oonslgnatari&. 
SOTA,—L» carga destinad» 6 puertos en doa<S« 
no naca el vapor, será trasbordada en HamMxge 6 
en el Havre. & oonvenleucia do l * Empros*. 
fese vapor, haata naova orden, no admita ÜÍMS» 
Ittoi, 
L» carga ee recibe por al muelle de Caballería. 
L a correspondenci» solo sa recibe per la Adminla' 
tractón de Correos. 
A D V E R T E N C I A IMPORTANIfS. 
Esta Empresa pone á la disposición do los señores 
cargadores sus vapores para recibir carga en uno ó 
más puertos de la corta Norte y Sur de la Isla de 
Cuba, siempre que la carga que se ofrezca sea sufi-
ciente para amentar la escala. Dicha carga se ad-
mite para H A V R E y HAMBUKGO y también para 
cualquier otro punto, con trasbordo eu Havre 6 
Hamburgo á conven.® ncia de ia Empresa. 
Para más pormenores dirigirse á sus consignata-
rios: E N R I Q U E H E I L B U T Y COMP,, San Igna-
cio n. 54. Habana. 
n TOS M> 
V a p o r e s c o s t e r o s . 
EimsuyiPOM 
T E A S P O R T S S MILITAESS 
VAPOR K3PA130L 
capitán D. N E M E S I O G O N Z A L E Z 
Saldrá do este puerto el dia 30 de Octubre á 
las 4 de la tarde para los de 
iNute vitas, 
Gibara, 
Sagvia do T á n a s a e , 
Baracoa, 
y Cuba. 
Ailmite carga hasta las dos de la tarde del día do 
salida. 
CONSIGNATARIOS. 
Nuevitas: Sres. Vicente Rodríguez y Cp. 
Gibara: Sr. D. Manuel da Silva, 
üáagua de Tánamo: Sres. Salló Rifá y C? 
Baracoa: Sres. Mouéo y Cp. 
Santiago do Cuba: Sres. Gallego, Mesa y Cp. 
Se despacha por sus armadores. San Pedro 6. 
12 
IIFEM fe fÁFOBES ISPAIOLIS 
Itereog do les Ant lEse 
mt 
s ó B K D s r o a i m w m w m K . 
I t i n o r a r i o d® los do» v ia je» sema-
Ies que e f e c t u a r á n do» vaporen de 
esta Empresa, ©ntr« esto pusrto 
y los de 
Sagua y Caibarién. 
VAPOR 
n i m 
eapit&n D. J O S E SANSON. 
V I A J E D E I D A 
Este vapor saldrá dol muelle de Lus; todos los 
martes á las S de la tarde, directo para Sagua á cu-
yo puerto llegará los miércoles por la mañana, sa-
liendo el mismo dia, para Caibarién, i donde Ue-
paráloslaevcs al amanenar. 
R E T O R N O . 
Saldrá de Caibarién los viernes por la mafian» 
llegando á Sagua el mismo dia do CUTO puerto 
partirá directo para la Habana, á dendo llegará loa 
sábados por la mañana 
E l vapor A V I L E S sustituye al. COSME D E 
H E R R K R A en sus viajes á Sagua y Calhari6n, sa-
liendo como éste todos los martes á las eeis d e la 
tarde del Muelle de Luz, 
E L V A P O R 
ha suspendido sus viajes á SAGS-XJA 
y C A X B A H I E I í per pasar á pros-
tar sus servicios á loo puertos de 
Vuelta-A"bajo. 
Viajes eoraanales entre la Habana 
y Matanzas 
con escalas en Sta. Cruz y C a n a s í . 
S A L I D A S D E MATANZAS, 
Todos los lunes y jueves de 6 á 7 de la mañana, 
S A L I D A S D E L A H A B A N A . 
Todos los martes y viernes de 6 á 7 de la mañana 
Para mas informes: Sobrinos de Herrera, San Pe-
dro 6. l£>-30 Jn 
VAPOR ESPAÑOL 
Saldrá el Miércoles 27 de Octubre á las diez 
la noche, para los puertos de 
D I M A S 
ARROYOS T 
L A F B . 
de 
CABANAS 
B A H I A HONDA 
R I O B L A N C O 
SAN C A Y E T A N O 
Racibe la carga en el muelle de Luz, la víspera y 
el dia de salids, cobrándose á bordo los fletes y pa-
sajes. 
De más pormenores impondrán, F E R N A N D E Z , 
G A R C I A y C?, Oñcios 1 y 3, 28 O 
Sitaaci6ndel Banco EsiDañol de l a Isla de Cuba y sus %mmi 
en la tarde del s á b a d o 2 3 de Octubre do 1 S © 7 . 
A O T I V O . 
C A J A , , 




fondos disponibles en poder deoomlsionades . < . . . . . . . . . . ! 
CDescuentos, préstamos v L \ á cobrar á 90 dias 
C A R T E R A : < Idem Idem ámás t i empo . . , » . . , . 
^Pagarés al Tesoro al 3 por 100 
Obligaciones del Ayuatamionto d? la Habana,!* hipoteca doml-
ciliauac «u New York , , . . , , . „ , . , . , . . . , 
Empréstito del Ayantaialonto de la Habsna. 
Teaoro, Deuda de Cuba « . . . « . . . . .< .< • . ! 
Efectos t imbrados . . . . . . . „ . . . . . . . . , ) . . . « • • • . .< 
Recibos de contribuciones 
Recaudación do contrib ocioo es 
Becaadadores de contribuciones 
Teaoro fj\ emisión de billetes plata. . . . , 
Corresponsales 
P r o p i e d a d e s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Diversas cuentas.... 



























F A B I T O . 
Capital 
Saneamiento de créditos. ,„, , . , i 3 . i B . . . l 3 . . c . 0 n n 
Oaeutfts corrientes....... < Billetes 
¿Plata. . . 
Depósitos sin interés. 
( O r o , , . . 
i < Billetes. 
¿P la t» , . . 
Dividendos 
Billetes plata emitidos por cuenta del Tesoro 
Depósito plata para cambio de billetes.,., 
Billetes cambiados. 
Corresponsales 
Amortización é intereses del Empréstito del Ayuntamiento 
Habana « . . . . . . . . . , , , , , . • . • • • ! 
Expendición do efectos timbrados 
Hacienda pública, uaonta afectos timbrados.. 
Idem cuenta de recibos de contrlbaclón. . . . . . . 
Recaudación de contribuciones 
Productos del Ayuntamiento de la Habana 
Anticipo al Empréstito de $4,000,000 
Intereses del Erapróatita de ^4,000,000, .< . . , . . . 
Cuentas varias , . . . . • . „ , . , 
Intersíes por cobrar. , . . . .„ , . . . . , . . , , , . , . , , » , • . . « . , . 










































KTi.í'»,nR. 23 dtt Octubre 18ft7.—«1 0«»i»«a>, JT. B . Oarralhc-
García, 13*1 
f 48 301.8r3 38 
B? Bl S-als-Gob^naíer, Godoy 
60 
. „ , •, , ^ - — ^ - - > -
m m m m m L I G H T m 
Tower Company Cousolidaled. 
(COMl'AÑfA HISI'ANO-AMEiaCANA DE hVZ Y FDERZA 
CONSOLIDADA.) 
S E C R E T A R I A . 
Acordado por la Junta Directiva de esta Compa-
ñía que se satisfagan los cupones vencidos en l? de 
Junio último, correspondientes á los bonos de la 
emisión de Octubre de 1890 y Julio de 1894, se hace 
saber por este medio á los señores tenedores de dia 
chos bonos que quedarán abiertos los pagos desdo 
el dia 2i5 de noviembre próximo en la oñena de la 
Compañía, Monte número 1, todos los días hábiles 
do doce á tres do la tarde. 
Debo advertirse que de conformidad con lo con-
venido con la Comisión representativa de los seño-
res Boiiistas, se pagará el 75 por 100 de los intereses 
de dichos bonos coa la adición del 10 por 100 como 
premio del oro americano. 
Habana, octubre 23 do 1897,—El Secretario gene-
ral, Emilio Iglesias. 
C 1485 la-25 2d-2fi 
E M P R E S A UINTIDA 
D E 
CARD-EJFAS T J U C A R O . 
S E C R E T A R I A , 
L a Directiva ha señalado el dia 30 del corriente, 
álas 12, para que tenga efecto en la casa número 58, 
calzada de la Reina, la Junta general ordinaria en 
la quo se dará lectura á la Memoria con que pre-
senta las cuenias del año social vencido on 30 de j u -
nio último, v al presupuesto de gastos ordinarios 
para ol año de 189< á 1̂ 99, y so procederá al nom-
bramiento de ia Comisión que habrá de glosar aque-
llas y examinar éste, así como á la elección de cua-
tro Sres. Directores. Advirtiéndose que dicha Junta 
se celebrará con cualquier número de concurrentes; 
pudiéndolos Sros. Accionistas ocurr ir por la me-
moria impresa desde el 20 del actual. 
Habana, 15 de octubre do 1897.—El Secretario, 
Francisco de la Cerra, 
CnUCtJ 18 160 b 
Compañía del Ferrocarril 
y Almacenos de Doprtsíto de Satttiago de 
Coba* 
S E C R E T A R I A , 
Solicitado por D. Gregorio Palacios y Mustelier, 
duplicado de 100 títulos «le acciones do esta Compa-
ñía número». 9.3D1 á 9,350. 9,401 á 9.442 y 9.443 á 
9,500, por habérsele extraviado los originales, la 
Junta Directiva ha acordado so publique on la ca-
pital, para que las personas que se crean con dere-
cho ¡X esos títulos hagan sus reclamaciones por ante 
el representante de la Compañía on la Habana caüe 
de Amargura w. 66 en el niazo de 15 dias á contar 
desde la primera puldicación de aste anuncio en 
los periódicos afi] País» y ol «Diario de la Marina», 
en el concepto de que trascurrido sin oposición di-
cho plazo, se procederá á la entregi de ios duplí-
cadoa, con deílar.uoria desde luego de nulidad de 
los títulos extraviados. 
Santiago de Cuba 2 de Octubre de 1897.—El Se-
cretario y AboíTíido Consultor, Ldc. Antonio Sal-
eado. 7408 15-23 Oc 
GIROS DE LE 
8, 0 'REILLY, 8, 
E S Q U I N A A M E R O A D E B B S 
Hacen pagea por e l cable 
faci l i tan cartas» de c rád i t c 
Giran letras sobre Londres, New York, New Or-
leans, Milán, Turín, Roma, Venecia, Florencia, Ná 
polos, Lisboa, Oporto, Gibraltar, Bremen, Harabur 
go, París, Havre, Nantes, Burdeos. Marsella, Lille 
Lyon, Méjico. Veracruz, San Juan de Puerto Rico 
ote, etc. _ 
ESPAÑA. 
Sobre todas las capitales y pueblos; sobro Palm» 
de MallorcR, Ibiza, Mahoü y Santa Cruz de Tons-
T ESTA ISLA 
sobro Matamas, Cárdenas, Remedios, Santa Clara, 
Caibarién, Sagua la Grande, Trinidad, Cienfuegos, 
Sancti-Spiritus, Santiaco de Cuba, Ciego do Avila, 
Manzanillo, Pinar del Rio, Gibara, Puerto Prínwpe 
FUNDADA EN E L AlTO DH I V B 
de fícnovés 7 (íésses. 
SilMCida en la enlle de Jutiin, tfiíre las de ParaHU» 
V San Ptdro, al lado del café L a Marina. 
E l jueves 2^ del actual, á las doce, se rematarán 
por cuent i de quien corresponda 70 vestidos do lana 
estampado'!, 7̂ idem calados y bordados, 32 color 
entero de soda y 14 idem id. do lana, todos para 
niñas,—Habana 25 de Octubre do 1897.—Gen ové» 
y Gómez. 7453 3-26 
E l jueves 28 del corriente, á la una, so rematarán 
por cuenta de quien corresponda y ou el oslado on 
que se hallen 46 cajas vino Vormouth catalán,—Ha-
bana, 25 de octubre de 1897.—Genovés y Gómez. 
7456 8-26 
Cuerpo de Infantería de Marina. 
ler, R E G I M I E N T O , ler, B A T A L L O N . 
Siendo necesarias para ia fuerza do dicho batalléa 
la adquisición de quinientas mudas do rayadillo, 
quinientos calzoncillos, quinientas camisetas, qui-
nientos pares de zapatos y sesenta pares do insig-
nias de cabo segundo, so hace sabor por el presento 
anuncio, que lasubasta tendrá lugar el dia 8 del mes 
do noviembre entrante, á las diez do la insfiaua, an-
te la junta económica del mismo y en ol local quo 
ocupa la Representación do dicho Batallón, sita en. 
Cárdenas en el Cuartel de Infantería de dicha Pla-
za. E i pliego de condiciones se hallará de manilios-
to on dicha Representación y en la do osle Cuerpo 
en la Habana, calle desús María número noventa y 
seis, todos loa días no feriados y en horas hábiles 
de oficinas. Las prendss han de ser iguales en un 
todo á las que como tipo se presenten á los licitado-
res ó contratistas.—Cárdenas, 21 de octubre do 
1̂ 97.—KI Teniente Comisionado, Francisco Marín. 
7490 6-27 
RepMo k too 33 ás CaMlsria 
Debiendo procoderso á la adquisición diaria do 
los avtíoilos necesarios para ol rancho y pan para 
la fuerza presente déoslo Cuerpo, se amrioia por 
este medio para que las personas quo dnseeu iuté-
resarse en este abastecimiento presenten proposi-
ciones en plieiro cerrado ante la Junta da esto Re-
gimiento, que se reunirá en el despacho del señor 
Comandanie Mayor presidente do la misma ol sá-
bado 30 del corriente en el cuurtol de Dragones á, 
las nueve de su mafiana, donde se encueutra do ma-
nifiesto ol pliego de condiciones á que ha de suje-
tarse la referida subasta, siendo por ('lienta del con-
tratista que so lo adjuclque, ol pagj do osle anun-
cio. 
Habana 23 de Octubre de 1837.—El Comandanta 
Mayor. Francisco G.Anleo. c 1488 4-26 
]TIL DUEÑO DK L A R1SLOJBRIA San Rafael jjiiúm. 21i, participa á sus clientes y al púlilico 
en general, "que si alguion tieno algiria premia eu 
dicha casa puede pasar á recogerla á la callo do las 
Animas accesoria n. 4. 7494 
Nuevitas. 
n «93 (to-l Jl 
Üi^. i . X ) « iki nL>8 es* O 
C U B A 7 5 Y" 78 . 
Hacen pagos por oí cable, giran letras á corta j 
larga vista y dan cartas de crédito sobre New York, 
Filadelfia, New Orleans, San Francisco, Londres' 
París, Madrid, Barcelona y demás capitales y eluda 
des importantes do les Éstadss Unidos y Europt 
así como sobre todos ios pueblos de España y suf 
provincias. 
C 1413 78-1 O 
Y jrvuuj 9 
K L E T E A S 
O U B A N U M . 48. 
SMTJRE OBISPO X O B R A P X A 
BANQUEEOS 
2, OBISPO, 2, enquiña á Mercaderes. 
HACEN PAGOS POE EL CABLE 
ac i i i t an cartas de c r é d i t o y g i r a r 
le tras á corta y larga v i s ta 
sobre N E W Y O R K , BOSTON, C H I C A G O , SAI* 
F R A N C I S C O , N E W O R L E A N S , M E J I C O . SAK 
JUAN D E P U E R T O R I C O , L O N D R E S ^ A R I S , 
B U R D E O S , L Y O N , BAYONA, HAMBURGO, 
B R E M E N , B E R L I N , V I EN A AMSTERDAN, 
B R U S E L A S , ROMA, ÑAPOLES, M I L A N , GE-
NOVA, etc., oto., así como sobre todas las capitalei 
y pueblos de 
B S ? A S Ú . I € X J A 9 C A N A H I A 31 
Además, compran y venden en comisión RENTAfc 
ESPAÑOLAS, F R A N C E S A S é I N G L E S A S , BO 
NOS de los E S T A D O S U N I D O S y cualquiera otra 
clase de valores públicos, 
C 1159 7816 A2 
PARQUE ADMINISTRATIVO 
di! l í o s p i t í i l c s M i l i t a r e s . 
ANUNCIO 
Habiendo ordenado el Excmo. Sr. Capitán G e -
neral con fecha 12 del actual so sauue nuevamen-
te á concurso el suministro de gallinas, polios y 
huevos que puedan necesitar los Hospitales jMiiit.i-
res de esta Plaza, y cuando se crea oportuno y así 
se disponga, cualquiera otro de la Isla, se anuncia 
por este medio para que los que doseon tomar pan» 
en dicho acto puedan verificarlo el dia cinco de no-
viembre próximo venidero, álas nuevo do la mañana, 
ante la Junta Facultativa Kconómica de este Parqiio, 
que se hallará reunida al ofocto en los Almacenos quo 
el mismo tiene establecidos en el Hospital Militando 
San Ambrosio, donde también so facilitará al quo lo 
deseo, todos los días eu hora hábil' conocimiento do 
as condiciones que han do reunir las aves y huevos 
expresados y cantidad que ha do depositarse j en ga-
rantía do la proposición. 
Habana, octubre 23 de 1897.—El Ccmsario do 
Guerra Jefe, Miinuol Piquer. 
M O D E L O D E P R O P O S I C I O N E S . 
D o n N . . . . N vecino 6 del comercio de. . . . 
con cédula personal de n enterado dol plie-
go do condiciones y precios límites formado para ol 
nuevo concurso que en virtud do orden del Excmo, Sr. 
Capitán General verifica el Parque Administrativo 
de Hospitales Militaros de esta Plaza, para el su-
ministro de los gallinas, pollos y huevos quo puedan 
necesitar dichos Establecimiontos y cuando se crea 
oportuno y así se disponga cualquiera otro do la Is -
la, ofrece realizar dichos servicios á lo» precios lí-
mites citados (ó con la rebaja del tanto por ciento 
si la hiciere) y con entera sujeción á. las condicio-
nes publioaríjf, á cuyo cfdotn acotnpafia on garantía 
recibo de V. ior depositado eu la Caja del Parque» 
Administra!., -'o la cantidad de cuatro mil quinientos 
caamita y tres pesos veinte y cinco centavos plata 
metálica (por el loto de gallinas y pollos) ó dos mil 
doscientos setenta y «ui pesos sesenta y tres cenia-
ves (también plata metálica) por el loto do huevos. 
Fecha y firma del propouente. 
7438 8 26 
HosiiMMtaí'ile M m íelasVeps 
INTERVENCION 
ANUNCIO 
Necesitando el Hospital Militar de esta Plaza y 
Clínica de Calabazar proveerse de los víveres, pan, 
panetelas y bizcochos, carne, aves y huevos, carbón 
y leña y efectos de escritorio que sean precisos 
para el consumo del mismo durante el próximo mes 
de octubre: por el presente se hace saber á los quo 
deseen presentar ofertas de todos ó de cada uno 
de dicüos suministros, que pueden eícctiisrlo on 
el concurso que á este objeto se celebrará en la 
Comisaría de Guerra Intervención üe este E s -
tablecimiento el día veintinueve del presente me» 
mes de Ñbre., á las diez de la mañana, eu la inteli-
gencia que los artículos han do ser de la calidad y 
condiciones reglamentarias quo se expresarán cu os-
ta Comisaría en hora Lábil á. cuantos lo deseen y que 
la forma y fecha del pago lo será en la clase de mo-
neda en que lo efectúo la Hacienda v cuando por és-
la se haga el abono do la consignación del mes á que 
corresponde el suministro. 
Santiago de las Vegas 18 de octubre de 1897.— 
E l Comisario do Guerra interventor, Braulio Navas. 
Ct»l476 «-21 
Los que deseen adherirse á los acuerdos t ornado« 
por los tenedores de Obligaciones del 2t.) Empréstito 
municipal on reunión celebrada en ol Baico dol 
Comercio el dia 15 del actual, pueden pasar por la 
casa de comercio dol Sr. D. Ramón Argiioiles, 
Marqués do Argiielles, en dia hábil, de 12 á 2 de la 
larde,—Habana, octubre 18 de 1897. 
Cn 1475 f-^l 
Expreso de G u t i é r r e z de iLe^B 
E S T A B L E C I D O EN 1856 
A M A R G U R A E S Q U I N A A O F I C I O S 
Remisiones de toda clase de bultos y encargos par» 
todos los pneblos de la Península y el extranjero. 
Embarque y desembarque do equipajes y mcrcaii-
cíaa. despachos de Aduanas. Comisiones módioa«. 
6081 í m - Í J l 
m 
mSSm • i 
.•.:V;j ••••i,! 
J)IAMDDE_EÁ MARINA. 
MIERCOLES 27 DE OCTUBRE DE 1 8 » 7 
EL GEMÍ. BLANCO 
Dentro de muy pocos dias pisará 
las playas cubanas el nuevo Go-
bernador y Capitán General de esta 
isla. í í unca ha llegado á la Ha-
bana procedente de la madre pa-
tr ia Gobernador General tan an-
siosamente esperado: verdad tam-
bién que nunca ha sido el delegado 
de los supremos poderes de la Na -
ción portador de tan transcenden-
tales nuevas como lo es el general 
Elanco. U n nuevo Gobernador de 
la colonia sólo ha significado siem-
pre un mero cambio de personali-
dad en la primera autoridad de la 
Ant i l la ; pues aun aquellos que, co-
mo el Duque de la Torre, Dulce, 
Pieltaiu, Mart ínez Campos, Eoclrí-
guez Arias y Calleja, entre otros, 
t raían aparejado con sus respecti-
vos nombramientos, un sentido l i -
beral y expansivo, en mayor ó me-
nor grado y conforme á las cireuns-
trncias, no representaban en toda 
su amplitud y alcance una política 
capaz de harmonizar definitivamen-
te con las mayores exigencias de la 
soberanía nacional las mayores exi-
gencias de las necesidades locales. 
El telégrafo nos ha adelantado lo 
que de una manera substancial sig-
nifica el nombramiento del general 
Blanco; es decir, el dominio plenísi-
mo de España y la instauración de 
la autonomía: ó en otros términos, 
la entrada resuelta, vigorosa y ga-
llardísima de nuestra patria en la 
ancha vía de los grandes estados 
coloniales de nuestra época, no sólo 
por reclamaciones del derecho polí-
tico moderno y por propio espíritu 
de justificación, sino también por 
conveniencias de la nacionalidad. 
T a m a ñ a representación obliga á 
grandes deberes, pues otorga asi-
mismo grandes facultades; y no só-
lo extraordinarias, sino especiales, 
muy especiales son las facultades 
de que viene investido el general 
Blanco, como lo demuestra el he-
cho, hasta ahora inusitado, de otor-
garse á la nueva primera autori-
dad de esta isla poderes para resol-
ver en casos de necesidad urgente, 
cuestiones hasta de carácter inter-
nacional; lo que á ojos vistos indica 
que el general Blanco tendrá atri-
buciones que siempre fueron priva-
tivas del gobierno nacional y deque 
nunca disfrutó n ingún Gobernador 
General de la isla de Cuba. 
Con esa plenitud de facultades 
viene, pues, el general Blanco, dis-
puesto, enérgicamente decidido, á 
poner por obra el pensamiento ínte-
gro del Gobierno de implantar en 
Cuba el régimen autonómico en to-
da su pureza y con lealísima since-
ridad para que dé los frutos que de 
él espera España: la pacificación del 
país y la perennidad de la sobera-
n ía de la Metrópoli en la Ant i l la , 
sobre la base de la libertad y de la 
a t racción de los cubanos todos al 
seno de la Madre Patria. 
E l primer paso dado por el M i -
nisterio ha sido el nombramiento de 
cubanos muy distinguidos y muy 
caracterizados dentro del autono-
mismo para el desempeño de car-
gos de confianza. Basta pronunciar 
los nombres de los señores Bru-
zón, Sola, García y Berriel, á quie-
nes se designa respectivamente pa-
ra los gobiernos dé la Habana, Pinar 
del Eío y Santa Clara y para el a l -
tísimo puesto de Presidente de la 
Audiencia de la Habana, para que 
al punto se comprendan la sinceri-
dad y resolución de los señores Sa-
gasta y Moret al implantar el nue-
vo régimen sin falsificaciones ni 
cortapisas, tal como siempre lo de-
fendieron sus consecuentes é ilus-
trados mantenedores en las contien-
das de la política insular. 
Si á esto se agregan los nombra-
mientos de los señores Congosto, 
actual cónsul de España en Eila-
delfia, en quien ya nos hemos ocu-
pado, y de Antonio, que desempe-
ñarán el primero la secretaría 
del Gobierno General y el segundo 
la Intendencia de Hacienda, con-
vencido quedará el ánimo más re-
celoso de que la nueva política co-
lonial que ha de plantear el gene-
ral Blanco habrá de satisfacer las 
justas aspiraciones del país, pues el 
señor Congosto y el señor de A n -
tonio t raerán á la nueva legalidad 
las sumas garant ías de su ilustra-
ción y espíritu liberal y amplio, 
exento de toda suspicacia; así co-
mo de su honradez integérrima, ya 
pregonada por el juicio imparcial 
de la opinión pública. 
Mas á la vez que todo eso, tam-
bién significa el nombramiento del 
general Blanco la irrevocable deci-
sión que anima al gobierno de com-
batir con energía extrema á los re-
beldes que no se avengan con el 
nuevo democrático y generoso ré-
gimen con que la Patria expontá-
neamente acude á satisfacer las re-
clamaciones justas d é l o s cubanos. 
¿Quién, en efecto, puede represen-
tar mejor que el nuevo Capitán Ge-
neral de Cuba, esa extraordinaria 
energía para vencer, por las artes 
de la guerra, á los enemigos arma-
dos de la Patria, si precisamente 
los españoles aquí establecidos fue-
ron testigos irrecusables de aquel 
memorable triunfo alcanzado por 
el susodicho general sobre los se-
paratistas durante la que se deno-
minó guerra chiquita, lauros de 
35 
LOS CUATRO ENRIQUES 
P O R 
LEOÜí B E A U Y A L L B T 
(Continúa.) 
Sus ojos, con una inmovilidad horri-
ble, contemplaban alternativamente el 
asesino y á la víctima. 
E iroy vió á Marciana, y le dijo con 
voz apenas perceptible, que sía em-
bargo pudo llegar hasta ella: 
— Y bien, ya Jo ves muero 
¡El destino!.... ¡El destino! 
Y Marciana rex>itió coa voz muy 
queda: 
—¡Sí, sí, el destino! 
Y rió con una sonrisa que resonó es-
tridente, fatídica, horrible, en aquella 
cámara en que yacia un hombre hecho 
pedazos y el rey herido mortalmente. 
Sin dejar de reir se agachó en el 
suelo cerca del cadáver del monje, y 
mojando sus dedos en la sangre que 
salía á borbotones de sus heridas, es-
cribió en el pavimento estas palabras 
que le había dicho el espectro: 
" La itredicción se realiza. E l destino 
delosouatro Enriques se cumplirá infa-
UblémentéS9 
—¡Enrique de Navarra!—dijo en se-
guida—¡íi tí te tocal ¡A. tí te toca ahora! 
Y tornó á reír. 
Marciana estaba loca. 
triunfador guerrero que se renova-
ron brillantemente en la campaña 
de Mindanao, nueva página de glo-
ria de las armas españolas, y en la 
prodigiosa habilidad militar con 
que el insigne general supo y pudo, 
con sólo un millar de soldados, 
contener la insurrección filipina, 
haciendo de todo punto imposible 
el que parecía triunfo tremendo de 
la rebeldía tagala? 
Sí: el país ansia que llegue el Ge-
neral Blanco, su antiguo fervoroso 
amigo, grande en la guerra, como 
espada que hiere con la nobleza del 
corazón que la inspira y con la for-
taleza del brazo que la esgrime; y 
y grande en la paz, como espíritu 
abierto á todas las justicias. 
En los hogares cubanos será el 
dia próximo de la llegada del gene-
ral Blanco fecha imborrable, porque 
con ese coincidirá el dia de las gran-
des y bien fundadas esperanzas en 
el advenimiento de la paz y en la 
definitiva instauración de la auto-
nomía, 
IlÁBLÁÍlí SENTIDO 
L a Liberté, órgano de la Presi-
dencia de la Eepúbl ica francesa, 
en un razonado, elevadísimo y muy 
comentado artículo hace un ex-
tenso estudio de la situación de Es-
paña. 
Elogia la actitud liberal del 
Gobierno da Madrid y afirma que 
oponerse á tan hermosa obra na-
cional es descubrir motivos de or-
den de bandería ó de personal inte-
rés que nada valen cuando se tra-
ta de la salud de-la Patria. 
Condena L a Liberté los tra bajos, 
siquiera resulten teóricos, de algu-
nos elementos de los antiguos 
monopolizadores del poder colonial 
en contra del Gobierno de Madrid. 
De regreso de su viaje á Europa 
ha llegado á esta ciudad nuestro 
respetable amigo y correligionario 
el señor don Juan Pino, vocal de 
la Junta Directiva del partido re-
formista. 
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DE TODAS PARTES 
LA LUNA A UN METBO 
Nuevamente está en París sobre el 
tapete la antigua cuestión de ver la 
luna á un metro de distancia. 
Anúnciase, por lo tanto, la construc-
ción de un telescopio colosal, el cual 
será, sin duda el clown de la Exposi-
ción de 1900. 
E l lente principal de este telescopio 
medirá ciento treinta centímetros de 
diámetro, y la longitud total del ins-
trumento será de sesenta metros. 
E l telescopio más poderoso y de ma-
yores proporciones que hasta ahora se 
ha construido, es el del Observatorio 
de Yerkes, en ei Visconsin. 
Los dos lentes tienen un diámetro 
de 102 centímetros y un espesor de 10 
pulgadas. 
E l tubo tiene 25 metros de largo y 
cuatros de circunferencia, y pesa la 
friolera de seis toneladas. 
Gracias á este instrumento, se pue-
de ver la luna á una distancia de cer-
ca de 500 kilómetros. 
Esto ya es algo. 
Veremos si el inventor parisiense 
sabrá ganar los otros 499 kilómetros y 
999 metros que faltaban para que la 
casta diva pueda ser contemplada á un 
metro de distancia. 
ESPAÑA EN EL EXTRANJERO 
E l notable periódico de L a Haya, 
Daghlad, uno de los más antiguos del 
mundo, pue se fundó en 1000, y sin 
duda el más importante de los Países 
Bajos, pues es órgano oficial do la cor-
te y do la villa, está publicando una 
serie de estudios sobre celebridades 
contemporáneas, en loa cuales han te-
nido preferente lugar no pocos nom-
bres españoles, rindiéndose homenaje 
á Cánovas, Castelar, Yalera, Sagasta, 
López Domínguez, Pí Margall, í í ú -
ñez de Arce, etc., etc. 
E n el número correspondiente al 21 
de septiembre, el Daghlad consagra su 
estudio á la literatura española, y pu-
blica un concienzudo trabajo, firmado 
por Shpard, analizando las obras de 
doña Patrocinio de Uiedma, la cual— 
dice el crítico alemán—está, con doña 
Emilia Pardo de Bazán y doña Sofía 
Oasanova, á la cabeza del movimiento 
literario español, digno hoy de juzgar-
se tan importante como los que llevan 
¡a primacía en Europa. 
Mme. Gdaszklezuiel (née von Scheif-
gaorli) ha traducido estos estudios 
para el Vourrier de Varsovie y para la 
Independence de Eumanie, consagrando 
con ellos á España un honor que no 
debemos dejar pasar desapercibido, 
pues merece que le consagremos nues-
tros sentimientos de gratitud. 
Por cablegrama de ayer comunica-
ron de Puerto JKico que el ayudante de 
Mayagüez telegrafió que el cañorero 
P. de León, encontró el Dique á la a l -
tura de Arecibo, sin novedad, salien-
do el crucero Isabel J i , á las ocho de 
la mañana para convoyarlo hasta la 
Habana. 
Apenas hubo pronunciado el nom-
bre de Enrique de Navarra, cuando 
éste entró en la cámara del rey. 
Luego que supo el fatal aconteci-
miento corrió acompañado de sus prin-
cipales gentileshombres, entre los que 
iba Enrique de Bois-Doupin. 
Marciana no los vió entrar. 
Agachada en el suelo cantaba y 
reía, sin dejar de trazar con la sangre 
signos y líneas cabalísticas. 
E l bearnes se arrodilló junto al le-
cho real, besó la mano de Enrique I I I 
y lloró. 
E l rey le reconoció y abrazó. 
Después de confesar y recibir la co-
munión, mandó abrir de par en par 
las puertas de su cámara. 
Colocáronse al rededor de su lecho 
los principales señores del reino. 
Les dijo que "su único pesar al mo-
rir era dejar á la Francia en una si-
tuación tan triste que desde su 
infancia había aprendido en la escue-
la de Jesucristo á perdonar y que de-
seaba que su muerte no fuese ven-
gada." 
—Señor y .Dios mío—añadió—si 
juzgas que mí vida puede ser útil y 
provechosa ámi pueblo, consérvame 
y paolonga mis días; si no, toma mi 
cuerpo y recibe mi alma. 
—Ah! proaiguó señalando con el de-
do en el fondo de la alcoba el es-
pectro! el espectro de Enrique 












Suma anterior. 34.75073 
Entrega el Tesorero del Comité Patriótico 
de la Fábrica de tabacos L a Antigüe-
dad 
Entrega el Tesorero del Comité Patriótico 
del Vedado y Carmelo 
Entrega el Tesorero del Comité Patrióti 
co de la Fábrica de tabacos L a Flor de 
Cuba 
Entrega el Tesorero del Comité Patriótico 
de la Fábricas de tabacos E s t e l l a . . . . . . 
Entrega José Lizama, como Tesorero del 
Comité Patriótico del barrio del Monse-
rrate 
Entrega el Tesorero del Comité Patriótico 
de las Fábrica de tabacos L a Carolina.. 
Entrega el Tesorero del Comité Patrióti-
co de la Fábrica de tabacos de Morales. 
Entrega el Tesorero del Comité Patrióti-
co de la Fábrica de tabacos de Calixto 
López y C'.' 
Entrega el Tesorero del Comité Patrióti 
co de la Eeal Fábrica de tabacos H . de 
Cabañas y Carvajal y L . Carvaja l . . . 
Entrega el Tesorero del Comité Patriótico 
de la fábrica de tabacos L a Vencedora. 
]5ntrega el Tesorero del Comité Patrióti-
co del barrio de San Francisco 
Entregan los señores Catedráticos de la 
Universidad 
Entrega la Empresa y empleados del Fe-
rrocarril Urbano 
Entrega el Tesorero del Comité Patrióti-
co de la Fábrica de tabacos y cigarros 
L a Flor de Murías 
Entregan los empleados de la Junta Pro-
vincial de la Habana 
Entrega el Tesorero del Comité Patrióti-
co de la Fábrica de tabacos y cigarros 
de J . A . Bancos 
Entrega el Tesorero del Comité Patrióti-
co de la Fábrica de tabacos y cigarros 
L a Corona 
Entrega el Tesorero del Comité Patrióti-
co del barrio del Templete 
Entrega el Tesorero del Comité Patrióti-
co del barrio de San Mcolás 
Entrega el Tesorero del Comité Patriótico 
de Almacenes y talleres de Alfredo In 
cera 
Entrega el Tesorero del Comité Patriótico 
del barrio de Chavez 
Entrega el Tesorero del Comité Patrióti 
co del barrio de Vives 
Entrega el Secretario del Comité Central 
por el Comité Patriótico del Aguacate 
Entrega el Tesorero del Comité Patrióti-
co de los barrios de Jesús del Monte, 
Arroyo Apolo, Calvario y Luyanó. . . 
Entrega el Tesorero del Comité Patriótico 
del almacén de maderas de A. Díaz 
Entrega Crusellas, Hermanos y Ca, reco-
lectado en su fábrica 
Entrega el Tesorero del Comité Patrióti-
co de la Fábrica de tabacos Flor de J . 
S. Murías 
Entrega el Tesorero del Comité Patrióti-
co del barrio de Atarés 
Entrega el Tesorero del Comité Patrióti-
co de la Fábrica de tabacos y cigarros 
de Villar y Villar 
Entrega Prieto y Alonso, por el Comité 
Patriótico de Puerto Príncipe 
Entregan los empleado y obreros de la 
Junta de Obras del Puerto de la Haba 
na, mes de Septiembre 
Entrega el Tesorero del ComitóPatriótico 
do la fábrica de Hielo L a Habanera. 
Entrega el Tesorero del Comité Patriótico 
de la Fábrica de tabacos E l Aguila de 
Oro 
Tolta $ 190.715-90. 
E N E L B A N C O D E L C O M E K C I O 
COMITÉ D B F E R E O G A R B I L E S 
Suma anterior. 
Empresa de Sagua, mes de Septiembre... 


























































Total 8 26.334-34 22.34285! 









































i i c r a l e M 
Tratábase de honrar la memoria del 
que fué vicepresidente de la Asocia-
ción de funcionarios, marqués de Mo-
nistrol, y su junta directiva organizó 
una velada, ofreciendo la presidencia 
de la sesión al eminente repúblico, se-
ñor Silvela, unido en vida al malogra-
do aristócrata por vínculos estrechos 
de amistad particular y política. 
Aceptó la invitación, honrándose y 
honrando á la vez ai muerto y á la be-
nemérita Asociación, el jefe de la 
unión conservadora, y á cosa de las 
diez menos cuarto del 4 del actual, 
personóse, precedido de la plana ma-
yor del silvelismo militante, en el sa-
lón, ocupado por numerosa concu-
rrencia de socios, entre los que toma-
ron asiento algunas damas de distin-
ción. 
A la derecha del estrado destacába-
se, rodeado de negros crespones y de 
elegantes coronas, el retrato del perso-
naje al que estaba dedicado el fúnebre 
homenaje. 
E n derredor del presidente se senta-
ron el señor Villaverde, el señor Alva-
rez Mariño, el presbítero señor Man-
zano y los individuos de la direc-
tiva. 
Dió el acto comienzo con una sentida 
moción que, en nombre de ésta, leyó 
el secretario señor Lon y Albareda, al 
que siguieron en la loable tarea de 
enaltecer las relevantes prendas y ha-
cer justicia á los notorios méritos que 
por todos los conceptos concurrían en 
lá persona del ilustre muerto, el señor 
Ordax Avecilla y el presbítero señor 
Manzano, los cuales pusieron en su 
labor toda la sinceridad de su senti-
miento, sin menoscabo de la impar-
cialidad á que viene obligado el bió-
grafo. 
Mucho bueno y muy bien hablado 
dijeron del señor marqués de Monis-
trol ambos oradores, aunque nada que 
no estuviera reconocido por el testi-
monio universal de las gentes, al que 
fué ciudadano cabal, excelente cristia-
no y caballero perfecto. 
de G-uisa me espera y me llama! Se 
acabó! se acabó! 
Incorporándose por un último y su-
premo esfuerzo, exhortó á los señores 
á que reconociesen por su legítimo su-
cesor al rey de Navarra. 
Enlazando después el cuello de este 
con sus brazos le dijo: 
—Querido cuñado, tened presente 
que nunca seréis rey de Francia si no 
os convertís el catolicismo, 
Y al acabar de decir estas palabras 
espiró. 
Todos los asistentes lloraban. L a 
muerte de Enrique de Vaiois les hacía 
perdonarle su vida. 
Bien pronto resonó una vos solem-
en la cámara mortuoria: 
—''Enrique de Vaiois ha muerto! 
¡Viva Enrique de iíavarra!,' 
Y todos exclamaron: 
—Viva el rey! 
A l escuchar estas palabras Marcia-
na pareció salir del estupor en que es-
taba sumida. 
Levantó los ojos hécia aquel que 
acababa de hablar, y reconoció áEari-
que de Bols-Dauphin. 
Entonces se apoderó del puñal de 
la duquesa de Montpensier que tenía 
clavado el cuerpo del monje, se dirigió 
arrastrándose al través de la multi-
tud^rhasta llegar cerca del jóven ofi-
cial, y enderezándose de súbito por 
detrás de é jr 
No premió, pues, la concurrencia 
con sus aplausos calurosos y unánimes 




Y tomó la palabra el señor S i l -
vela. 
Notorias como son sus condiciones 
de grandísimo orador, no hay para qué 
hablar de la magnificencia de las pin-
celadas con que trazó la figura moral 
del noble difunto en loa tres aspectos 
político, social y privado, y de que 
manera puso de relieve la rectitud y 
la inüexibilidad de su carácter en or-
den al bien, su sinceridad, su lealtad. 
Ja nobleza, en fin, de sus procederes 
en todas las esferas de la activi-
dad y en todas las circunstancias de 
la vida. 
E s tarea esta que nos vedan acome-
ter, aunque de todas suertes h a -
bía de resultar pálidamente refleja-
da la hermosísima oración del señor 
Siivela, las circunstancias de tiempo 
y espacio. 
Pero hubo algo en la grandilocuen-
te lucubración del señor Silvela que, 
siquiera sea sintética, merece mención, 
en aras del más marcado y positivo ca-
rácter do general que reviste, dicho sea 
sin la menor sombra de agravio á la 
memoria del finado. 
A l hablar el señor Silvela de los 
grandes servicios que el señor mar-
qués de Monistroi prestó á la socie-
dad que le rendía el homenaje, y par-
tiendo de la finalidad que ésta persi 
gue, aprovechó en guisa de digresión, 
la ocasión que se le presentaba para 
encarecer los que á la humanidad ha 
prestado la Asociación. 
JEizo al efecto á grandes rasgos la 
enumeración de las conquistas que el 
esfuerzo colectivo realiza en la Edad 
Media y que determinaron el renaci-
miento de la edad moderna, por mi-
nisterio de las órdenes monásticas pri-
mero y después por el ae los gremios 
y cofradías, afirmando la virtualidad 
de la existencia colectiva enfrente de 
las exageracioaes del individualismo, 
corrigiendo sus males y poniendo uu 
freno á los avances de la ambición y 
—Muere! gritó. 
Y el puñal cayó 
Pero una mano había asido el brazo 
de la vieja, y el arma no hizo más 
que rozar el perpunte de Bois-Dau-
phin. 
Volvió la cara éste para dar las 
gracias á su salvador, y reconoció al 
pajeeito Benjamín. 
L a loca fué sacada del palacio de 
G-ondi y encerrada en la abadía in-
mediata* 
Dicen algunos cronistas que el cu-
chillo de Jacobo Clemet estaba en-
venenado. 
Aquella misma tarde tuvo lugar el 
suplicio del regicida, ó al menou de su 
cuerpo sin vida, por órden del rey de 
Navarra. 
Aquel cuerpo fué descuartizado por 
cuatro caballos,-y los cuatro cuartos 
quemados por mano del verdugo. 
E l rostro de Jacobo Olement estaba 
horriblemente mutilado: tenia los ojos 
reventados y rota la nari z. 
lOomoidcncia singular! Enrique I I I 
fué asesinado en el mismo aposento, 
en. el mismo lugar, el mismo mes, el 
mismo dia y á la misma hora en que, 
de concierto con Carlos I X y Catalina 
de Médicia, había resuelto la matanza 
de la San Bartolomé. 
F I N DE LA OTJA-RTA PARTR, 
de la codicia y enviando su sentido de 
equidad y justicia á las novísimas 
generaciones qne en el desarrollo y 
aplicación de los priacípioa que afir-
maron la existencia do aquellas ins-
tituciones han encontrado medios de 
atenuar los dañosos efectos del indus-
trialismo, curación del muchos ma-
les de la clase menesterosa, alivio de 
los de la media y relación de convi-
vencia entre todas las que componen 
la sociedad. 
Instrumento ha sido para tales pró 
gresos y mejoras el principio do aso-
ciación, y lo seguirá siendo si cada 
cual cumple su deber sin vacilacio-
nes y desfallecimientos ni pereza en 
el espíritu. 
E instrumento de esta naturaleza 
dijo ser la Asociación á la que se diri-
gía, por cuanto ésta persigue un fin 
social y nacional espeeialísimo, que 
es la mejora de la administración del 
Estado, dignificándola y constituyen-
do de esta suerte y por espíritu de 
cuerpo el nexo necesario entre los 
que gobiernan y los gobernados en 
bien del servicio público, y por lo 
tanto, del Estado. 
Una sociedad que aspira á tan pro-
vechoso ideal, es un elemento de pro-
greso en nuestra administración, que 
bien lo necesita para defenderse de 
los males que contra ella se vienen en-
sañando. 
Porque el siglo está para terminar, 
y al hacer el balance de esta centuria, 
vemos con pena fijados en la Constitu-
ción escrita en sus primeros años lí-
mites que se han reducido en propor 
clones considerables, y tememos que 
sufran todavía más sensibles reduccio-
nes. ! 
Con que pena nos acercamos al fin 
del siglo viendo cómo disminuye la 
misión tutelar que engrandece á los 
pueblos. 
¿A qué se debe tan tristes fenóme-
nos? 
A que para el ejercicio de la misión 
tutolár de unos pueblos sobro otros, 
antes que leyes, es necesaria grande 
altura moral en loa llamados á tan al-
tos destinos. 
¿En qué consiste que el respeto á la 
metrópoli es la característica de las 
colonias inglesaal 
Ocurre en el desempeño de estas mi-
siones tutelares lo que en el hogar y 
en la familia: cuando un tutor goza de 
autoridad moral son buenas todas las 
leyes, y cuando faltan esas condiciones 
no son bastantes á reemplazarlas in-
geniosas combinaciones del consejo de 
íamilia. ( Grandes aplausos.) 
E n este período de liquidación de la 
centuria no hay que atribuiría los males 
que nos afligen en materia colonial á 
motivos de raza, sino á que el país 
tutor es un país mal administrado y 
débil, por tanto, para el ejercicio de la 
tutela. 
Y no es que hayan disminuido en 
España las energías vitales. A l prin-
cipiar el siglo quebrantamos el poder 
del primer capitán de los tiempos con-
temporáneos, mientras elaborábamos 
en un rincón de la Península un Códi-
go fundamental; después llevamos 
nuestras armas triunfantes al conti-
nente africano, y en la actualidad rea-
lizamos en defensa de la integridad 
del territorio un esfuerzo que ningún 
otro pueblo podría hacer, sin una que-
j a y con un entusiasmo que el mundo 
admira; y un país que demuestra ta-
les energías no es pueblo muerto, será 
un pueblo mal administrado y que por 
mala distribución de su a elomentoa de 
vida, deja enfriar sus estremidades 
con grave riesgo de que por ahí venga 
la muerte, olvidando que se lian cam-
biado las íorraas de los antiguos res-
petos y que la epidermis de los pue-
blos modernos esta sensibilizada por 
modo distinto de las diferencias sur-
gidas en las condiciones de la existen-
cias. 
E l orador terminó con algunos to-
ques relativos al caciquismo que sus-
tituye á laa leyes que regulan las ma-
nifestaciones de la vida pública, y 
afirmando que una asociación que ven-
ga á remediar estos males, merece la 
protección del Estado y ei concurso de 
todos. 
E l espíritu de cuerpo es como la 
planta que ofrece algunas dificultades 
al caminonte que no vé, por lo pronto, 
que es como el arbusto que sostiene 
las tierras en su sitio, detiene la ac-
ción destructora de laa aguas desbor-
dadas y mantiene la humedad bienhe-
chora, pero dignifica y ennoblece el 
concepto propio eu beneficio de los 
demás. 
L a Asociación de funcionarios, pro-
curando la mejora de la administra-
ción, hace una obra de patria, evitan-
do que el virus que ha atacado las 
extremidades de nuestra nacionalidad 
avance á entrañas más vitales, consi-
guiendo la realización del Finis E i s . 
panice, si no se conjuran los pe'igroa 
que amenazan, como hay que esperar 
que se conjuren, y como so han conju-
rado, cuando parecía perdida toda es-
peranza, y se ha restablecido todo el 
vigor de sus energías y toda la magni-
tud de sua grandezas. (Unánimes y 
repetidísimos aplausos.)" 
f E i Imparcial) 
El Bey is B Í I I M ei i m 
LLE&ADA A MALAG-A 
PAS10 POE LA POBLACION 
Málaga, 5 (9'10 mañana,)—Ayer tar-
de llegó á esta ciudad, acompañado 
del barón Suay, el Rey Leopoldo de 
Bélgica, que viaja de riguroso incóg-
nito con el título de conde de Eavens-
tein. 
E n la estación le recibieron el mi-
nistro de su país en Tánger, los gober-
nadores civil y militar y el cónsul 
belga. 
E n seguida se embarcó, dirigiéndo-
se á su yate Glementina donde comió, 
vilviendo á tierra por la noche. 
Recorrió las principales calles de la 
población y después estuvo paseando 
en la Alameda hasta después de las 
doce.—C. 
E N S E V I L L A 
E l Rey Leopoldo, apenas llegado a 
Sevilla, ae dirigió á pie desdo la oata-
ción de Cádiz al hotel de Madrid, 
donde tenía preparadas habitacio-
nes. 
NTA PARTE 
E L S I T I O D E P A R I S 
I . 
L O Q U E PASAFvA E N P A E Í S D E S P U E S 
D E L A S E S I N A T O D E L R E Y E N -
R I Q U E I I I . 
Si había sido profundamente dolo-
rosa la impresión producida por el a-
aeainate del duque de Guiaa, muy dis-
tinto fué el efecto que causó en la ciu-
dad rebelada la noticia de la muerte 
do su legítimo soberano. 
A l saber el trágigo fin de Enrique 
de Lorena y de su hermana, las lágri-
mas habían corrido de todos los ojos. 
Por todas partas eran gemidos y 
sollozos, gritos de dolor y de deses-
peración. 
E l abogado Pedro Versoria había 
muerto de pena, y hasta sus últimos 
momentos no había cesado de besar 
el retrato del duque de Guisa, apos-
trofando á au asesino con los epítetos 
más odiosos. 
Las armas do Enrique de Vaiois 
que estaban sobre la puerta de la igle-
sia de San Bartolomé, fueron arran-
cadas y arrastradas por el lodo. 
Fueron destruidos todos los bnatos 
del rey que se hallaban en las casas, 
y en donde quiera que se encentra-
E l condó de tíavenstein y su ayudan-
te el barón Suay entraron eu el hotel, 
y el último anunció S. M. diciendo 
oue se trataba de un ÍUiatre viajero 
que guardaba riguroso in;tóí?nito. 
E l capitán general de Ssv-'lla, que 
había recibido un telegrania_íi6 
diz en que se )e participaba quién era 
el conde, envió á un ayudante ^ara 
que se puaieae á laa órdenes del Kej7. 
Cuando llegó el ayudante al hotel 
nabia salido ya el Monarca, acompa^ 
nado de un intérprete para ver lo más 
notable dé le población. 
E l gobernador, ^r. Legni na, ente-
rado de la l legadadel í lültre viajero, 
envió al hotel un inspector de órden 
público y á algunos guardias, qne lle-
garon cuando el Rey salía con íiirec-
ción al Alcázar. 
L a visita al Alcázar ñió breve. Loa 
empleados del Eeal Patrimoiiic^ sin 
sospechar la alcurnia del visitante, lo 
acompañaron corteamente en su ex* 
cursión por los moriscoa salones. 
E i Rey no desplegó los labios du-
rante la visita. L a puerta principal 
fué la que más admiró y las arcadas 
del patio de las Muñecas. 
Lo más curioso de cuanto ocurrió al 
augusto viajero fué la visita á la Fá-
brica de Tabacos. 
A l principio no le dejaban pasar. 
Prohibida la entrada en los talleres 
durante los meses de calor, y yendo 
S. .'1. como particular, estaba com-
prendido en la orden. 
No se sabe :cómo, el Rey de Bélgica 
ae hizo de una tarjeta del alcalde de 
Sevilla, quien escribió al dorso, igno-
rando á quién recomendaba lo ai-
guíente: 
Atiéndase al conde de Eavensteín. 
Con este especial permiso pudo el 
Rey belga, acompañado de su ayudan-
te, visitar la Fábrica de Tabacos. 
E l director del establecimiento, Sr. 
Quesada, al ver la tarjeta del alcalde, 
supuso que ae trataba de alguno de 
esos personajes que no quieren ser co-
nocídoa. 
Para aatiafacer au curioaidad, ofre-
ció al viajero el álbum, que sólo en o-
casionea aolemnea sale á relucir. 
E l Monarca leyó algunas firmas, 
entre ellas la de Alfonso XIÍ , Mari \ 
Cristina, Eulalia, Antonio Cánovas. 
Leopoldo 11, antes de firmar, con-
sultó con el ayudante que le acompa-
ñaba ai debía hacerlo con el título de 
conde de Ravenafcein ó como jefe del 
Estado de Bélgica, y optó por este úl-
timo, en atención á la firma do la 
Reina. 
Cogió la pluma que le ofrecía el Sr. 
Quesada y escribió: 
Leopold roi des helges. 
L a firma del Rey figura en el álbum 
inmediatamente después de la de la 
Reina Regente Da María Cristina. 
Desde la Fábrica de Tabacoa mar-
chó el egregio viajero á la Casa de Pi-
latoa. Museo de Pinturas y Arqueoló-
gico y viaitó después otroa monumen-
tos artísticos é históricos. 
Regresó degpuéa al hotel, donde ya 
sabían quién era el conde. 
A l entrar en el comedor é ir á sen-
tarse á la meaa redonda, le indicó el 
director del establecimiento que ae le 
había colocado en una de las mesas 
del patio chico con especial vajilla. 
Lo sirvió el almuerzo á S. M. el jefe 
del comedor. 
Después de la comida salió el Rey 
y visitó la Catedral. 
E N M Á L A G A 
E l 4 del actual llegó á Málaga. E n 
la estación lo esperaban las autorida-
des, loa gobernadorea civil y militar, 
el comandante de Marina y el perso-
nal del Consulado belga en aquella 
capital. 
E l Rey habló afectuosamente con 
las autoridades, y después pasó á las 
oficinas del jefe de estación, donde re-
dactó un telegrama urgente en contes-
tación á otro que había recibido de su 
corte. 
E n Málaga embarcó el Rey Leopol-
do en su yate con rumbo á las Balea-
res. 
nos y otros muebles, cueros, papeles y 
confitería. 
Después irá el salón de atinado á loa 
productos de Asturias. 
L a gran rotonda del fondo del ediái-
cio se reserva para Bilbao, y rodeartin 
sus instalaciones las de utensilios mi-
litares. 
E n las salas del lado izquierdo se si-
tuarán la metalurgia- y cerámica, sa-
lón de Tarraaa y tres destidos á pro-
¿^ctoa alimenticios. 
los patios figurará, la gran ma-
quinaria y cuanto deba y pueda figu-
rar al aii'e libre. 
Por los ¿atos recogidos las provin-
cias que con^urrea con. mayor número 
de expositores son las- de Barcelona, 
Bilbao, Oviedo, Va.Maaolid, Tarrasa, 
Guipúzcoa y Vaiencia.-
E l concurso promete ser notable y 
al acto de su ¡ñángaras:ó11 concurri-
rán nuestros monarcas y con ellos el 
r6v de 3iam, al que se l(? obsequiará 
tambiérí celebrando en su presencia 
una fiesta hC^oaa en honor v le nues-
tra industria, qué va á demostrar sus 
indiscutibles a d e l a n t é 9^ ^postn-
irieríaa del presente siglo. 
Inchistrias modernas 
Y a ha comenzado la labor febril que 
siempre precede á la apertura de todo 
gran certamen, en el palacio llamado 
de Bellas Artes, en el que se celebra-
rá desde el día 20 del actual la Expo-
sición .Nacional de Industrias Moder-
ñas. -
Incesantemente llegan á la puerta 
de dicho edificio carros y camiones car 
gados con voluminosos bultos y cajaa 
que, recogidoa por numerosoa obreros 
con gran esmero y solicitud sospe-
chando siempre contengan algo deli-
cado y frágil, es trasportado á la sala 
respectiva. 
E n éstas repercute sin descanao el 
ruido de cien martillos destapando ca-
jones ó sujetando el armatoste que ha-
brá de au atontar lo expuesto. 
Subidos á elevadas escaleras se ven 
legiones de pintores dándole la últi-
ma mano á los lienzos de laa paredes, 
blancas y limpias ya en su mayoría. 
E l cuadro resulta animado y pinto-
reaoo. 
Tal ha sido el númoro de expositores 
que concurran al certamen—muy cer-
ca de quinientoa,—que ha habido que 
limitar el terreno ofrecido á muchos, 
no obstante destinarse á la Exposición 
todas laa amplias aalaa del edificio, in-
cluso el vestíbulo, los dos grandes pa-
tíos y todas las galerías altas. 
Sólo se ha respetado ol salón de ac-
tos, que será adornado con verdadera 
riqueza, según los proyectos. 
Y a hay algunas instalaciones casi 
terminadas, todas, por cierto, bien pre 
sentadas^ pero la mayoría, el resto, 
quedará por completo instalado el mis-
mo día 20, fecha señalada para la 
inauguración. 
E l orden de distribución de artefac-
tos es el siguiente: 
E n el primer salón que ae ve de fren 
te, al entrar, estarán loa medica de 
trasporte: coches, carros, etc. 
De dicho salón, que ea el segundo 
vestíbulo, marchanüo por el ala dere-
cha, al fondo del palacio estarán las 
iustalacionea de juguetea, el encanto 
de ios niños; productoa químicoa, pia-
ba un retrato suyo ae le hacía peda-
zoa. 
No contento con esto el pueblo pa-
rieienae, al que no es fácil contener 
cuando ae mueve, ae dirigió en maaa 
á la iglesia de San Pablo, y á fuerza 
de haehazoa destruyó loa aepulcroa y 
las estátuasdo mármol que el rey ha-
bía hocho levantar á la memoria de 
sus favoritos Saint-Megria, Chuelas y 
Maugiron. 
A l anuncio del atentado cometido 
por Jacobo Clement, los ligueroa aeen-
tregaron á indescribibles transportes; 
era una verdadera embriaguez, una 
fiesta sin igual. 
Las calies fueron iluminadas en de-
mostración de alegría, y las turbas 
medio ébrias bailaban en torno de laa 
laminadas cantando, ó mejor dicho, 
aullando: 
" E l rey ha muerto! E l rey ha muer-
to! ¡Viva Jacobo el mártir! Viva el ca-
pitán Clementl" 
L a duquesa de Montpensier, dea-
pnós de activas pesquisas, había lo-
grado por fin descubrir á la madre de 
Jacobo Glement, y la pobre campesina 
fcó instalada por fuerza en ei propio 
palacio de la duquesa. 
Dia y noche acudía todo el mundo 
allí para ver á aquella mujer desven-
da, que estaba bien embarazada 
al ver que ae la consideraba como un 
animal raro por aquellos fanáticos. 
Del 8* M ooUéré. 
Terremoto en lílrAán&o 
Según telegrafían á E l Imparcial desdo 
Manila con fecha 7, eu los últimos días do 
septiembre se sintió ur: formidable torro-
moto en la isla de Mindanao tü el archi-
piélago de Joló. 
Por la dificultad de comunicación entro 
Manila y las islas meridionales del archi-
piélago no se han tenido noticias' do la tre-
pidación terrestre. 
Las comarcas más castigadas han 8*do 
las de Zamboanga y Basilán. 
En ellas ha causado el toiremoto grandes 
destrozos y algunas desgracias personales 
Se han abierto profundas grietas eu los 
muros de las construcciones y en las ran-
cherías. 
Eu los primeros momentos se asfixiaban 
las gentes y los anímalos quo se hallaban 
en ciertos puntos, porque escapaban del 
suelo grandes masas de vapores sulfurosos 
que hacían el aire irrespirable. 
También lía debido conmover la agita-
ción sísmica el fondo del mar, puesto quo 
aparecieron en su superficie, y hallándose 
el tiempo sereno, olas enormes quo inva-
dieron las costas, inundaron gran extensión 
de terreno y conmovieron y derribaron mu-
chos edificios. 
En los primeros momentos, los habitan-
tes de la zona en quo so sintió el terrerao 
to, sobrecogido por el pánico, huyeron de 
las poblaciones y buscaron rel'agio en las 
alturas. 
Actitud de Bosch y Pustegneras 
Desde Berlín telegrafía el Sr. Bosch á E l 
Nacional los siguiente: 
"Retenido en el extranjero por asuntos 
particulares, leo con gran retraso la pren-
sa española. 
Ruego á usted que, en todas partes y del 
modo más solemne y terminante, desmien-
ta quo yo haya dicho una sola palabra que 
30 refiera al Sr. Silvela ni á sus relaciones 
con el partido conservador. Estoy donde es-
taba; defendía antes los priucipios y los 
procedimientos del Sr. Cánovas por con-
vicción, y ahora los defiendo además por 
respeto á su memoria. Asi lo aseguré eu 
declaraciones publicadas hace poco tiempo 
en ol Heraldo y en L a Correspondencia de 
España, 6 insisto en ellas. Ruceóle me de-
fienda de suposiciones que considero ofen-
sivas y rectifique los juicios quo E l Nacional 
haya podido formular sospechando que fue-
sen ciorPás.—Alberto Bosch," 
Se ha extraído del mar, sin accidente al-
guno en Ferrol, la placa del crucero Carde-
nal Cisncros, que se cayó por rotura de la 
cadena de suspensión. 
S. M. la reina, acompañada de sus augus-
tos hijos, paseó esta tarde en coche por la 
Casa de Campo. 
S. A. la infanta doña Isabel paseó en co-
che por el Retiro. 
Han presentado las dimisiones de conse-
jeros de Estado los señores conde ele Casa 
Miranda, Vilana y vizconde do Campo 
Grande, {y el fiscal ¿de lo Contecioeo, señor 
Serrano Alcázar. 
Se han adherido á la política del señor 
Silvela los diputados de la mayoría D. Pe-
dro de Novo y Colson y D. Fernando do 
Cárdenas, y el exdiputado señor marqués 
de la Concepción. 
Hoy publica la Gaceta los decretos admi-
tiendo la dimisión á 1), José María de En-
late, director de Establecimientos penales; 
á D. Conrado Solsona y Baselga, director 
de los Registros y del Notariada, y á don 
Luciano Puga, fiscal del Supremo. 
Según dicen de Barcelona, un periódico 
de aquella capital publicó ayer la siguiente 
noticia: 
"Ha llegado á Barcelona un conocido 
jesuíta y celebrado novelista, quo trae una 
difícil misión que cumplir por encargo de 
una alta y respetable dama." 
Añádase que la comisión que está encar-
gado de cumplir el referido sacerdote, le 
ha sido conferida en virtud de órdenes do 
alto origen, y que se ocupa el jesuíta de 
referencia en socorrer á las viudas de los 
anarquistas ejecutados y en preparar la 
educación de los hijos, algunos de los cua-
les han sido colocados en los establecimien-
tos benéficos. Nada faltará á los huérfanos, 
que tendrán asegurado el porvenir. 
Ei jesuíta encargado de tan humanitaria 
misión ha guardado tan riguroso incógnito, 
que ni siquiera so han enterado de su per-
manencia aquí las autoridades, si so excep-
túa él capitán ¡general, que le acompañó 
anteayer á comer fuera do Barcelona. 
Sn honor de Siiáres Inclán 
Tnibia, 8 
Hoy ha llegado á esta el general Suárez 
Inclán, siendo recibido por las personas 
importantes de la localidad. 
La música del pueblo tocó, al llegar el 
general, la marcha de Cádiz, lanzando to-
dos los presentes entusiastas vivas, quo se 
confundían con el estallido de los cohetes 
que disparaba la gente del pueblo para se-
ñalar el paso del señor Suárez Inclán. 
Este visitó la hermosa fábrica de caño-
nes, que cada dia es digna de los mayores 
elogios. 
Terminada la visita, el general se tras-
ladó á la parroquia de Barcones para con-
currir al entierro del marqués de Terrera, 
regresando luego á Trubia, en donde co-
mió con su buen amigo don Ramón López. 
A las seis de la tarde salo, despidiéndo-
sele con las mismas muestras de cariño con 
quo se lo recibió.—El corresponsal. 
^ N BEY POETA, 
IBADITC TOB m "CID" 
Con mo tivo del jub Ileo del Rioy Os-
car de Suecia, cuyas 'fiestas se haa ce-
lebrado en Stockolnijo eu los últimos 
díaa de septiembre, la» prensa tie aque-
lla Monarquía, hasta lo s periódico» más 
exaltados df̂  la izqaioi da, como el Fer-
dens Qand, han consag rado Ir^gas co-
lumnas á exaltar las v-rudes, así del 
Monarca como de ia- Boina Sofía. 
Noruega, apesar tiesas pujas sepa-
ratistas, se ha adherido á estas mani-
festaciones?., y los festejos verificado^ 
eu Ohristianía han enríilado c loa do 
la capital, donde el lie v Osea r tiene su 
corte. 
L a solidaridad existente éntrelas 
casas reinantes rte Europa •«eha mani-
festado de una manera brillante, pues 
á las fiestas de Síockolmo ihan asistido 
los príncipes herédelos de Dinamarca, 
el duque de Aosta, el gran duque lie-
redero de Badén, el grau auciui Cons-
tantino de Kusia, ol príncepe Leopoldo 
de Prusia, el archiduque Eugenio do 
Austria, el gran duque heredero da 
Sajonia-Weiniiu-, el grau dizque de Me-
6¡kJ'lemburgo-Scliwcrin y otiros prínei-
es de casas augustas, y lo quo es más, 
notab 1e' 6̂  P1"*11*'6?0 ^hira. de tíiam, 
enya v ',esencia' eíl Stockobuo fué de 
t o d o p a n k ^ P ^ M í • E l il^y Oi.Xil¡xv Suecia es otro de 
los prín¿ii?es ueia^ntes que esmaltan el 
respÍ3ttdora«m> '^tro el amor á 
las letras j á la^ ÍVX ^ ^ ello*7v 
mos profesan cotí U . ^l81^ T ] df: 
pertabau en el fepera^ ir . 
lírasíí y « n e l Soy IX Lvds " ™ 
v oue permanece aún v m ^ ^ xoij' 
t í ü c e L e ó ü Z i n ^ u e l E m ^ 
Kcrrao I I , en Carmen mica, , 
de 1-Üumanía y en nuestra Xa. dJ^™ 
España doíla Paz. J 
Loa estudios históricos y la p. ^ 
son los do su preífeacia. E;ttre ha l LJ' 
r a í d a s vivas, la que caitiva más es.» 
alemana, y dtel alemán ha traducido «i i 
Cid Campeadof d« Herder y ol Torcm 
io Tasso ele Goethe. 
H a publicado, además, dos volúme-
nes do poesías ori^males, y U Acade> 
mia de Stockolmo concedió uu premio» 
do honor par;-; una do catas oclecoiortes,, 
ignorando que laureaba al Eey. 
Siente vivo interés por el movimieifci 
to científico del país quu gobierna, fA 
su mano ha sido espléndida y prodigaJ 
en auxilios pecuniarios para íavor^cor 
las expediciones audaces quo h;va ilus-
trado ios nombres fie Xardí^skjohly 
de í íansen. 
Adora la música y ^ n t a c o n una voz: 
muv agradable do baja'/ 
Se asocia a todos loa progresoá i j 
industriales del país, y erí Jas Rv.wsi-
dones poriedieas quo hüce ceK¡.T;,r( 
personalmente lleva el hito di? la mm-
cióü y el estímulo do lo« premias. 
L a pcnularidad la oornparte WQ.|| 
Reina ÍSotí^ do una cuitar;!. exquiW 
y de una brillante inteligencia. 5 
E l Rey venera ia cuna de d-^da pro-
cede, y al inaugurar S-^as del-ja| 
bileo, desde la iglesia Rid-darhoM 
men, en qne comenzaron (»or un ofleiw 
divino y un solemne T e - b > u ™ , ee diri-
gió con su comitiva de Príuc11!^8 ^ l'e' 
positar una corona en e! sarcói^go quo 
encierra las cenizas do Beraadoi**» 
R B P B M S I o i í DÍ2L 
De Roma nos escriben que el Go-
bierno italiano, después del últimói 
atentado de los anarquistas en España 
en la persona ilustro del Sr. Cánovas 
del Castillo, no se da punto de reposo 
en la represión del anarquismo en la 
Península hermana. 
E n Bovino ha comparecido ante los-
tribunales Roberto de Angió, á quíwi 
se le ha condenado á dos meses de 
cárcel. 
E n la vista de la causa trató de quo-
jarse de que había sido objeto do lua-
"los tratamientos durante su pr ia ión 
preventiva de parte do los agentes de. 
la autoridad y de los que le custodia-
ban, recurso que, al parecer, l i a n pues-
to e n boga estos criminales para exsi-
tar la compasión y sembrar el odio 
contra los ejecafcoies de las leyes. 
E l tribunal le impuso silencio. 
E n Macerata so ha ¿sentenciado otro 
proceso del mismo ordeji contra el es-
tudiante Luis Pabbri, el medico Juiffl 
Geronzi y el zapatero Oreste»1 JVÍorse-
ri, directores y colaboradores de re-
vista anárquica Protesta Humana. 
Geronzi ha sido absuelto, por no Iia-
her resultado pruebas de su culpabili-
dad; Fabbri y Morseri han sido conde-
nados, respectivamente, á tres' y cua-
tro meses de prisión. 
les 
TOlVMWIWMtlIlill 1  TilllJ1.!̂  i 'lir'MIIWII 
E l consejo de la Unión se apresuró 
á concederle una pensión. 
Y a se comprenderá que todos estos 
sucesos no habrían ocurrido sucesiva-
mente; pero nosotros los hemos referi-
do en conjunto para no ocuparnos de 
ellos otra vez. 
Ahora que hemos concluido coa es-
tos detallen, volvamos á los dos per-
sonajes sobrevivieaces de este relato, 
es decir, á S. M. Enrique I V , rey de 
Francia y de Navarra, y á nuestro jó-
ven amigo, Enrique de Bois-Dauphin, 
primer gentilhombre de S. M. y capi-
tán de sus guardias. 
— E l llanto no le hará resuoitar, ha-
bía dicho el bearnés después de la 
muerte del rey. Las verdaderas prue-
bas de afecto y de fidelidad consisten 
en vengarle; por mi parte sacrificaré 
mi existencia en ese objeto: todos so-
mos franceses, na hay entre nosotros 
distinciones para cumplir con nuestro 
deber en memoria de nuestro sobera-
no y en servicio de nuestra patria. 
Propúsose construir un catafalco so-
bre el puente de Saint-Oloud, ese mis-
mo puente que según la leyenda, fué 
levantado por Satanás ea persona. 
Durante las guerras de los siglos 
X I V y X V , el antiguo puente, cons-
truido de piedra en parte, y ea parte 
de madera, había sido tan maltratado 
por la artillería, que bajo el reinado 
de Enrique ! í se pensó orj rooonstrnir-
Cuando hace meses se llamó Ja aten-
ción de la autoridad municipal por 1* 
sospechosa y lenta tramitación de m 
expediente sobre licencia par A uua fá-
brica de fósforos, creímos que las in-
dicaciones que se hacían, por lo con-
cretas, tendrían poder bastante para 
que so pusiera remedio al mal y hastíl 
correctivo á quienes, más 6 menos d i 
rectamente, utilizaosn eu provecho 
propio la influencia que dá un cargo 
de concejal. 
No nos asombraría nada en esté sea| 
tido; pero tanto se hablaba dp la se-
riedad del señor Diaz, de su Mepettl 
donóla de criterio, do su honradezj de 
su rectitud y de otras virtudee más ó 
menos corporales, quo tuvimos fe i | 
que aclararía por lo menos aqv\elw| 
puntos negros de más bulto quo oiiíSfr: 
expediente se veían. 
Aclarar si efectivamente había con-
cejales, que por ser fabricantes dofós-l 
foros, percibían una suma mensual 
crecida, y si esta jubilación la perdíaSi 
al establecerse una nueva fábrica por 
ser una de las clíiusulas qua hay ea ell 
contrato de los fosforeros con la socie-; 
dad E . Eguilior y Cornp., procedía in-
mediatamente. 
Si el señor Diaz comprueba esto, y * 
efectivamente hay concejal qae,per| 
cibe la pensión dicha al tener sa. 
fábrica cerrada, ha debido el Alead-
de, por decoro del Municipio, proliilnr 
á ese concejal que utilizara el desem-
peño de su cargo en provecho propio, 
pues para defender la pensión, ¡¡abría 
lo. Habiéndose aparecido el diablo 
al encargado de la obra, se comprome-
tió á terminar el puente con una bre-
vedad enteramente fantástica, bajo ia 
condición de que el encargado le en»! 
tregaría el primer ser viviente que pa-
sara por ól; pero, a ñ a d e la leyeadw 
San Claudio desde G! fondo de sii ur-
na lo había oido toao, y luego que es-
tuvo terminado el puente uu gato íaé 
el primero que lo atravesó. Maese S i l 
tanás tuvo que conformarse conelíkjH 
ma de un animal, y como en esa cir-
custancia el espíritu maligno había si-
do más bestia que la bestia, no chisraj 
ni una palabra y se volvió al iaüerao 
disgustado y arrepentido, llevándose, 
su gato debajo del brazo. 
Por delante del catafalco que se que-
ría elevar ea el puente diabólico, de-
bía deslilar todo el ejército, jurar ca-
da soldado sobre el cuerpo del admi-
to monarca vengar su muerte, mar-
char después sobre París, entrar ea ól-
á fuego y sangre, y exterminar al con-J 
sejo de la Unión, á lo* Diez y seis y á| 
la Liga entera. 
Corno Enrique I V sabía que su ejér-
cito estaba dividido por interese!Jfl 
por religión y no te ufa gran couüauíá 
en los jefes, juzgó prudente levanta!̂  
el sitio de París. 
Para ello encontró un pretexto plauv 
si ble en el deber de rendir los áltimái 
honorea ÍÍ-en. predecesor, 
de oponerse á la licoucia, (si podía), 
aunque su informe, aun á los ojos de 
un alcalde muaos recto, meaos justo, 
menos honrado y menos inteligente 
que el seilor DHSK Alvarcz, sería nulo 
'tie toda íralMad. 
Tamban se dijo que el informo que 
apáréffs como opinión de la Junta Mu-
(Qic^pal de sanidad ni lo conocen, ni lo 
íVm dictado, ui lo han discutido, ni 
róenos lo han autorizado los doctores 
tíaavedra, Mari 11, Santander, Górdon, 
<Msiieros, üañizares, Kiva, Fuentes, 
L a Hoya ni Bosque (los dos últimos 
meándose rotundamente á Hrinarloí y 
como sólo quedaba u n seílor que 
fíiu soi' nK'dico segundo de Visita de 
©aves Be dice secretario, entendemos 
•que ose informo merece Examinarse 
por la Junta, pues la tesnílabilidad 
vio los señores facultativos citados que 
ia componen, ^ HVAcha, para que se 
¡prescinda de fcHdg en asunto tan gra-
ve, de tantiv "traacendencia y que tan-
to prcoou^a ív nuestro Alcalde como 
la, m[i\a pública. 
Aunque conocemos la legislación 
•municipal no quisierómosinterpretarla 
en desacuerdo con el criterio del señor 
Alcalde, pero al decir de algunos se-
ílore^ concejales, que no son fosfore-
roi», y otros que aunque lo son no pos-
iryoneci su deber á s u conveniencia, ê e 
«Rediente iniciado en el mea de abril 
V íalo resolvcrKe en pocos días, dada la 
breve y fácil tramitación reglamenta-
ría, el iuvorable inlbrme del arquitec-
to y el ün loable que encerraba la con-
cesión, al ibmeutar la industria, muer-
ta por un contrato de no hac$r, al dar 
trabajo á centenares de familifis, al 
aumentar los ingresos del Municipio y 
dé la Qaéiénda, al provocar una com-
petencií* saludable, al romper el mo-
aippoliq existente y al sentar un. pre-
cedente de moralidad, bien recibido en 
todo tiempo, y sin duda aclamado con 
estrépito en el presente. 
A grandes males, grandes remedios. 
Y como no puede ser m^yor el mal qne 
so caus» al pública con so^enerso el 
monopolio, y á los indus^-ialos que Am-
parados por toda* t^f desean e-
jercer libremente v^na industria lícita, 
sin mAs ontorpe^imiento que el porjui^ 
cío pecuniario nu6 sei origine á una ó 
vanas perso^ag^ opinamos que debo 
Ja balanzp^ caer, siquiera sea una vez, 
del ladô  tx)ntrario al de costumbre, es 
deor^ ^ contra de la liga do fosfore-
r(\á y concejales-fosforeros, y resolverse 
ATO asunto como procedo y el setíor 
Alcalde sabe, deduciendo del expe-
diente las responsabilidades íi que ha-
ya lugar por las nebulosidades indi-
cadas y otras que se indicarán, y pen-
sar desde ahora en la indemnización 
do perjuicios que podráti reclamar íi 
'la corporación, aunque sea do todo e-
¡lio responsable tal ó cual persona. 
E l expediente está ahora por terce-
ira vez on x)oder dol sefior arquitecto, 
y ese debe ser el último trámite ó pre-
texto, ú menos que no tengamos que 
pensar en que el señor Diaz espera 
también á que cese el contrato que e-
xiste entre el rematador y los íbsiore-
ros. 
Pero esto por varias razones no 
lo creemos. 
A . E. 
E l l i . T . Gangoiti, director del 
Observatorio del Real Colegio de Be-
lén, nos remite para supubljcaoión loa 
siguientes telegramas: 
üahana, 26 de octubre de 1897. 
8 o. m. 
B, 760.32. Viento NNW., flojo, cielo 
cirreso y en parto cubierto. 
Cárdenas, 24, 3 í. 
B. 760.30. Viento N. Cielo despe-
jado. 
Idem, 2o, 8 m. 
B. 760/10. Viento Cielo despe-
jado. 
Idem 25, 41. 
B. 759,40. Viento N. Cielo despe-
jado. 
Idem 26, 8 m. 
B . 760,90. Calma. Cielo despejado. 
Lavin. 
Matanzas, 24, 4 U 
B. 759.11. Viento K , brisa, Cielo 
despejado. 
Idem, 25, 8 m. 
B. 760.00. Viento flojo. Cielo 
despejado. 
Idem, 25, 4. t, 
B. 759.00, Viento brisa. Cielo 
despejado. 
Idem 66, 8 m. 
B. 760.15. Viento N E . Flojo. Cielo 
en parte cubierto. 
Búhiqas» 
Cienfmgos, 24, 3 t. 
B. 29.81. Viento K Cielo en parte 
cubierto, nubes bajas dol K W . 
Idem, 25, 7 m. 
B . 29.87. Calma. Cielo despejado. 
Idem, 25, 8 t. 
B . 29.80. Viento N. Cielo en parte 
cubierto, nubes bajas del ÍTB. 
Idem, 20, 7 m. 
B. 29.98. Calma. Cielo en parto cu-
bierto, c. del JSTW,, nubes bajas del 
F . ümz. 
Tunas de Zaza, 24, 4 i. 
B . 29.79. Vionto SW. Aguaceros 
fuertes á intervalos, nubes bajas del 
WSW. 
Idem 25, 8, m. 
B. 29.84. Viento N. Cielo en parte 
cubierto, despejado su zenit. 
Idem 35, 4 t. 
B. 29.81. Viento SW. Ciólo nebu-
loso, nubes bajas del SW. 
Idem, 26, 8 m. 
B. 29.87. Viento EF, Cielo en parte 
cubierto, nubes bajas dol N E . 
Periú. 
EL I S L A D E P A N A Y. 
Ayer Á las sois de la tarde fondeó on puer-
to el vapor-correo nacional Is la de Panay, 
])rocedci¡to do Cádiz y oycalas, conducien-
do la correspondencia pública y do oficio, 
carga general y 160 pasajeros. 
Este vapor tuvo durante la tra^'osia un 
día de mal tiempo, y á cansa do los balan-
zos que daba el buque, sufrió una caida uno 
do los soldados que conducía, recibiendo 
varias contusioues, 
L A N 0 U M A N D I E . 
Ha zarpado de la Coruíia, procedente do 
Saint Nazairo y Santander, rumbo á !a Ha-
bana, el amplio, cómodo y voluz vapor co-
rreo francés La Normandie, do la Compag-
nie Gcncraíe. Trasatlanliqm, que manda el 
ilustrado capitán Delonole. 
Jsi Normandie saldrá para Veracrnz, el 
dia dos de noviembre. 
EL S A N A G U S T I N . 
Procedente do Colón y escalas fonde 6 en 
puerto ayer tarde el vapor español San A -
gustín, ti ayondy carga y pasajeros. 
NOTÍCÍAS JUDICIALES 
L I C E N C I A 
El Excmo. Sr, Presidente de esta Ad 
diencia so ha servido concodor noventa días 
do licencia, al Juofi municipal do líegla-, 
Ldo. D. Conítantino Uorta'. 
BStALAMXENTOfl PAHA Ü O Y 
/Sola de lo üivil. 
Ño sé ha hecho eeñalamiénto alguno 
para díe.. 
J U I C I O S O I I A L H 3 
Sección 1* 
Contra Josó G-elpí, por malversación do 
caudales. Ponente: Sr. O'Farrill. Fiscal: 
Roíg. Defensor: Ldo. Rodríguez. Pro-
r.'.'rador: Sr. Valdés Hurtado. ;Juzgado, del 
Cerro. 
Contra Efigenio Peraza, por hurto. Po-
nente: Sr. Pagés. Fiscal: Sr. Roig. Defen-
sor: Ldo. García liarais. Procurador: señor 
Pereira. Juzgado, del Cerro. 
Contra Vicente Quintana, por hurto. Po-
nente: Sr, Pagó*. Fiscal: Sr. Rpig. Defen-
sor: Ldo. Fuentes. Procurador: Sr. Sterling, 
Juzgado, del Cerro, 
Secretario, Doctor Morales. 
Sección 2» 
Contra Tomás Canterna, por lesiones. 
Ponente: Sr. Novo. Fiscal: Sr. Montorto. 
Ldo. Mesa. Procurador. Sr. Valdós Hurta-
do. Juzgado, do Jesús María. 
Sooretario, Ldo. LlerandK 
c 
L a goleta americana Shamrock, que 
fondeó en puerto ayer, procedente de 
Cayo Hueso, ha importado de oír';,) 
punto, 159 eerdoi, cnnsigníidos á la 
©rden. 
ADUANA D E L A H A B A N A . 
BHOAUDAOIÓK, 
E l diaíW de ootubre: . . t 35,453 86 
C r ó n i c a G e n e r a l 
nuestra edioíón de la mañana de 
ayer, al dar el pósame á los familiares 
del que en vida fuó nuestro querido 
araiíjo D. Baudilio Barnés y Dahnau 
(Q. E . P. D.) y al referirnos á su hijo 
político, también nuestro querido ami-
go y correligionario D. Josó Roig y 
Roig, aparece éste por error, con el 
nombre de Francisco, nombre que lle-
va uno de BÜS hermanos, tambión anü-
gxí nuestro. 
En virtud do laa facultades que 
S. S. el Papa León X I I E concedió en 
la do enero de 1807 al Kxcmo. ó Iltmo. 
Sr. Obispo Diocesano por diez aüos, 
todos los fieles de esta Diócesis po-
drán ganar Indulgencia Plenaria el 
día de la Fiesta do Todos los Santos, 
confesando y comuigaado y rogando á 
Dios por las necwndades de la Iglesia, 
é intención de S. S. 
Dr. Toribio Mortin. 
Déan-Secretario. 
W U f i M á 
HERIDd 
Ayer, al tomar puerto el vapor español 
TcZes/óm, recibió una herida en la cabeza 
el ayudante de máquina do dicho vapor, 
Josó Barenca, laque fuó callQcada de pro-
nóstico menos gravo por el módico de á 
bordo. 
Se constituyó á bordo dol Telesfora, el 
señor juez instructor de marina, don Fer-
nando López Saúl, que ordenó la traslación 
del herido á la casa de salud La Purísima 
Concepción, 
" A S T E A T R A L E S 
Se dispone para esta noche en Albi-
su el estreno del juguete cómico-lírico 
Mala Sombra, al que seguirán Salón 
JSslam y Los Africanistas. 
Aún no ha debutado en ese teatro la 
tiple cómica Prudencia Griífel, y ya 
nos comunica haber contratado á la 
notable primera tiple de los teatros de 
Espafía, señorita Eosa Puertea. ¡Viva 
ei rumbo! 
Por último, para el próximo sábado 
se organiza el beneficio de la distin-
guida cantante Martina Moreno, que 
ha combinado un programa atrayente. 
* 
* * 
Pronto se llevará á cabo en el Gran 
Teatro de Tacón una atractiva velada, 
á beneficio del periódico ilustrado L a 
Revista Blanca, que con tanto acierto 
dirige la inteligente señorita Luz Gay. 
« 
« a 
Mañana, jueves, se verá muy con-
currido el teatro de Payrot, con moti-
vo de celebrarse allí la función de gra-
cia del monísimo Aquiles Jiraónez. 
El programa se compono de Colegio 
de Señoritas (por primera vez). E l Al-
calde Interino (también por primera 
vex) y JSl Cabo Primer o. 
8e reserva para ei domingo y el lu-




Irijoa anuncia para hoy el estreno 
do la farsa Se Solicita un Novio y Los 
Cheverones. Bailo campestre, en el in-
termedio. 
E n estudio: Don Juan Tenorio. Si-
mancas hará el Ciutti y Gonzalo la 
Doña Brígida. Para esa obra se pre-
para nn decorado nuevo. 
* 
• * 
L a Empresa de la Alhambra, para 
cubrir sus tres tandas ha elegido hoy 
los juguetes cómicos Los Gemelos, E l 
Doctor Gato y Los Modelos. 
P E N S A M I E N T O ACERTADO .—Propo-
ne el amigo Kal-Cines, revistero de 
base-ball de nuestro apreciablo colega 
E l País, que i as novenas dol Habana 
y Almcndares organicen un desafío de 
pelota, cuyo producto se destine á los 
niños faltos de alimentos. 
L a idea nos parece excelente y exci-
tamos á las Juntas de Damas que in-
tervienen en los Dispensarios uLa 
Caridad^ y " E i Pilar," para que rea-
licen tan buena obra. 
C O N S T R U C C I Ó N D E N I D O S . — E S ver-
daderamente muy curioso el observar 
la serie de obstáculos y dificultades 
qne en muchas ocasiones tienen que 
vencer los pajaríllos para la construc-
ción de sus nidos. 
Está probado que, no solamente se 
sirven de los materiales que les son 
familiares, sino que, según las circuns-
tancias, echan mano, ó mejor dicho, 
echan pata ó pico de las sustancias 
más extraña» que á ellos les parecen 
propias para la construcción de su mo-
rada. 
ELice poco ha sido encontrado en los 
alrededores de Lilla ua nido de oro-
péndola, 'formado exclusivamente con 
lana blanca y cintas de papel que, se-
gún se comprobó después, procedían 
do una estación telegráfica, donde uti-
lizaban los aparatos Morse, y que es-
taba situada á tres kilómetros de dis-
tancia del sitio donde se encontró el 
nido. 
L a pareja de oropéndolas debió ha-
cer infinitos viajes, á j u z g a r por la 
cantidad de cinta de papel que se en-
contró en el nido, que estaba perfecta-
mente construido y hasta demostran-
do on instinto nada común, puesto 
que el papel, como mal conductor del 
calor, es ana excelente material para 
que los pequeñuelos estuviesen abri-
gados. 
VACUNA,—Doy, miércoles, so admi-
nistra en la Sacristía de San Nicolás, 
de dos á tres. 
E n la del Angel, de nueve á diez. 
P A R A L O S R E C O N C E N T R A D O S - P o r 
orden del tír. Otero, recaudador del 
Ayuntamiento^ han sido remitidos á 
los Fosos, para los reconcentrados, los 
efectos siguientes: Ocho escobas de 
dos hilos: nueve docenas de esponjas^ 
seis plumeros de pita; veinte gorras 
de género y 420 cajetilias de cigarros. 
Cuyos efectos so hallaban depositados 
en la Inspecoión del Arbitrio de Ven-. 
dedores Ambulantes, por haber sido 
ocupados á individuos sin matrícula» 
Nos parece que lo qüe necesitan Gbfl 
más ttrgehcia los reconcéntradoá, son 
eometetibles. Sin embarco, los ciga-
Irros & laa gorras no les Vendrán del 
tocio mal. 
SÍT;ÓÑ b B a L A O Á R . I C A T U R A , , , — E n 
este pintoresco y luióso local, donde se 
halla instalada la Exposición Imperial, 
se exhiben en la presente semana, las 
preciosas vistas de Alemania; las re-
vistas militares efectuadas en Berlín 
durante la visita á esa capital del rey 
de Italia, Humberto I , y del puerto de 
Hamburgo; cerrando tan hermosa co-
lección con el soberbio palacio de 
Fricdrichsrum, residencia del ex can-
ciller del imperio alemán, príncipe de 
Bismarok. 
Dorante el espectáculo, ejecutará el 
Bandestrión hermosas piezas musica-
les, y la ¡entrada solamente cuesta 20 
centavos en billetes. 
S A B R O S A S G O L O S I N A S . — Como en 
años anteriores por esta época, ya se 
han empegado á "confecciónar,, en A-
gnacate núm. 8, las agradables torti-
llas de San Eafael y las ricas arepas, 
que antaño so ver.dían en la Loma del 
Angel,, el día de la fiesta á San Rafael 
y después en ¡a referida oasa, hasta el 
G de noviembre. 
Las tortillas que llevan el nombre 
del Arcángel se hacen con maíz, man-
tequilla y asácar,'y hay que comerlas 
calientes porque de esto modo saben 
mejor. 
llecom en damos á las personas afi-
cionadas á los "bocados'' deliciosos, 
que compren tortillas de San Eafael 
en Aguacate 8, donde las preparan 
con excelentes materiales y el más ex-
quisito aseo. 
E X T R A V A G A N C I A . — U n rico propie-
tario de Massachusetts perdió hará 
unos 20 meses á su esposa, de la cual, 
según él, estaba perdidamente enamo-
rado* E l dolor sugirió al inconsolable 
viudo tina idea singular, algo maca-
bra ciertamente, pero excepcional-
mente americana. 
Deseando conservar de su mujer un 
recuerdo material que fuera siempre 
tangible, mandó que le construyeran 
con los huesos de las falanges de la 
difunta una cadena de reloj. 
ü n hábil artista de Nueva York a-
caba de entregarle, después de año y 
medio de trabajo, una verdadera obra 
maestra, que bien puede asegurarse 
es única en su. género. 
Ocho anillos alargados, que mide 
cada uno media pulgada, brillantes y 
pulimentados cual si fueran de már-
ti!, y muy artísticamente decorados 
formaban la cadena, unidos entre sí 
por pequeñas trensas tejidas con pelo 
de la muerta. 
Desgraciadamente para el efecto 
moral, la fúnebre cadena ha llegado á 
manos del pobre viudo con alguna ino-
portunidad, puesto que la ha recibido 
tres ó cuatro días antes de con-
traer segundas nupcias. 
E L P R E M I O D E L O S V E I N T E C E N T E -
NES.—Avii?o. Tómbola á favor del dis-
pensario de Niños Pobres " L a Cari-
dad.^ E n la rifa verificada en el día 
de hoy del cuadro conteniendo los 
veinte centenes—donados por vanos 
señores de la Lonja de Víveres,—ha si-
do agraciado el número 2,327. Y se a-
visa por este medió á la persona agra-
ciada para que pase á la Tesorería de 
esta Juntíi', calle de Compostela nú-
mero 10, do doce á tres de la tarde, á 
fin de que ie sean entregados, median-
te la presentación de la papeleta con 
la firma del interesado. Habana, 24 
de octubre de 1897. L a Secretaria Ge. 
neral, Dolores Roldán de Domínguez. 
A — E n el día de su santo. 
Dios te coime de dicha y de ventu-
ra,—y mimada de propios y de extra-
ños,—deslícense tus días y tus años— 
en medio del placer y de la holgura. 
No se abata jamás tu frente para— 
al peso de tmibles desengaños,—ni 
sufras otros males ni otros daños-
Participa á todos sus clien-
tes y al público en general, que 
deseando poner sus trabajos 
proíesionales al alcance de to-
das las posiciones sociales, ha 
limitado sus antiguos precios, á 
fin de que todas las personas 
que lo necesiten puedan ope-
rarse. 
Practica todas las operacio-
nes por los más modernos pro-
cedimientos. 
Extracciones S IN D O L O R por 
los anestésicos más inofensivos. 
Dentaduras postizas de todos 
los materiales en uso y por to-
dos los sistemas conocidos. 
Cuando la boca se presta pa-
ra ello, se hacen dentaduras sin 
cubrir el paladar. 
Consultas 7 operaciones, 
TODOS LOS DIAS DE 8 A 4. 
DR. TABOADELA 
DENTISTA Y MSDICO-CIRÜJANO. 
P H A D O 91. 
diada EÉB B» ' 
D E L 
Blanquean la dentadura 
Tonifican las encías 
Perfuman el aliento 
Eefrescan la "boca, 
CMáS DS TEES TAMáSOS. 
Y E L 
DEL 
FEABOOi DE TRES 
P é venta 
tiese 
que esos del corazón que el tiempo 
oarfti 
Mientras todo en el iiiündo te son-
ría,—evita enamorarte, en tu prove-
cho,—y me darás las grácias algún 
día. 
IVfas si Arpor á traición te hiere el 
pecíio,—sabré pedirle á Dios, ingrata 
mía,—que no te ha^an á tí lo que me 
has hecho.—Juan B. JJbago. 
E N E L E S T U D I O D E U N E S C U L T O R . — 
Un caballero examina el busto que de 
su mujer le ha hecho el artista y di-
ce: 
—Convengo en que no está mal. Pe-
ro mi esposa es de carácter dulce y 
aquí tiene una expresión dará. Falta 
también dulzura en laa líneas. 
—Tenga usted presente—contesta 
el artista—que yo soy escultor y no 
confitero. 
Casino 
l i l i 
spañol a ü a b a 
S E C R E T A R I A 
E l doroingít ?1 del comento tendrá lugar on loa 
salones de este Institato IB Junti eoeral corros 
pondionte al primor triaicstre dol actual alio social, 
cumpiiéndo-se lo preceptuado cu ol artículo 2s del 
Eeglamento, 
Lo qne de ardon del Excmo. Hr. Presidente se 
publica por esto medio para conocimieiito de Ion 
señerea socios 
Habana 21 de octubre de 1897.—Enrique Novo. 
M i m k te feias de 13 Rafea 
LAMPARILLA N. 3 
CLOXTJA D 35 VX'VSXíSSS) 
Horne ds é ^ s p a c h o : do 7 á l O do 
la m a ñ a n a y do 1Í2 á -ís de la tarde. 
TSLEFOÍÍO 8, 
Ecprc8í.«ia,Eto en Matód D. 
LÓDfic. C 1385 »» 
Antonio Goniiába 
l - O 
m k EELIGÍOSÁ 
DIA 27 D E O C T U B R E 
E l Circular ertá ftc la Venerable Orden Tercera 
de San Agustín. 
San Vicente, «anta Sabina y santa Cristeta, her-
manos, y san Florencio, mártires, 
San Vicente, si.nta Sabina j ysanta Cristeta, en 
Avila. Eipafia, los cuales en la persocuciíin de Da-
ciano faeron desiíojuaiados todos sus miembros, y 
después ponióndoles las cabezas sobro unas piedras, 
las machiciron hasta haberlas saltar los sesos, ea 
cuyo tormento consumaron su martirio-
San F.oroncio, mártir o« Lillo, le Ch&teau, en 
Borgoña. cayo país i'ustró con «na vida santa, y 
después con su gloriosa muerte que fuó derramando 
su sangre por la fe. 
F I E S T A S E L J U E V E S 
BfiBae 6olemS¡;M.~£íi ía GatcdrEil la do Terfilft, 
i las ocho, y en l&u dem¿a igloelai Isa dt cosingi-
bi i t 
Corte de María. — Dia 27. — Corresponde visi-
tar á Nuestra Señora de Covadonga isn lá Mer-
ced. 
Capilla del Real Arse: 
domingos y tíias festivos. 
tal.—Misa á lao diez, los 
I G I i E S I A D E P A U L A 
E l jueves 28, ¡i las ocho, se celebrará la misa men-
sual de Ntra. 8ra. dol S. C. de Jesá», con plática y 
comunión por ol R. P Muntadas. 
tm 2a-26 2,1-27 
qrse m hsn .io prÓ3í«ftt Éflxaiite el segeneta 
PH est;̂  BiStî a ĥ-Mm Catedral* 
Noviembre 19—Fasúvidfid ás todos los Santos, ce-
ñor Penitenciario. 
Idvan 16.—San Criatóbal (Fiesta do Tabla), Iltmo, 
IdemSsl.—Domingo XX.IV y últlmopout Per.te-
coater. L a Dedicación de esta Santa Iglesia 
"Juieiral, Sr. Blaeüírál. 
NoTtambre 8S.—-Doininicii 1?—Escino, Jltmo. so-
ñor OMapo. 
Olote i bre 8 — L a Purfaima Concepción (Fiesta de 
Tabla, ÍUmo. Sr. Deán. 
Idem 2'i .~CaÍ6nda, Sr. Ma^iatral, 
Idom 2í?.—De la Natividad de N. S. Joaucristo, ee-
fior Pímitenciario. 
Diciembre C.—Dominica 2?, Exorno. <5 Iltno. señor 
Ob'apo. 
Idsm 12.—Dominios 3í , Excmo. ó Iltmo. Sr. O-
bif/po. 
Idem 19.—Domioa 4?, Exorno, ó lltmo. Sr. Obiípo. 
Nota.—El Coio empegará & laa 1k deodo el 21 
marzo hasta el 21 de septiembre, que da principio 
á laa 3. y on las Piestan de Tabla & las 8̂ . 
SI Exorno, á íitma. Sr. Obispo da y concede 4C 
días de Induluenoia á I03 fíeles, por cada ve» que 
oigan devotamente la divina palabra en loa días 
arriba expresodos, rogando á Dios por la exaltación 
da la santa fe católica, oonvcraióo de los pecadores, 
extirpación de lau heregías, y demás fines piadosa» 
de la Iglesia. 
Los Srea. Predioadoreg no podrán encargar su 
sermón á otro, sin licencia do 8. K. I . , ni extender 
BU nermon más do media hom.—Por mandato de 
S. E . I . ol Obispo mi Señor, E l Dean Secretario, 
D i . Toribio Martín. 
IHlfifllfl 
Resf.s hc-ntifaisidas. KVos. 
NOTIUOO 220] 
Vaofus l f 37181-{ 
Terneras y novillas. 2 } 
Precios. 
á 20 cts. lib. 
á 20 cts. id. 
á 2o ctí. id. 
233 8obrante. 31 







l*U Carne 4í 
Íi8 [ 
Cerdos, 113, 
Habt na 22 de Octubre do ISS? 
iridor, i . uitlermo de JSrro 
á 40 cía. k. 
-48 á 80 „ 
60 „ 
Carneros . . 
E l Adminis-
C o m o c u r a t i v o d e l a T o s y d e l C a t a r r o n o t i e n e 
i g u a l l a E m u l s i ó n d e S c o t t . H a y g r a n d i f e r e n c i a e n t r e 
" d e t e n e r " 6 " a l i v i a r " y c u r a r radicalmente u n c a t a r r o 
6 t o s . N o p u e d e h a b e r c u r a c i ó n r e a l s i n h a c e r d e s a p a -
r e c e r l a c a u s a d e l a e n f e r m e d a d . L a E m u l s i ó n d e S c o t t 
d e v u e l v e a l s i s t e m a r o b u s t e z y f u e r z a s h a c i e n d o q u e n o 
e s t é t a n e x p u e s t o á e s t a s e n f e r m e d a d e s . E l p r i n c i p i o de 
l a T i s i s e s á m e n u d o u n c a t a r r o ó t o s . C o m o l a 
d e a c e i t e d e h í g a d o d e b a c a l a o c o n h i p o -
f o s f i t o s d e c a l y d e s o s a c u r a t a n e f e c t i v a r 
m e n t e l a t o s y e l c a t a r r o , s e l a c o n s i d e r a 
m u y n e c e s a r i a m e d i c i n a d e f a m i l i a q u e e s 
p r u d e n t e c o n s e r v a r e n l a c a s a c o n t r a t a n 
f u e c u e n t e s a f e c c i o n e s . E s a g r a d a b l e a l p a -
l a d a r . L o s n i ñ o s l a t o m a n c o n v e r d a d e r o 
p l a c e r y l o s t r a n s f o r m a d e r a q u í t i c o s y e n -
Marca de Fábrica, d e b l e s á f u e r t e s y r o l l i z o s , b l i n d a n d o l o s , p o r 
d e c i r l o a s í , c o n t r a l a s T o s e s y C a t a r r o s y o t r a s e n f e r m e d a -
d e s . P r u é b e s e . N o h a y n a d a m e j o r p a r a c u r a r l a A n e m i a . 
De venta en las Boticas. Rechácense las imitaciones. 
5co t t y Bowne, Químicos , Nueva York . 
C3r -iL I S T T O T . E3 I R . X DEO X J X ^ , A . 
COmtATISTA DEL EJERCITO. 
OBISPO 30J Y 32, ESQUINA A AGÜÍAH. 
P R E C I O S C O R R I E N T E S D E E F F X ' T O S M I L I T A R E S . 
ORO 
Sables para Infantería, met i l blanco, ho-
j i Toledo liga uno $12 
Id. Caballería td. id , 15 
Hebillas metal dorado para 1 cruz. . . . una 0 
Id. id. 2 id „ 0 
Id. id. 3 id „ 0 
Id. id. 4 id „ 0 
Id. finas 1 id „ 1 
Id, id. 2 id . . . . „ 3 
Id. id. 8 id , 5 
Id. id, í id 6 
Cinta para esoarapeln, la vara á neto 0 
Barboquejo de charol para gorras y som-
breros gruesa 4 QO 
Cordones con bellotas, seda negra, para 
baet̂ n Jefe juego 0 75 
Id. id. seda verde, para id 0 75 
Id. id. cuero para Ayúdente. . . . ,, 0 40 
Id. borlas seda verde p? Celador ,, 0 !Í0 
Id. seda verde con borlas plata pa-
ra Inspector 2 23 
Id. oro lino, lisos, para Ayudante 
General de Brigada ,, 15 00 
Id. oro fino mate y brillo para id.. ,, 21 Oí) 
Id. oro fino lampados para id ,, 22 50 













C O N D E C O R A C I O N E S : 
Mírito Militar, oruíÜna 
Id. id. pensionada 
Id. !f*ha id 
Id. id. sin pemtón 
Id. placa 2? clase fina 
Id. id. id, id. tamaño mayor.,.. 
Id, id. id. entrefina 
Id. id, id, id. tamoRo mayor,... 
Id. id. 8? ó 4? clase plata dorada toda, 
Id. id. id. toda oro 












r.1 id id. 2'.' 
id. 2'} 




. . .$ 21 
. . . 21 
. . . 4 
. . . 4 










O B I S P O 3 3 . 
C 13̂ 3 
P R E C I O S SIM C O M P E T E N C I A . 
id. entrefina...» 20 
id. plata dorada y oro 6t 
id. sobre de oro 50 
id. toda fina 127 
S. Hermenegildo, Cruz fina tamaüo Regí'? 21 
Id. id. falsa 4 
Id. placa mate falsa centro plata dorada 10 
Id. id. abrillantada plata dorada 13 
Id. id. plata dorada abrill. centro oro 23 
Id. id. sobro oro , 51 
id. id. toda tina 90 



























E L P A L ü D X B M O desaparece con el uso de las 
[ F E B R Í F U G A S PEREZ G á R G I A . 
(Farmacéutico). 
D© venta en D r s g u e r í a s v Farmacias acreditadas. 
ncipal en la Farmac ia del autor S Ü A R E Z 3 3 D e p ó s i t o pri 
n)\\\ ^ ?« 5 Oc 
E l gas aplicado á las cocinas es más barato qne cual-
quier otro comtmstiUe. 
E l mayor consumo de una gran hornilla, doble, 3J cea-
tavos por iiora, ó sea meaos de medio metro cúbico. 
l i l iTIBU 
gas son m-
m m n m D E O Í S O P O S I O O m m 
Las ventajas de las cocinas econtoicas 
discutibles. 
N o o f r e c e n p e l i g r o , 
N o d a n l i i i m o m c e n i z a s , 
M d a n m a l o l o r , 
7 su manejo está al alcance do cualquiera persona. 
Visítese nuestra exposición permanente, donde exhibi-
mos también 
m u m PERFECCIONOOS OE ODEIOORES AUÍOMATICOS 
con los cuales se obtiene todavía una economía mayor qui 
so baja del 25 por 100. 
PMKCÍPE ALFONSO M U . i9 H A B M ^ 
v i v i r bajo los trópicos. E l habitante del trópico se pasa sudando l a mayor parte del año. 
Aí menor cambio áe tiempo pesca el tropical UN CATARRO, TOA BRONQUITIS, U N A P U L -
MONIA ó UNA TOS FUERTE. 
que se prepara en l a botica de San José, calle de l a Habana, esciuina á l a de Lampari l la , es 
una medicina adecuada á estos países cálidos, bien concebida y mejor preparada, que sirve 
para rest i tuir al organismo su estado de normalidad. Combate los efectos de los enfria-
mientos, devolviendo a l a piel l a propiedad de transpirar; facil i ta l a secreción de las muco-
sas que se i r r i t a n é inflaman; modera las toses, impidiendo que se hagan crónicas; combate 
los dolores de huesos, principalmente de cintura; a l iv ia los dolores de cabesa; despierta el 
apetito y en una palabra, abrevia l a curación de los catarros. 
Yein t icmcoVños cuenta de existencia el LICOR DS BREA DEL DR. GONZALEZ 
fuerzas. E l LIÜOR DE BREA DEL DE. GONZALEZ reúne todas las propiedades; es mi-
crobicida (lo p e quiere decir que mata los microbios que hacen daño), es calmante, es t ó -
nico, es depurativo y por ú l t i m o preserva de numerosas enfermedades. Así lo entienden 
muchos que lo toman no solo cuando es tán enfermos, sino en pleno estado de salud. En 
cuanto llega el tiempo fresco toman muchos (y en eso son unos sabios) LICOR DS B R E A 
GONZALEZ, -Dorque les fortalece los pulmones, haciéndolos engordar. 
E l LICOR "DE B R £ A DE GONZALEZ se prepara y vende en l a botica de San José, 
calle de l a Habana, número 112, esquina á Lampari l la , Habana, y en todas las Boticas y 
Droguerías acreditadas do l a Isla. 
W c 1173 20 Oc 
Cura de iaa I m p o t e n c i a s , D e b i l i d a d sexual , P é r d i d a s seminaiea y Enfermedades nerviosas. 
Acorsvpaña á cada pomo u n estudio dotallado dol s é n e s o d© v ida quo dofco obssrvarso y del uso qjao^dt 
ollas debe hacorso. Do venta ea S a r r á , Johnson y L o b ó . C 1 3 5 3 ai t 13-1 O 
L O S P O L V O S D E A R R O Z D E C R U S E L L A S . 
LA 
p ^ P A R A D O l P O R 





D E V E N T A E N T O D A S P A R I E S . l -O 
^. . . . . - ••>- ~-a<!-~ 
> > > • 
Q 781 im IV-Jn 
Si f f l B O H I O , 
Formulados contra las c a l e n t u * 
ras intermitentes . Reconocidos co-
mo eficaces, sancionados por la 
ciencia: ú t i l í s i m o on las poblacio-
nes de la l e la y on los ingenios, ©n 
donde no pueden siempre adquir ir 
u n sulfato de qu in ina legft imo. E i 
e jé rc i to en c a m p a ñ a no dobe care-
cer de estos polvoa. 
C 1451 ait 26-110 
I I I 
M i t . ¿el Dr. DeÉ. 
[Marca registrada.] 
Son de l a a r a T l i l o s o s é i n f a l i M e s efoctos en la curación cb toda clase do 
calentaras intermitentes. 
DssoonfiGse de las imitaciones y falsif icaciones. 
Las F I L D O K A S D E C H A G K E S legítimas tisusn on el prospecto J fofa 
de garantía la marca de fábrica de la 
Dro^serís j Far ínaciaLi REÍÍNÍ0N, de h ú $mL-RúmfL, 
C 1149 n u o 
~ — 
Pff paraje segóü 
Remedio eficaz wara curar radicalraeute los CAT V-
RROS pulmonares,, la BRONQUITIS, la TISIS rui.no 
NAR y la GRIPK. Abre el apetito k las personas dos 
gan&das; por su sabor agradable, lo aceptan las per-
sonas de estómago delicado. 
En oste medicamento se hallan asociados el müíjor 
Rom Idacardí y la más pura Creosota do la Haya. 
Precio al alcance de todos. En todas las farmacias 
"Depósito- J o s é S a r r á . 
6-3 i ttW 13-21 8t 
M k i o i e rp iea i . i . l i e s , 
Kato medisamonto no solo onra IOB h«rpe« sn cxi&i 
<3nier sitio qne se oiésetoten y por antignoB que sean, 
sino qní no íiono 'ignal para hacer desaparocor con 
r&pxdex los barros, espinillas. Taanobas y empoinoo, 
qn© tan^ â oau la cr.vn, vcWíondo al cutis on honno-
snra. i U LOCI6N MOKCES quita la caspa y ovita la 
cabla del cabello, siendo nn agru» ds tocador do agra-
dable perfume, que por sus propisdades es ai remedio 
aráa acreditado en Madrid, rarls, Puerto Rico, y esta 
íelapara curar loa malas do 1». piel. Pídase en todaí 
1»« Broeaer'as r Boticas. (; 1354 al* ¡ 2 - 1 0 
Ei&T J O T A S OHO d» ley, los 6i*í-
Uuntes mds grandes y Dids hennosos. 
SE R E ! A 1 . I Z A H en ©sta casa po r la 
mi tad de su va lor por ser procedan-
tes de p r é s t a m o s . 
Especial idad on an i l los macinses 
de oro y SOLITARIOS DE BRILLANTES, 
desde i S pesos hasta 2 , 0 0 0 pesos 
oro cada uno. 
N O T A : Se compra PLATA, ORO 
viejo, joyas y b r i l l an tes en todas 
cantidades, pagando los mejores 





Preparado m d principio kmighmo natural de la sarigre. 
htm ti h «fe 
A m 
Vü.frf scrciti. 
m t \ m m 
indispensable en la convalecencia <ie las fiebres palááitas 
lilehre ííundea. 
J>% venta: Droguería yParJ 
1 o 
A D M I N I S T R A C I O N 
Penetrada esta Empresa de la situación económica que 
sufre el país y considerándose obligada á corresponder al favor 
que el público dispensa á este periódico constantemente, ha re^ 
suelto modificar los precios de anuncios en la forma que sigue: 
IHeiFA ESP[ClflL ñ U IOS AliüfiCIOS OE LA CUARTA PUNiL 
Alquileres, Pérdidas, Ventas y Profesiones. 




o í s . p l a t a 
9Í 
F A S H I O N A B L B e n l i q u i d a c i ó n . 
Todas las coronas, cruces j demás atributos fúnebres los yende LA FASHIOÍTABLE casi regalados. 
Antes de comprar en otra casa, pasen por LA FASHIOI^ABLE, que de seguro saldrán satisfe-
clios porque hay coronas que valen $25 j se dan en $5. 
o h a y a u i e n c o m p i t a c o n " L a F a s h i o n a b l e 1 
Habitaciones altas y bajas, 
frescas y liermosas, con todo servicio, en la respe-
table casa Aguiar 122, eníro Teniente Rey y Mu-
ralla. G 2(! Átr 
V B D A D O 
Se alquila la hermosa casa do D, Benigno De'-
monte, Linea, 42 esqina á, F : la llave en el n. ih de 
la misma calle, y se ajusta en Amargura núm. 66, 
Colegio de Hoyo. 6995 20-3 O 
M O T A : I 3 s t a c a s a a c a b a d © r e c i b i r I O B ú l t i m o s m o d e l o s d o P a r í s e n s o m b r e r o s d e f i e l t r o . 
C 1363 a-I O 
5 líneas por 4 días 
§ „ 1 mes. . . . 
$ 0-50 ots. plata 
m̂ -mKvm Q 0~80 
$ 2-60 
E L A D M I ü n S T E A D O S . 
M 
j j r . i r c a m o n v a i a e s . 
C I R U J A N O D E N T I S T A . 
Gabinete Dental, Galiano 129, entre Dragones y 
JZanja, al lado de la sastrería de los Sres. Vázquez 
y Villazón. Consultas de 8 i 4. 7475 26 27 O 
CIRUJAJÍO-DENTISTA BE LA REAL CASA 
Consuitas y operaciones do 11 á 4. Dentadurna 
poetizas por todos los sistemas conocidos. Compos-
lela 96: a, tos, entre Sol y Muralla, 
7445 26-2o O 
M E D I C O - C I R U J A N O . 
Consultas de 12 á 2, martes, jueves y sábado, en 
Amistad 61 A, y diaria, do 7 á 10 de la mañana, en 
Keina 39. Cn 1481 26-280b 
DE. JOAN I. IMLOS 
Ha trasladano su domicilio á Obrapía 48. 
Cn 1482 26-230b 
X)H. C E C Í L I Q HiBOXi 
Médico del Hospital «Mcrcedean 
Cirugía en general y partos. Consultas ña 12 á 2. 
Gzliano 42, anos. 7i>76 26-15 O 
I D I R / . ~ I E & O J " J L B 
D E N T I S T A Y M E D I C O . 
Afecciones de la boca exclusivamente. Villegas 
n. 111. Telefono 490. 7248 26-140b 
üan 
M é d i c o - H o m e ó p a t a . 
Habana 20. Teléfono 524. Couauit&B de 12 á 2. 
IHl 26-20Ob 
C O N S U L T A S D E 12 A 2. 
Habana 95. • Telefono 568. 
7315 26-190b 
M E D I C O - C I R U J A Üí O. 
Consultas de 12 á 2. 
Cn 1442 
Lamparilla 74 (altos). 
17-18 O 
Impotencia. Férdiáas semi-
lales. Esterilidad. Venéreo y 
Sífiüs, 9 á l 0 , l á 4 7 7 á 8 . 
G R A T I S PAIS.A L O S FOBRISA 
O ' l R / I E l I L X / y B 8 . ! 
C 1355 alt 13-1 O 
V A I - D E S MOIalSTA. 
C I R U J A N O D E N T I S T A . 
Su gabinete Galiano 103, casa de Baños del Dr 
OcrdiUo, esquina á San José. 
Por una extracción $ 1 00 
Id. id. sin dolor 1 50 
Limpieza do la dentadura 2 50 
Empastaduras .„ 150 
Orificaciones « . . . . 2 50 
Dentaduras de 4 dientes 7 00 
Id. de 6 id,„ 10 00 
Id. de 8 id 11 00 
Id. de 14 id 15 00 
Estos precios son en plata. Loa trabajos se garan-
llzon por diez años. Galiano 103, Baños. 
C 1356 alt 13-1 O 
H B D Í C O misos. 
M i g u e l A n t o n i o l o g n a m i . 
A B O G A D O 
DoiuiolHo y estudio, Gaa Klgu»! f5. Selrfiio, 
e i tí 
Médico del Centro Asturiano 
Consultas di» 2 i 3. Neptuao 1S7 (altea) Teléfo-
Bo 1,580. C 1357 '26- 1 O 
Y S 
CIRUJANO DENTISTA. 
P R E C I O S . 
Por una extracción $1.00 
Idem sin dolor.... 1.E0 





Hasta 6 i d . . . . . . 
„ 8 i d . . . . . . 
.. 14 id 





Todos loa dias, inclusive loa de fiesta, de 3 íí 5 de 
la tarde. O 1353 26-1 O 
Dr. Vicente de la Guardia. 
S A N R A F A E L N . SO 




E i l C J L J E í X O S I E R H ^ 
M E D I C O - C I K U J A N O . 
Especialista en partos. Gabinete de consultas 
crátis de 1 -i 3, en la calle de San Antonio, entre las 
de Concepción y Cadenas, Gnanabacoa. 
6988 26-2 O 
Dr. Car los JE¡. F i n l a y y Shine. 
Ex-interno del N. Y. Ophthamic & Aural Instituto. 
Especialista en las enfermedades de los ojos 7 de 
los oidos. Consultas de 12 á 3. Aguacate 110. Te-
léfono n. 996. C 1370 1 0 
ÜG la piel. J 




A G U A C A T E N U M E R O 110, 
«inte» Tenieuto Ray j Rióla, Teléfono 8*8. 
C 1371 l O 
BE. JOAQUIN DIAGO 
V I A S U R I N A R I A S S I F I L I S 
Sa ha trasladado á Aguila 72, entre Neptuno y 
San Miguel. De 12 á 3, C 1372 -1 O 
Especialista en las enfermedades de la piel. E n 
general, secretas y de la sangre, y las consecutivas 
al Reuma, Anemia, Sífilis, Nourosismo y Microbia-
nas. Jesús María 91, de 12 á 2. C 1373 1 O 
PERDOMO 
TIAS ÜKIMMAS, 
C 1374 1 O 
Dr. Jorge L Mognei, 
O C U L I S T A . 
Consultas, operaciones, elección de espejuelos, 
de 12 á 2. Aguacate 68, entre Obispo y Obrapía. 
Teléfono 762. 6985 26-1 O 
D r . R a f a e l W e i s s , 
Especialista en parios y enfermedades de las mu-
jeres exclusivamente. Consultas de 1 á 3. Grátis de 
fc á 4. Prado 11. Teléf. 538. C 1376 -1 O 
A B O G A D O 
floras de ccnsulta de 8 á 10 mañana. 
Estudio: Habana 140. 
C 804 Itie-Jn 6 
TJna s e ñ o r a ¿Le i n s t r u c c i ó n 
y moralidad se ofrece á los señores padres de fami-
lia pala dar clases de inglés, ya sea en su domicilio 
6 fuera do él. E n Guanabacoa, División 64^ infor-
jaarán. 7389 X5-220b 
?a(3lres de l a m i l l a y Directores: de 
Colegios. 
Un Profesor Normal, casado y con los mejores 
tnteoedentes de aptitud y moralidad, se ofrece á los 
loñores padrea de familia y Directores de Colegios 
jara dar clase de instrucción primaria, superior y 
ie 2? Enseñanza; se compromete en 30 días á refor-
usr la peor letra. Industria 6G, á todas lioras. 
Una señorita se ofrece á los padres 
de familia para dar clases de 1? y 2? 
domicilio ó en su casa. Rajo 32. 
7172 15-120b 
I N T E R E S A N T E 
100 tarjetas visita tamaño corriente, buena cartu-
lina y esmerada impresión con sus sobres corres-
pondientes 3 pesetas.—Tarjetas de visita para se-
ñoras y señoritas, forma elegante con sus sobres 
correspondientes UN peso plata. 
M I L cuentas impresas en papel superior $2.50. 
M I L hojas papel inglés con membrete á gusto 
Jel interesado 3 escudos.—MIL hojas papel comer-
cial, clase corriente con membrete á gusto del in-
teresado $ 3.—MIL tarjetas para establecimiento, 
buena cartulina, tainaño corriente 3 pesos, 
í* 100 pliegos de papol y 100 sobres clase bastante 
buena 40 cts.—DIEZ bloques recetarios para mé-
úico con mil recetas impresas en buen papel á gus-
to del interesado 3 peaoa. 
Hacemos toda clase de trabajoa de imprenta bien 
hechos y precios módicos. 
Obispo 86, librería é imprenta. 
7476 4-i7 
AVISO A L O S MEDICOS.—Se venden muy baratos por ser de segunda mano aunque esttn 
ccmpletamente nuevos, un aspirador, una geringa 
para hidroceles, una gran caja de amputación, otra 
id. de partos, una soberbia bolsa de cirujfa con más 
de cien piezas, y muchos otros objetos, todo á pre-
cios de ganga.—Obispo 86, librería. 
7429 4-26 
TA R J E T A S D E V I S I T A , B U E N A C A R T U L I -nay esmerada impresión 60 cts. plata]el ciento de 
tarjetas con sobres. Tarjetas de visita para señoras 
y señoritas, forma elegaete un peso plata el ciento 
de tarjetas con sobres. Obispo 86, imprenta y l i -
breria. 7430 4-26 
L i b r o s baratos y buenos 
Se venden 1,873 tomos de obras completas de hls 
toñas, novelas y ciencias, en espafiol y en francés, ( 
á. escojer á 10, 20 y 50 centavos uno, en la calle de ^ 
la Salud n. 23, librería antigua y moderna. 
Cn 1478 4-22 
DE S E A N C O L O C A R S E dos señoras peninsula-res, una de cocinera, aseada y con muyjbuenas 
recomendaciones, lo mismo cocina £ la española que 
á la criolla; y la otra bien de cocinera, criada de 
mano ó manejadora: no duerme en el acomodo y 
tiene personas que respondan por ella. Empedrado 
esquina á. Aguacate, carnicería, y Villegas 60, dan 
razón de ambas. 7400 4-26 
Se solicita una buena criada do manos con reco-
mendación de las casas donde haya servido. 
7437 4-26 
TJna s e ñ o r a pen insu la r 
desea colocarse para coser, sabe á mano y á máqui-
na, toda clase de piezas, no tiene inconveniente 
arreglar habitaciones y tiene quien responda por 
ella. O'Rellly 68, altos. 7428 4 26 
ü n a Joven pen insu la r 
de muy buenas referencias desea colocarse de crian-
derl á leche entera, la que tieua buena y abundan 
te: es muy cariñosa con los niños y tiene personas-
oue respondan por ella. Informarán Virtudes 48. 
7433 4-26 
DE S E A COLOCARSW UNA J O V E N P E N I N -snlar para criar á lecho entera buena y abun-
dante de dos meses de parida: tiene quien responda 
por ella: dan razón Campanario número 17 ó Veda-
do, Linea númeso 49, E n los mismos puntos dan 
razón de una joven peninsular que se coloca de 
criada de manos ó manejadora: sabe cumplir con su 
obligación. 7410 4-26 
una cocinera peninsular en casa de corta familia y 
algunos quehaceres de la casa: es aseada y con per-
sonas que respondón por ella: en la misma se colo-
ca una excelente criandera peninsular á media le-
che ó leche entera, la que tione buena y abundante 
y oon personas aue la garanticen, callo de Egido 
núm 85. 7448 4-26 
XT1TA P E N I N S U L A R 
desea colocarse de manejadora de niños en casa 
particular, es muy cariñasa con ellos: tiene perso-
nas que garanticen su buena conducta. Prado 42 
informarán. 7432 4-26 
D E S E A C O L O C A E S E 
un joven peninsular de cocinero 6 criado de manó, 
ambas cosas sabe desempeñarlas con perfección: es 
aseado y tiene personas que garanticen su conducta. 
Jesús María entre Compostela y Habana, establo 
de vacas de leche, dan razón. 7144 4 26 
D E S E A C O L O C A H S E 
una señora peninsular de criandera, que tiene tres 
meses do parida; tiene una niña que so puede ver y 
personas aue la garanticen. Impondrán Cuba 160. 
7426 4 26 
D E S E A C O L O O A K S E 
una criandera recien llegada de la Península con 
buena y abundante leche para criar á laihe entera: 
tiene 4 meses de parida y es cariñosa con los niños: 
tiene personas que respondan por ella; informaián 
Estrellu 199. 74̂ 1 i 2i 
C O C I N A P A R T I C U L A R . 
Habana 129, entre Sol y Muralla. 
Sa sirven comidas bien codimentadas y con mu-
cho aseo, i domicilio, en cantinas ó tableros, á pre-
cies baratísimos. No dejen de probar y se convence-
rán. 7451 8 26 
l)K L A S 
So consigue en los casos posibles con loa aparatos 
de la antigua casa que fué de Baró. 
Recomendamos el braguero de peti con cintnrou 
faja. 
So garantiza la retención en todas las hernias. 
Nueva invención de loa aparatos de goma blanda; 
únicos en esta casa. 
C 1423 alt 10 6 O 
C O M E J E N . 
Valentín González se ofrece al público para extir-
par el comején, garantizando la operación durante 
un año, tanto en la población como en el campo. 
Dirigirse á la Administración del»Diario de la Ma-
rina» para informes. 
ün segundo dependiente^farmacia 
para una buena botica de una capital de provincia, 
se solicita en la botica de San José, calle de la Ha-
bana n. 112, por el escritorio de 11 á 4. 
74)5 4-24 
U n criado de mano 
de color solicita colocación, es honrado y sin vi-
cios, tiene además de su padre personas que res-
pondan de su conducta si fuera necesario. Aguila 
55 entre Animas y Bernal. 7416 4-24 
SE S O L I C I T A 
una señora de mediana edad para hacer la limpieza 
de dos habitaciones y coser, tsniendo buenas refe-
rencias. Calzada de la Reina n. 104. 
7391 4-23 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criada de mano ó manejadora para familia de 
moralidad, 
coches. 
Informarán San Rafael 
7397 
143 A, tren de 
4-23 
D B S E A C O L O C A H S E 
una criada de mano ó manejadora peninsular acos-
tumbrada á estos servicios, y sabe coser á mano y á 
máquiua. Tiene familias que respondan por su con-
ducta. Aguila 116 darán razón. 
7400 4-23 
UNA P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E para manejadora en casa particular: es cariñesa 
con los niños y tiene personas que respondan por su 
conducta. Informarán en la calle del Prado n. 42. 
7384 4-23 
D 
E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E N J N -
sular sana y robusta, con buena y abundante 
leche, de dos meses de parida y con su niño que se 
puede ver, para criar á leche entera. E s cariñosa 
con ios niños y tiene personas que respondan por 
ella. Dan razón Morro n. 5 en los altos. 
7385 4-22 
AG E N C I A L A 1̂  D E A G U I A R . A G U I A R 69. T. 872.—Esta casa tiene siempre á la disposi-
ción de sus favorecedores todo cuanto puedan nece-
sitar y sea de este giro. Me hago cargo do correr 
trámites para cédulas y toda clase de documentos 
legales. Aguiar esquina á Obispo. Telefono 872. 
7380 4 22 
U n a s i á t i c o general cocinero 
y repostero, desea colocarse bien sea en casa parti-
cular ó establecimiento; sabe su obligación, es asea 
do y tiene quien lo garantice. Darán razón Manri-
que 1S6. 7¿73 4-21 
De mucha conveniencia.— Solicito un 
comprador de una gran casa de comi-
das o fonda, enbuen sitio y con matrícula. Hay ex-
celentes abonados para el dia 1'? del próximo No-
viembre, ó un socio de buena conducta. Informes 
Sol 75 á todas horas. 7479 4-27 
SO L I C I T O E N F E R M O S N E U R A S T E N I C O S , nerviosos, neurálgicos, inapetentea, débilea por 
exceEO de trabajo mental ó por convalescencia de 
enfermedades agudas, para curarlos con el V I N O 
TONICO D E K O L A . G L I C E R I N A y N U E Z 
V O M I C A D E C U E R V O . De venta, Droguería de 
Jhoason, Obispo 53, y en todas las farmacias. 
7403 " 26-230b 
A G E N C I A E L H I S P A N O 
Aguiar 84 T. 486—Facilito en 15 minutos crian-
deras, cocineras, lavanderas, criadas manejadoras, 
costureras, cocineros, porteros, cocheros, criados, 
ayudantes, trabajadores y guerrilleros. Se sacan cé-
dulas. Roque Gallego. 7029 28-5 Ot 
SE S O L I C I T A 
Un socio que disponga de 100 pesos oro para una 
vidriera de tabacos, por tener que ausentarse uno 
de los socios á la Península. Dirigirse á Monte 50. 
7472 4-27 
Criado de mano peninsular 
con buenas referencias, se solicita, 
altos. 7471 
San Ignacio 54, 
4-27 
S e d e s e a c o l o c a r 
una morena á media leche. 
Informarán en Virtudes 24. 
de un mes de parida. 
7467 4-27 
D E S E A O O L O C A E S E 
una joven peninsular de criada do mano ó cocinera: 
tiene buenas recomendaciones. Informarán Gloria 
núm. 125. 7173 4-27 
)OS SEÑORAS D E C O L O R D E S E A N HA-cerse cargo de un niño ó niña para criar á pe-
cho; la otra para manejar una de un año para arri-
ba. Tienen personas que respondan por au conduc-
ta. Curazao 37. 7481 4-27 
U n a excelente cocinera 
de color desea acomodo Tiene pertonas que la re-
comienden. Angeles 50 á todas horas. 
7463 4-27 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular de criada do mano, cocinera 
ó manejadora. Sabe desempeñar con perfección 
cualquiera de loa tres oficios. Tiene las mejoees re-
ferencias. Informarán Amistad 93 ó Somernelos 26. 
7478 4 27 
S e s o l i c i t a 
una muchacha de color de 12 á 15 años para el ser-
vicio de un matrimonio sin niños. Se la vestirá y 
calzará. Informarán en el despacho ¿de anuncioss de 
este periódico. 7412 4-26 
SE NECESITAN 
70 vegueros con familia para que se trasladen á 
Méjico donde les hacen un buen partido para la 
sie mbra del mismo. Aguiar 84, más informes. 
7462 4-26 
U n j o v e n pen insu la r 
desea colocarse de criado de mano en casa de co-
mercio y casa particular ó de comercio, tiene bue-
nas recomendaciones, darán razún Prado 101 y O -
bjapia 104. 7427 4-26 
^ E S E A N C O L O C A R S E DOS C R I A N D E -
i ^ r a a peninsulares cen buena y abundante leche 
para criar á leche entera, una de ellas llevando su 
niño á la colocación pero sin darle el pecho, tiane 
tres meses de parida: también se coloca otra penin-
sular de criada de mano ó manejadora: todas tie-
nen muy buenas recomendaciones: dan razón Te-
niente Rey 85 esq. á Bernaza, bodega. 
7425 4 25 
U n a s i á t i c o buen cocinero 
y repostero aseado y de moralidad desea colocarse 
en casa particular ó establecimiento: O-Reilly esq. 
á Habana 29 tabaquería, dan razón. 
7434 4-26 
S E S O L I C I T A 
una criada de manos en Lealtad 122, de nueve de 
la mañana en adelante. 
7454 4-26 
D e s e a c o l o c a r s e 
una morena de criandera á leche entera y tiene 
buenas recomendaciones. Informarán Luz 09. 
7461 4-26 
D E S E A C O L O C A H S E 
una criandera peninsular, joven, de tres meses de 
parida, para criar á leche entera, la que tiene bue-
Ina y abuddante: es éariñosa con loa niños y tiene personas que respondan por ella. Calle del Prado n. 10, café, darán razón. 7459 4-26 
ÜNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R con buena y abundante leche, desea colocarse para criar á 
media leche, es cariñosa con los niños: en la misma 
también se coloca una criada de mano y manajado-
ra; ambas tienen personas que respoudan por elias. 
Dan rezón Pasaje n. 2 por Zulueta, altos de la bar-
bería. 7370 4-21 
D E S E A C O L O C A H S E 
una buena criandera peninsular para criar á leche 
entera, la que tiene buena y abundante, de cinco 
meses de panda, cariñosa con los niños y tiene per-
sonas que respondan por ella. Dan razón Morro n. 5. 
7361 4-21 
P E R D I D A . 
E n la noche del miércoles 20, desde la calle del 
Obispo esquinará Villegas al teatro do Albisu, ue 
una mantilla blanca de seda. Al que la entregue en 
la calle Ancha del Norte n. 842, se le gratificará, 
7139 4-26 
I S L i l D H P O T O S 
H O T E L S A í f T A F E . 
Este antiguo y reformado establecimiento, situado 
en el pueblo de su nombre, inmediato al baño y ma-
nantiales tan renombrados, se ofrece al público. In-
formes San Rafael n. 1, Néctar Habanero, Aguas 
oxigenadas. Habana. 5962 alt 52 ayd -17Ag 
s e alquila, Jesús María 64, casi esquina á Com-postela, un hermoso piso principal, compuesto 
de sala de mármol, saleta de mosaico, tres cuartos, 
inodoro y agua abundante. Informarán en Compos-
tela n. 112, casa de préstamos, esquina á Luz. 
7470 4d-27 4a-27 
G-RAN G A N G A . 
Calzada de San Lázaro n. 212, esquina á San Ni-
colás, se alquila una bodega con todos los armatos-
tes, nevera, agua é instalación do gas, solo ifalta 
surtirla y vender: tiene vida propia, negocio seguro, 
precio casi regalado, verlo que conviene. E n la 
misma darán razón. 7465 4-27 
San Juan de Dios n. 8, altos. 
Se alquilan, muy limpios, 4 cuartos, sala, saleta, 
baño y demás, Informes Cuba 27. 7474 4-27 
SE A L Q U I L E N-
LOS bajos de la casa San Ignacio núm. 8, esquina 
á Tejadillo, compuesta de zaguán, sala, cuatro cuar-
tds, cocina, patio, agua inodoro, entresuelo con dos 
habitaciones y cocina; para verlos en la misma y 
demás referencias Lealtad núm. 1, (altos) de 4 á 5 
de la tarde. 7Í64 4-26 
Zulueta 75 , entre M o n t e y Corrales 
entresuelo, se alquilan tres hermosas habitaciones 
juntas ó separadas, á hombres solos ó matrimonio 
sin niñoa, una de ellas con balcón á la calle: entrada 
independiente. 7431 8-26 
Galiano 67 , casa de orden, 
se alquilan habitaciones altas y bajas con toda asis-
tencia para caballeros y señoras, con muebles ó sin 
ellos. Se sirven comidas á domicilio por $12 al mes. 
Se admiten abonados á $15, Se venden unas vidrie-
ras; se dan baratas. 7i58 4-26 
E n ocho centenes, con fiador, 
se alquila la casa Lamparilla ^7, acabada de pintar, 
con sala, 7 cuartos, cocina, cuarto en la azoeta; tie-
ne Spiaoe, todos de mármol y mosaico, cielos rasos 
de madera y agua. L a llave 6 informes en Cuba 65. 
7436 4 23 
L a herznssa casa J e s ú s de l M o n t e 
n. 340, sala, zaguán, comedor, 4 cuartos y agua de 
Vento. L a llave en frente é impondrán San Nicolás 
126, 7441 4-26 
VEDADO.—Próximo á desociiparsa e) hermoso chalet de la calle Once esquina á Paseo, se al-
quila por la temporada de invierno con todo su mo-
biliario y dependencias. Se dará en muy módico 
precio, ofreciendo sólidas garantías de conservación 
del edificio, muebles, jardines, etc. Puede verse to-
dos los días de 8 á 10 de la mañana y rte 4 á 6 de la 
tarde. Informes CJaliauo 68. 
7147 4-26 
M p n í l I N f t 11 lAÁ Se alquila esta bonita casa 
i ^ t / p i ü l l W 11. 11^ de construcción moderna 
V E D A D O 
Se alquila la hermosa, ventilada y cómoda casa 
quinta, calle 2 n. 3. Informarán Riela n. 11, L a lla-
ve en la calle 7 esquina á 2, Los Jardines de París, 
7227 15-130b 
' V E K ' T J L J L l s í U ~ A J [ ^ : S O . O O O . O O O 
M e d a l l a d e O S O , E x p o s i c i ó n i n t e r n a c i o n a l d e P a r í s , 1 8 8 9 . 
iSiendo el p r e m i o m á s alfco qn© ba sido ad judicado pa ra las agrias de ímesa , p o r sTipurezi&f sa -
(Sor agradable, efervescencia n a t u r a l y s u s c a l i d a d e s dncidtAcas t l igestvvas. (íníorm© del Jurada.) 
i p p a i * * 
Ls más alia recompensa que pmioolorgar el Jurado. 
EL AGUA APOLL1NAE1S tiene deyuelta la-salud á muchos dis-
pépticos, los cuales, según las palabras expresivas de Momienr Diday, de-
ben á ella una comida más por día y nna indigestión menos por comida.— 
L a Frunce Medíca le de París.—DE. EOTENTUÍT. 
C Í52 
Ei 4 
m m m 
CON SUS MARCAS M E X 1 8 
EL NEGRO BUEN 
I í F E N I X 
Los mejores cigarrillos, los que por su aroma, fortaleza y buen gusto obtienen de todos los 
mercados del mundo la preferencia de los fumadores, como así lo acredita la extraordinaria ex-
portación de esta fábrica, son las magníficas PANETELAS los sabrosos ELEGIKTES y BOÜQÜETS. 
ios solicitados ESPECIALES, GIGANTES y MEDIO GIGANTES y las exquisitas CAMELIAS; cigarrillos da 
los cuales en las siguientes clases de papeles pectoral, arroz, trigo, maiz, pulpa, berro, brea, al-
godón, orozús y pasta de ¿abaco, hay constantemente en esta fábrica un fresco y variado surtido. 
Los cigarrillos preferidos son sin disputa los E L E G A N T E S H I D A L G U Í A , conocidos tam-
bién por S ü S I N Í , cuya extraordinaria demanda aumenta todos los dias, debido á los buenos y 
puros materiales que entran en su elaboración. 
Tanto los cigarrillos de hebra, como los de picadura granulada, son elaborados exclusiya-
mente á máquina, sumamente limpio, excelente y superior. 
Los productos de esta fábrica son elaborados con hojas selectas, procedentes de las mejores 
vegas de Vuelta Abajo, escogidas escrupulosamente por persoaa inteligentísima en el ramo. 
Estos productos se encuentran de venta en todos los depósitos, vidrieras y establecimientos 
de esta capital y del interior de la Isla. 
Todos los pedidos directos á la fábrica, son servidos inmediatamente con prontitud y esmero. 
Domicilio de la fábrica: Paseo de Tacón CARLOS I I I , 193.-~Cable y Telégrafo: R A -
B E L L, Teléfono 1010. Apartado de Correos, 117, Habana. 
O 1379 1 O 
S E AXIQUILIA 
en precio médico la bouita casa calle 7;.1 D. 122, esq. 
á 8* ea el Vedado. Informarán Obrapía n, 9 esqui-
na á Mercaderes, 7452 8-26 
O J O 
Calle de Chacón n. 1 se alquila el piso principal 
con sala, gabinete, tres cuartos, comedor, cocina y 
agua. Informarán en los bajos, 
7449 4-26 
S E ALQTJXL.A 
la hermosa casa Perseverancia n. 49, con sala, sale-
ta, comedos 5 cuartos bajos y 2 altos, inodoros, sue-
lo de mosaico y acabada de nintar. Informarán en 
Campanario 45 de U á 3. ' 7457 4-26 
los altos con vista á la calle de la casa Bernaza nú-
mero 25. 7443 4-26 
R^ í lVA Añ a'(lui'an unos pequeños altos, 
I t E j l i T l i l . ^tU con tres balcones á Reina con a-
gua, inodoro, son muy frescos é indopendientes de 
la casa, en la misma se venden unos buenos cana-
rios, por pares, ó solos, en el princjpal informarán. 
7412 4-24 
SE A l . Q ' O T L A 
la casa Maloja n. 173, con sala, saleta, dos cuar-
tos, agua, cloaca, etc. gana 17$ oro al mes, infor-
marán Salud n. 23, librería. 
c 1484 4-23 
S E A L Q U I L A N 
las casas San Miguel 196 y Crespo n, 54, las l'aves 
enfrente, y para informes Egido 17. 
7414 8-2t 
LUZ 2, Jesús del Monte.—Se alquila la espaciosa y vistosa casa acabada de reedificar, de alto y 
bajo que consta de portal, zaguán, comedor, sala y 
cinco cuartos baios.—Sala cou balcón al frente y 5 
cuortos altos, de estos tienen una pintoresca vista á 
la ciudad y sus inmediaciones que alcanza hasta el 
ingenio de Toledo, Impondrán en el n. 4, 
7417 S-24 
E n J e s ú s del M o n t e , 
Santos Suárez 51 y San Benigno 6, se alquilan dos 
ca^as baratas de mamposteria, con sala, saleta, cinco 
cuartos cada una, baño, ducha, dos patios y gran 
platanar. Informarán Ileina 69, altos, 
7410 4-24 
Habitaciones altas á hombres & o íos 
con ó sin muebles, con servicio de criado, gimnasio 
y baño grátis: "ntrada á todas horas. De $5.30 á 
$10.60. 1 ompos^ola 111 y 113, entre Muralla y Sol. 
7419 4-24 
En casa de moralidad se alquilan 
habitaciones altas con balcón á la calle é interiores 
con mur.ha comodidad. O'Rellly 13. 
7407 4 23 
la casa con jardines, Linea 51, Vedado. Informa-
rán Cuba 73, esqxiina á Muralla. 7395 6-23 
S E A L Q U I L A 
un bonito local con dos puertas de frente y su toldo 
propio para sastrería, camisería, barbería, zapate-
ría ú otra industria que quieran ejer;er: está en Ha-
bana casi esquina á Obispo. E n el café informarán. 
7392 8-23 
E n e l Vedado 
Se alquila en el mejor punto do la loma y á una 
cuadra de la Linea, una casita con todas las como-
didades, calle 11 entre 10 y 12. Informes cn la mis-
ma y Galiano 26, altos, 7390 4-23 
SE A L Q U I L A 
la cómoda y ventilada casa, calle de las Figuras nú-
mero 46, á media cuadra de la calzada del Monte, 
con las comodidades propias para una corta familia. 
Informarán Aguila 12o, 7105 4-23 
U n entresuelo m u y espacioso, 
vista á la calle, dos cuartos altos juntos á un centén 
cadi uno, muy frescos, claros 6 independientes, un 
sa lóna lwy una habitación en el principal, liavin, 
etc. Compostela 66, 7399 4-23 
U n a sala y aposento, 
balcón á la calle y su departamento para cocina, 
una accesoria con un cuarto anexo y una habita-
ción alta, Llavín, agua, etc. Cuba 26. 
7898 4-23 
Se alquilan á la calle en la hermosa casa Prado 53, 
con comida ó sin el.'a. Precios módicos. 
73S7 4-22 
_ tfe Gervasio y Belascoain, fresca por estar á la 
brisa como también tener los cuartos á la brisa con 
sala comedor, 5 cuartos seguidos, toda de azotea, 
con acua de Vento, caño á la cloaca, inodoro, 
cuarto para baño y ducha. L a llave en el n. 155. 
Informarán calle de San Nicolás u, 170 entre Estre-
lla y Maloja. 7375 4-22 
Se alquila un salón alto, dividido cn dos buenos cuartos, con agua, desagüe y entrada completa-
mente independiente: es en casa de familia decente. 
E n ia misma 2 caballerizas con barbacoa, agua, ex-
cusado y gas hasta las lü^. Monte 2, esquinad Zu-
lueta, al fondo del Casino, en el principal informan. 
7ó74 4-22 
S E A L Q U I L A 
en Aguiar 69. esquina á Obispo, nn hermoso y fres-
co local con balcón corrido á ambas callea, propio 
Se le han puesto pisos nuevos y se ha rintado, Ti«- Para escritorio ó bien una familia. E n la misma hay 
ne cuatro cuartos bajos y dos altos. Reúne todas I habitaciones altas y bajas. E s cas* de moralidau, 
las condiciones higiénicas. 7455 6-26 ^ Telefono 872. 7379 4-22 
De fama universal, por su elaboración insuperable y aus propiedades alimenticias, Dj 
ffi Indispensable para las madres que crian, para los "niños débiles y en geueral para todos.—üni- Rj 
Cj co representante ea Cuba R. T O R R E G R O S A , Obrapía 53.—Habana. C 1188 78-26 Ag S 
m T H E W E S T m m a m i m m . % 
p a r a c i l i n d r o s , m á q u i n a s l o c o m o t o r a s y 
fijas, g u i j o s , c o r o n a s , c e n t r í f u g a s , d i n a -
m o s ; y p a s t a l u b r i c a d o r a p a r a c a r r o s t o d o 
d e c l a s e s s u p e r i o r e s y p r e c i o s r e d u c i d o s . 
D e v e n t a e n t o d a s l a s f e r r e t e r í a s y c n 
e l e s c r i t o r i o d e 
i l l 
- R E Y 7 1 . 
c 1391 1 U 
SE A L Q U I L A 
en casa de familia respetab'e un entresuelo con vis-
ta á la callo y salida independiente, compuesto de 
tres habitaciones. Amargura n. 94. E n la misma hay 
otro interior de dos habitaciones. 
7383 4-22 
Se alquilan en 5 centenes mensuales los hermosos bajos de la casa San Miguel 61, acabados de ree-
dificar. Tiene pisos de mosaico, agua, inodoro y de-
más comodidades. L a llave en Galiano 70, tienda de 
ropa L a Opera, y para más pormenores informarán 
en Riela 57. 7377 8-22 
E n 5 centones se a lqu i l a 
la bonita casa Tulipán entre la calzada y Santo To-
más, muy seca y cómoda para regular familia. L a 
llave en la accesoria del lado é informarán Habana 
n. 92. 7381 4-22 
Saín Juan de Dios n. 8, altos. 
Entrada y servicios independientes de los bajos, 
con sala, saleta, 4 cuartos, cocina, baño y demás; 
40 pesos. Informes Cuba 27. 7366 4-21 
Por cinco centenes se cede 
sala y dos gabinetes á la calle, balcán corrido, her-
mosos suelos de mármol y mosai ;o y no hay más 
inquilinos que sus dueños. Son muy prop ios para 
bufete ó matrimonio sin niños. Aguiar 68, altos, en-
tre Empedrado y Tejadillo, 7363 4-21 
SE A L Q U I L A 
en $30 oro la casa Suárez número 114, con sala, sa-
leta, cuatro cuartos, azotea y cuatro llaves de agua; 
en el 112 está la llave. Informarán San Rafael 65. 
7362 8-«l 
SE A L Q U I L A 
la casa Consulado n. 36, con seis cuartos altos y 
bajos, muy fresca. L a llave en ía bodega. Informa-
rán San Nicolás 50. 7367 4-21 
Virtudes n. 8 A, esq. á Industria. 
Se alquilan habitaciones altas 
tencia ó sin eila. 737'¿ 
bajas con asis-
26-21 O 
SE A L Q U I L A 
la casa Picota 74, fabricada á la moderna, con sala 
y saleta, 4 cuartos bajos con pisos mosaicos y 4 al-
tos, cuarto de baño, con servicio independíente, 
gran patio y desagüe ála cloaca. E n el 33, taller de 
lavado, informaran. 7357 8-i0 
Casa de fami l ia . Ten ien te B e y n, 15 
Habitaciones y departamentos amueblados 6 no. 
Se admiten huéspedes con toda asistencia á precios 
muy niódicoa. 7305 8-19 
E n casa de u n m a t r i m o n i o 
sin uiño-s se alquilan parte de unos altos muy frew-
cos, á hombres solos, señoras ó matrimonios sin ni-
ños, eon todas comodidades. Se cambian referen-
cias, San Lázaro 153, altos, informarán. 
7321 819 
V E D A D O 
Se alquilan varias casas en precio desde 23 á $32 
oro por mes: tienen varias comodidades, jardines, 
dos ilayes de agua, opción grátis al teléfono y por 
su posición sobre la loma hacen sean sanas y reco-
mendadas por los síñores médicos. Hay vacas sui-
zas de leche. Quinta Lourdes á media cuadra de la 
línea. 7337 8-19 
Prado 115 , casa par t icu lar . 
Se alquila una habitación amueblada á caballero 
que coma en restaurant. Hay luz eléctrica y baño 
ducha. 7289 8-17 
Calle de Zaragoza 
esquina á Atocha, se alquila una üermosa casa com-
puesta de sala, 3 cnartos, óomedor, patio y llave de 
agua: E n Atocha 8, darán razón á todas horas. 
7280 8-IR 
IIIN E L VEDADO.—Se alquila la espaciosa casa Jsitnada en la calle nueve n. 50, ó sea Linea esq. 
á Baños. Tiene jardín, amplios corredores, patio in-
terior, pieos de mármol y mosaico, inodoros, baño y 
cuanto requiere una cómoda morada. L a ilave en 
el n. 52 de laraisma callo nueve, 6 informarán en la 
calle de Mercaderes n, 21, ferretería. 
7272 8-16 
S E A L Q U I L A D 
en proporción las casas calle de los Genios números 
21 y 23 y otra en la calle de la Cárcel n. 15, Impon-
drán do su ajuste en Manrique n. 46. 
7278 15-160b 
E n el hotel Saratoga, Monto 45, se alquilan con 
balcón á la calle. Precios módicos, 
7142 26-90b 
L O M A D E L V E D A D O 
calle P, casi esquina á 15, la quinta Rocicler, recieu 
fabricada, agua de Vento, baño, inodoros, patiós, 
baballenza. E l lugar más sano de la capital, insta-
lación de luz eléctrica. Informes y llave casa del la-
do, y calzada del Monte 314, teléfono 1,019. 
C 1400 2 0 
H A B I T A C I O N E S . 
Se alquilan altas con espaciosa azotea, agu a a-
bundame, propias para lavaader.is: en el principal 
dos con sueioa de mármol y vontanacs á ambos la-
dos: en el bajo las hay con salida iadopendiente. 
Empedrado 15. 7015 26-5 Oc 
E n esta espaciosa y ven t i lada eá-
ea so a l q u i l a n var ias b-abitaciones 
son b a l c ó n á ia calle, otras in te r io -
res y dos accesorias per A n i m a s . 
Precios m ó d i c o s . I n f o r m a r á e l por-
rero á todas horas. C 1 3 8 9 1 O 
A los cambistas y barberos. 
E n el mejor punto de esta ciudad se vende una 
harbería muy barata por no poderla atender su due-
ño; también se traspasa la acción del local para ca-
sa de cambio. Informarán Mercaderes 13, zapatería. 
7409 zlt 5-24 
GANGA POSITIVA t t S & S ^ 
te con 3 cuartos, agua, y desagüe á la cloaca, toda 
"de azotea en 2.800, E n Colón 5.000 y una esquina 
en el barrio de Salud, en San Lázaro 181 informes, 
7413 4-24 
AP R O V E C H E N GANGA los compradores de casas: calle de la Habana con 2 ventonas y cinco 
cuartos $3800; Aguila pegada á Monte con 6 cuartos 
$3000; Cienfuegos $2300; Apodaca de 1800 y $2000 
con 3 cuartos; San Rafael $1600; Consulado 2fc00; 
Animas 2000; Colón 2,200; San Lázaro 2400; Jesús 
Peregrino 1500; Estévez pegada á Monte 1700 y otras 
varias. Papeles é informes de todas clases Muralla 
34, antes de las doce y después de las cuatro 
7418 4-24 
Se vende la casa Estevez 137, de construcción 
moderna. Informarán Aguila 130. 
7402 4 23 
una casa de esquina en la calle do las Mercedes, con 
establecimiento hace 40 años, gana $ 51 oro, se da 
cn 5.000 oro. Bayona 11, informan. 
7383 4-22 
R A R í í fÍ,t?T 4 Se vende una cn la mejor cal-U i l M I J U l t l i l , zada de la Habana por uo p0_ 
lierla atender el dueño ó se cedo el local, propio pa-
ra cualquier establecimiento. Darán razón Reina 
n. 77, de 6 á 10 de la mañana y de 4 de la tarde á 8 
de la noche. 7382 4 22 
S E V E N D E 
la casa Obispo 34. Informarán calle 7? n. 92, Veda-
do, 7352 8-20 
QZm 
í^i ANQ A.—Cuatro esquinas á $2,500 quo ganan á 
VUr5 centenes, con estabiecimiento, agua y cloaca; 
25 casas con sala, comedor, 2 cuartos, agua y cloa-
ca, á $800, que ganan á 3 luises; se venden en lotes 
junto ó separadas por ser uua manzana. Está todo 
libre de gravamen. Condesa 29, letra B, & todas ho-
ras, su dueño. 7(52 26-6 O 
u n caballo. 
7422 
I n f o r m a r á n Prado 53 . 
la-25 3d-26 
EN E L E S T A B L E C I M I E N T O D E V E T E R l -naria, calle de Barcelona n. 13, se venden dos 
burros padres, dos magníficas muías americanas, 
nuevas, de 3i años, de 7i y 8 cuartas; 1 yegua mora 
de tiro y 2 faetones en buen estado con sus arreos 
correspondientes. Pueden verse á todas horas. 
7355 15-20 
un magnífico caballo criollo de siete cuartas de al-
zada, con su limonera, es maestro de tiro y de in-
mejorable condición: puedo verse en el establo do 
Prado, Chávei n. 1, 7323 6-19 
se yende una magnífica alfombra y dos cajas de 
cubiertos de Cristof, y varios objetos de fantasía, 
7469 8-27 
SB VBJSTDSJ 
ü n aparador con platero, una destiladera con 
piedra y tinaja, uua mesa de alas caoba, una mesa 
consola Viena coa mármol, un baúl de pino grande, 
nn fogón portátil, un tinajón mediano, un picador 
cocina, una cortina madera; en 815 plata ó en piezas 
por separado, San Nioolis 152 entre Reina y Es-
trella. 7i46 4-26 
S U A R E Z N. 53, esq. á Gloria, 
se liquidan todos los muebles, 
prendas y ropas á como quie-
ran; hay escaparates de $ 8 á 30, camas á $ 6, toca-
dores y peinadores á $ 3, 6. 12 y 15. sillas y sillones, 
juegos de sala baratísimos, prendas de oro y brillan-
tes, candados, dormilonas y anillos de oro á $1, re-
lojes á $ 1.50. Ropas de caballeros, tenemos panta-
lones, medios íluses y flusea de casimir á $ I , 3, 6 y 
8, todo Hamautíi, cortes de vestidos á 40 cts., cha-
les y mantas á 50 cts,, $ 1, l i , y un surtido do toda 
clase de ropas, como camisas,, camisetas, cortes de 
fluses, sombreros de jipijapa á $ 1, 2 y 3, do castor á 
60 cts,—PIANOS, se compran y venden, los hay 
dolos meiores fabricantes. 7401 4-23 
SB V E N D E 
una mesa tío billar del mejor fabricante de la R a -
bana; está casi nueva y tiene todos los jueces com-
pletos: se da muy en proporción por necesitarse el 
local. Kn Aguacate y Obrapía, café, informarán. 
7393 8-23 
La Fama. Almacén de mneliles. 
nuevos y usados. Compostela n. 124, entro Jet ús 
María y Merced. E n esta casa encontrará el respe-
table público muebles para la más modesta habita-
ción; hay también algunos de clase regular, que se 
realizan muy baratos. Juegos de sala, medios jue-
gos y sillería suelta; camas de hierro y bronce, ca-
initas, cunas, escaparates de espejo y sin él, anti-
guos y modernos; vestidores, lavabos depósito, me-
sas de noche y de gabinete, carpetas grandes y chi-
cas y para señora, bastonera», bufetes, ministros y 
corrientes, espejos para sala, neveras, una gran ca-
ma de bronce corona, un espejo morco cristal y 
otros mueblez. Se hacen trabajos de carpinteril, se 
doran y pintan camas, hay jarrero?, mesas de ex-
tensión y aparadores corrientes y de estante con 
auxiliares. Se cambian y compran toda clase 4e 
muebles. Manuel Suárez Marinas. 
7411 26-2401) 
un piano Boisselot, cuerdas cruzadas, en ganga. Mi-
sión frente á Indio, n. 89. 7396 4-33 
U P l ? ATVTf1! A 57 Príncipe Alfonso 57. r i i l l i M ^ i n . Constante realización de 
muebles; hay escaparate» desde 8 á 30 pesos, camas 
de hierro desde 4 á 20, por docenas se rebajan; má-
quinas de coser, buena puntada, á $5: hay siempre 
escaparates Reina Ana á 10, 22 y 26 pesos; se pintan 
doran camas dejándolas 11 amantes. 
7i60 26-1501) 
'Muebles baratez. 
E l mejar surtido para sala, para comedor, para 
cuarto, para estudio, para escritorio; muchas ca-
mas, lavabos, peinndores, lámparas, sillas para me-
sa, para colegio; todos los muebles de esta casa son 
de poco precio. L a Fama, Compostela 124, entre 
Jesús María y Merced, 7033 26-5 O 
A V I S O . 
So vende un» locomotora de via ancha. Es clase 
•Mogul». Toda ella está nueva por haber tenido non 
sola zafra do uso. Es de sistema moderno. De m 
dimensiones y precio informarán J , Bea y C?, en 
Matanzas. C 1472 26-20 0 
Pildoras Tónico-genitales 
D E L D R . M O R A L E S . 
E l finteo remedio hasta el dia conocido parala 
completa curaoióa de la 
I M P O T E N C I A 
Espermatorrea, debilidad general por loa ezceioi 
de trabajo ó la edad, siendo también de resultado! 
positivos para la esterilidad de la mujer no siendo 
motivada por lesiones orgánicas. 
Estas M I L A G R O S A S y C E L E B R E S píldom 
cuentan más do 30 años de éxito y son el asombro 
de los enfermos que las usan para su curación. D« 
venta á dos pesos oro la caja en las principabs far-
macias de la Isla y en la de Sarrá, Teniente Rey 41, 
Habana, quien las manda por correo á todas partei 
previo envió de su importe, 
C 1422 alt 4 -6 O 
P a r a d e v o l v e r a l c a b e l l o 
b l a n c o s u c o l o r p r i m i t i Y O , 
ra «jetirp»ei4s ••gara ««ii «I 
C I3s3 
Para combatir las Dispepsias, Gastral-
gias, Eruptos ácidos. Vómitos de las Se-
ñoras embarazadas y de los niños, Gastri-
tis, Inapetencia, Digestiones difíciles, Dia-
rreas (de los niñoa, vicyoe y tísicos/ etc,, 
nada mejor que ol 
V i n o d e P a p a y i n a 
D E G A N D U L 
que ha sido honrado con un informe bri-
llante por la Academia de Ciencias y pre-
miada con M E D A L L A D E ORO y Di-
plomas de Honor en las O N C E ExpoBÍclo-
nee á que ha concurrido. 
Pídase en todas las boticas. 
C 1394 111 O 
P O S T U R A S D E T A B A C O 
Se venden de semilla legítima de Vuelta Abalo, 
por cientos y por millares, en el Carmelo, calle 22, 
esquinaálS, 734G 8-20 
4.* 
Esquina de Tejas:Cerro/* 10. | | | 
L..i.. T c l í i f u n o a o ^ *?aU. 
^•¡••••HnMHHlP I 
CIOS EXTE 
Umm agentes para la isla deCubi 
Mayence, Favre & Cin. 
18, Bue de la Grange-Bateliérí!. PARIS. 
EGR0T * ¿ et GRANGÉ Q Succ"» 
19, 21, 2 3 , R u é Mathis , P A R I S 
Aparatos perfeccionadas de 
rrcduciendo ds primer chorro íO a 95'', a volun'ad 
ÍÉ 
N U E V O S APARATOS 
para rectificar ios alcohoJes a 06-91" (40-41 Carller) 
Instalación completa de Destilatorios 
c/e Cañss, Melazas, Granos, etc. 
I ' 4 É É É H É B É Í 
r s i p 
Opresión, Catarro 
ICMPI.KANDO LOS 
C I G A R R O S CLÉRY 
y el P O L V O C L K R Y 
Ambos han obtenido les más unas recompensas 
Al por Mavor; B:' CLÉRY, en Marsella (Francia) 
Sn LA HAMUA : JOSÉ SARRA; — LOBÉ y TORRALBAS. 
E!SEGB.BTOí.o la Belleza iesciiertí 
Ahora es cuando sabemos el porqué las 
ciclantes de Paris conservan por tanto 
tiempo la frescura y la belleza del rostro. 
Ea que emplean con regularidad 
P3! 
na 
Crema sin rival quf. previene las ARRUOAS, 
cura en seguida los Empeincs-Dotories y 
Grietas; hace desaparecer lo lustroso del 
semblante y combate los efectos perni-
ciosos del sol. 
Muy ordenado por todos los Módicos ospe-
cialistas de las Enfermedades de la Piel. 
J . POINSCT, 40, ruó de Cléry, PARIS 








el R Ó T U L O A D J U N T C 
E N 4 C O L O R E S 
PAR13. F1» r^Kieo^r, r BinroDAS T,AS FARMACIAS 
£PNíGO:N C O N Q Ü i ; C A G A O S 
El mejor y el mas agradable de los tónicos, recetado por las 
celebridades médicas de Parte en la A N E M Í A , la C L O R O S I S , 
las F I E B R E S de toda clase, las E N F E R M E D A D E S del 
E S T Ó M A G O , las C O N V A L E C E N C I A S . 
S e H a l l a en las P r í n c l p u t l e s F a r m a c i a s . 
Curación ¡ttnwfiatk 
CATARRO-
p K WíL «8 >' todas ¡as afecciones 
ím&&a&eSmi3sác lasVias respiratorias 
por las P i L D O R A S A N T I - N E V R A L G 1 C A S del \ C u r a d o s i^or l o « 
icia ROaiOUt'T, Biemhro ds la tcatíamia da Medicina. 23. rué de la Mcnnaie. PARIS.— En HABANA JOSÉ Si fí"* 
de 
de H i Q A O O S F R E S C O S de © A C A L C O , NA TUR AL y MEDICINAL 
El que es recetada coa más frecuencia por los médicos de lodo el mundo para los N i ñ o s durante «u desarrollo, 
tontrn la T o s , H s c r ó f a l a , etc. de los A d u l t o s . — E l mismo acei tu c n E f ^ l U L S í O N . ffo *CVH tria ti guiares, 
a o C v C Farmacéutico, S, ü u o da Caatiglione, f A f i J g — BN LAS FAUMAUAS D& IODOS LOS f AlSgS. 
í m ^ ^ m s t *mk J/IÜMWL© J»» I*A *MMÍ*«ÍA> « a » ^ * ^ * * 
